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contains the schedule of classes to be offered by the Carbondale Campufj
for the fall quarter, 1968, at Carbondale, Southern Acres, and Littl.j
Grassy Lake. It also provides information relative to admission, advise j
ment, registration, and fees. It supersedes volume 9, number 6.
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Registration Calendar,
Fall, 1968
April 15-May 24 and July 8-August 23.
Advance registration period for all undergraduate students. New
students should refer to the Advisement and Registration procedure
on page 1 for further procedural information. All continuing under-
graduate students are expected to be registered by August 23.
April 11-September 30.
Registration period for graduate students.
August 28.
Undergraduate students will have their advance registration can-
celled if fees are not paid at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on this
date unless they have received approval for deferred payment.
September 23.
Last day of regular registration period for undergraduate students.
Only new and re-entering students will be advised and registered.
All undergraduate students are expected to have completed registra-
tion by this date. Any exceptions will involve late registration fee
charges.
September 24.
Fall quarter begins. Program change processing only. Night classes
(5:45 p.m. or later) begin.
September 25.
Program change processing only. Day classes begin on June 18.
September 26.
Late registration begins for undergraduate students. Late fee will be
assessed. Program changes will be made by appointment.
September 30.
Registration for the Fall quarter ends for both graduate and under-
graduate students. This also includes the registration into new
courses or the changing of sections through the program change
process.
October 7.
Deadline for payment of fees by students whose fees were deferred. '<
Graduate students will be cancelled if fees are not paid by 4:00 p.m.
j
October 7. i
Last day to officially withdraw from school to be eligible for a re-
fund of fees.
October 21.
Last day for undergraduates to officially withdraw from a course
without receiving a letter grade. Graduate students officially drop-
;
ping a course after this date need not be given an evaluative letter
grade. Last day to change from credit to audit or vice versa for all
;
students.
.
IV
November 27.
Last day for making a program change or withdrawing from school
except under exceptional circumstances.
Calendar of Events
21, Saturday.
23, Monday.
24, Tuesday,
later) begin
25, Wednesday
September
New Student Days begin
New Student Days end
Fall quarter begins. Evening classes (5:45 p.m. or
Day classes begin
5, Saturday.
5, Saturday.
19, Saturday.
19, Saturday.
26, Saturday.
31, Thursday.
October
Annual Faculty Meeting
* Dental Aptitude Test
American College Test
Medical College Admission Test
Graduate Record Examination
Homecoming begins
1
2, Saturday.
[2, Saturday.
9, Saturday.
23, Saturday.
26, Tuesday.
November
Homecoming ends
Admission Test for Graduate Study in Business
Law School Admission Test
Parent's Day
Thanksgiving Vacation begins 10:00 p.m.
December
3, Tuesday. Thanksgiving Vacation ends 8:00 a.m.
11, Wednesday. Final Examinations begin
14, Saturday. * American College Test
14, Saturday. * Graduate Record Examination
17, Tuesday. Final Examinations end
* Please note that pre-registration is required. For details as
to registration procedure, contact the Counseling and Testing Cen-
ter at least four weeks prior to the test date.
University Calendar
FALL, 1968 New Student Week Saturday-Monday,
September 21-23
Quarter Begins Tuesday, September 24 *
Thanksgiving Vacation Tuesday 10 P.M.-
Tuesday 8 a.m., November 26-December 3
Final Examinations Wednesday-Tuesday,
December 11-17
WINTER, 1969 Quarter Begins Thursday, January 2 *
Final Examinations Thursday-Wednesday,
March 13-19
SPRING, 1969 Quarter Begins Wednesday, March 26 *
Memorial Day Holiday Friday, May 30
Final Examinations Wednesday-Tuesday,
June 4-10
Commencement (Edwardsville) Tuesday,
June 10
Commencement (Carbondale) Wednesday,
June 11
SUMMER, 1969 Quarter Begins Tuesday, June 17 *
Independence Day Holiday Friday, July 4
Final Examinations Monday-Friday,
August 25-29
Commencement (Edwardsville) Friday,
August 29
Commencement (Carbondale) Saturday,
August 30
FALL, 1969 New Student Week Sunday-Tuesday,
September 21-23
Quarter Begins Wednesday, September 24 *
Faculty Meeting (Carbondale) Saturday,
October 4
Homecoming (Carbondale) Thursday-
Saturday, October 23-25
Homecoming (Edwardsville) Thursday-
Saturday, October 30-November 1
Parents' Day Saturday, November 15
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 p.m.- !
Monday, 8 a.m., November 25-December 1
Final Examinations Monday-Saturday,
December 15-20
* Classes begin with the evening classes after
5:30 p.m. on the Carbondale campus and with
the evening classes after 4:30 p.m. on the Ed-
wardsville campus.
vi
1/ General Information
This bulletin contains the schedule of classes for the fall quar-
ter, 1968, for the Carbondale Campus. It also provides information
relative to advisement and registration, fees, and allied information
for the Carbondale Campus.
Admission
Inquiries concerning undergraduate admission to the Carbondale
Campus should be directed to the Admissions Office; those on the
graduate level to the Graduate School. Undergraduate admission
applications should be completed at least thirty days in advance of
the desired entrance date.
Registration and Advisement
The Carbondale Campus uses an academic advisement system
whereby each undergraduate academic unit has a chief academic ad-
viser and a number of assistant advisers selected from the teaching
faculty. Undergraduate students entering the University for the
first time will receive selective dates from the admission process
from which they are to select the preferred date on which they will
come to the campus to be advised and to advance register. This in-
cludes both freshmen and transfer students. They are not to write
for appointments nor are they to come to Carbondale expecting to
register unless it is the date indicated for them to do so.
Graduate students will initiate advisement with their advisers,
and will complete the registration process at the Graduate School,
where all registration forms will be completed and retained. Grad-
uate students will not be required to go through the Sectioning
Center. The sectioning process is handled at a later time, and the
student receives a fee statement by mail. Cancellation of graduate
i student registrations for non-payment of fees occurs at the end of
1 the second week of the quarter. Graduate students may register dur-
;
ing the advance registration period or during the first week of the
quarter. No late fee will be assessed during this period. Graduate
students who need to make program changes must follow the same
i procedure as undergraduate students in that these must be person-
ally processed by the graduate students through the Sectioning
Center.
After advisement the student may register for classes. See the
registration calendar in this bulletin. Ordinarily registration offices
are open from 8:00 to 12:00 noon and 1:00 to 5:00 p.m., Monday
through Friday, and from 8:30 to 12:00 noon on Saturday.
During the registration process the student goes through the
Sectioning Center where the assignment is made to specific sections
of the courses he is to take.
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor
will attendance in a class for which a student is not registered be a
basis for asking that a program change be approved permitting reg-
istration in that class.
New Students
Students entering the University for the first time are permitted to
advance register only after they have been admitted to the Univer-
sity as evidenced by their receiving the Certificate of Admission.
New undergraduate students, freshmen and transfer, will be
expected to advance register on the same date that they come to the
campus for advisement. Dates for students to do so will be selective
ones in which the students are asked to come to the campus on
specific dates as determined by the University. Students should not
expect to be advised and registered on the same date they are ad-
mitted nor are they to come to the campus for advisement and regis-
tration without an appointment. Appointments for advisement and
registration will be mailed from and are to be returned to the Reg-
istrar's Office.
New graduate students may register during the registration
periods indicated on the registration calendars. Arrangements should
be cleared with the Graduate School to do so to assure that the ap-
propriate adviser will be available.
Re-Entering Students
Students who have attended the University at some former time
but not during the session immediately prior to the time they plan
re-entry are expected to advance register during the periods out-
lined in the Registration Calendar. After completing readmission
procedures ( Admissions Office for undergraduate students and Grad-
uate School for graduate students) advisement appointments should
be made at the advisement offices of the academic units into which
the students are entering and clearance of the registrations should
be completed on that same day at the Sectioning Center.
Current Students, Carbondale Campus
Students currently registered in the University will be continued in
their present curricula unless a change of college or major is made.
A change of college or major area of concentration is initiated with
the student's adviser. Either change should be made at the time of
advisement.
Undergraduate students currently registered in the University
will schedule appointments with their adviser. Registrations should
be processed through the Sectioning Center as soon after advisement
as possible.
Graduate students in a degree program should make appoint-
ments with the departmental adviser for program advisement. Un-
classified graduate students preparing for a degree program should
contact the departmental adviser for pre-advisement. Unclassified
graduate students in other categories may report directly to the
Graduate School for registration procedure. Unclassified students
who are planning to take qualifying courses must report those
courses to the Graduate Admissions office before registering each
quarter.
Current Students, Edwardsville Campus
Undergraduate students attending the Edwardsville Campus who
plan to attend the Carbondale Campus must initiate their registra-
tion process by presenting to the Admissions Office at Carbondale
either an official transcript of their University record or a letter of
good standing from the registrar at the Edwardsville Campus. The
reason for reporting to the Admissions Office is to permit the neces-
sary coding changes to be made so that pertinent information about
their academic programs, etc., can be up-dated to reflect the change
of campus. Graduate students report first to the Graduate School.
Payment of Fees
Undergraduate students receive their fee statements at the time of
registration. During the advance registration period students are
asked to delay paying their fees in person at the Bursar's Office until
the day following registration. This is to permit necessary fee in-
formation to reach the Bursar by the time of fee payment. Students
will find it easier to simply mail the fee statement along with the
proper monetary amount to the Bursar's Office so as to arrive there
by the deadline dates which are stated in the Registration Calendar
located earlier in this Schedule. If students pay fees in person at
the Bursar's Office they receive a Certificate of Registration at that
time. When fees are paid by mail the Certificate will be mailed to
the address given by the student on the back of his fee statement.
Students will receive their printed schedule of classes within one
week after the cancellation date. It is important that these forms
be carried by the students at all times.
Undergraduate students registering at the start of a quarter
must pay fees at the time of registration.
Undergraduate students advance registering may have their
fees deferred provided the total amount of fees payable is $35 or
(
more. This is done through the Office of Student Work and Financial
Assistance. Students attempting to do this via mail must do so
several days prior to the fee deadline and must include their Fee
Statement with the written request for deferment.
Graduate students receive their fee statements by mail and
must clear their fees at the Bursar's office by 4:00 p.m. on the last
day of the second week of the quarter. For the 1968 fall quarter
this is October 7.
Fees for A Regular Quarter
The University reserves the right to change fees and to have the
change go into effect whenever the proper authorities so determine.
Undergraduate students pay the following regular fees
:
Not more More than 5, 11 or
than 5 hrs. less than 11 more
Tuition Fee—Illinois Resident $14.00 $28.00 $42.00
Tuition Fee—Out of State Resident . . (30.00) (115.00) (172.00)
Student Welfare and Recreation
Building Trust Fund Fee 5.00 10.00 15.00
Book Rental Fee 3.00 6.00 8.00
Student Activity Fee 3.50 7.00 10.50
University Center Fee 5.00 5.00 5.00
Total—Illinois Resident $30.50 $56.00 $80.50
Total—Out of State Resident (46.50) (143.00) (210.50)
Students who register for a course for "Audit" or for a non-
credit course will be assessed fees according to the imputed hours of
that course. "Imputed hours" is generally the number of hours the
class meets per week.
Graduate students do not rent their textbooks and do not pay
the book rental fee. They must purchase their books.
Students having special fee status, such as scholarship holders,
faculty, and staff, will pay fees according to their particular status.
Registering for Only Night and/or Saturday Classes
Students registering for only night and/or Saturday classes may
advance register, during regular office hours, the same as other stu-
dents. Registration offices are also open the first night of each quar-
ter, and the first Saturday morning of each quarter for the conveni-
ence of these students.
Late Registration
A late registration fee will be charged continuing undergraduate;
students who do not advance register. New and re-entry undergrad-
j
uate students will be charged this late fee after the first day of the
quarter. Graduate students will be charged a late fee after the first
j
week of the quarter.
Auditing of Courses
Students may register for courses in an "audit" status. They receive
no letter grade and no credit for such courses. An auditor's registra-
tion must be marked accordingly. They pay the same fees as though j
they were registering for credit. They are expected to attend regu-'
larly and are to determine from the instructor the amount of work
expected of them. If auditing students do not attend regularly, the
instructor may determine that the students should not have the
audited courses placed on their record cards maintained in the Reg-
istrar's Office. Students registering for a course for credit may
change to an audit status or vice versa only for fully justified rea-
sons and only during the first four weeks of a quarter. Such a change
will require the student's academic dean's approval.
Program Changes
Students are officially registered only for those courses appearing on
their schedule of classes. Any change therefrom can be made only
after fees are paid and must be made through an official program
change, which includes the following steps:
1. Initiating the change.
Students report to their advisers for approval and Program
Change form completion. Graduate students must also secure ap-
proval from the Graduate School. If the change involves only
that of changing sections within the same course, this may be
done at the Sectioning Center without the necessity of securing
adviser approval.
2. Sectioning.
Students must take the program change form to the Sectioning
Center after approval by the adviser. If the change involves a
program change fee this must be paid at the Bursar's Office and
then returned to the Sectioning Center for completion of the
process.
Program changes which involve the adding of a new course to
the schedule or the changing of sections must be done during the
first week of a quarter.
Dropping a Course
A program change must be made in order to drop a course. A stu-
dent may not drop merely by stopping attendance. The last date
for dropping a course by an undergraduate student without receiving
a letter grade is the last day of the fourth week of a quarter. Grad-
uate students may not necessarily receive a grade for dropping after
the fourth week. (Refer to Registration Calendar.)
Changing Fee Status
Students making program changes which result in their moving from
one fee status to another will be assessed additional tuition and fees
when appropriate. If the change is to reduce the academic load re-
sulting in a lower tuition and fee status, students may apply for the
appropriate tuition and fee refund provided the reduction in pro-
gram is made officially by a program change during the same period
at the start of a quarter in which students withdrawing from the
University are eligible for a refund. This is usually during the first
ten days. For dates refer to the Registration Calendar.
Withdrawing from School
A student who finds it necessary to withdraw from school while the
quarter is in progress must report to the Student Affairs Office to
initiate official withdrawal action. No withdrawal will be permitted
during the last two weeks of a quarter except under exceptional con-
ditions. A refunding of fees is permitted only if a withdrawal is of-
ficially completed within the first two weeks of a quarter and if the
application for a refund is received in the Registrar's Office within
two weeks following the last regular registration period. See the
Registration Calendar in this bulletin for the specific dates concern-
ing withdrawal and refunding of fees.
A student who advance registers, including paying of fees, and I
then finds that he cannot attend school must also officially withdraw
j
from school. He may do this by asking the Student Affairs Division
to initiate official withdrawal action for him. This must be done by
the end of the first two weeks if he expects to get a refund.
Cancellation of Registration
An advance registration including the payment of tuition and fees
may be considered invalid if the student is declared to be ineligible
to register due to scholastic reasons. The same situation may exist
due to financial or disciplinary reasons if certified to the Registrar
j
by the Dean of Students.
i
!
Personal Data Changes
At the time of registration students are asked to review a Biographic
j
Data Sketch containing personal data. Certain items, if in error,
j
may be corrected at that time. Other items which may require some
type of verifying evidence, are changed by reporting to the offices
listed below.
1. Local Address Change. Housing Office.
2. Names Changes, Marital Status Changes, Date of Birth Changes,
j
Records section of the Registrar's Office. Verification is required, ij
3. Selective Service Data Changes or Information. Enrollment Cen-j
ter, Registrar's Office.
4. Legal Residence Changes (whether an Illinois or out-of-state;
resident). Must be requested by completion of the Application
;
to be Classified an Illinois Resident form in the Registrar's 0f-|
fice. Before the change is made the student must have met the
'
regulations governing residency status as established by the;
Board of Trustees.
!
Schedule of Classes
Listing of Courses
Courses which students are to take to meet the General Studies
requirements are listed in the front part of the Schedule of Classes.
These courses are listed by the area which they satisfy and within
the area by course number and section number.
Departments in which courses are being offered are listed in
alphabetical order. Courses within each department are listed in
order by course number and section number.
Course Numbers and Hours
The line containing this information shows the number of the course
first, followed by the short title and number of hours of credit. Course
numbers are three-digit numbers. In some cases the three digits may
be followed by a letter which is also part of the course number.
In a variable-hour course the student decides the number of
hours for which he is going to register in consultation with his ad-
viser.
The course numbering system is as follows
:
000-099 Course not properly in the following categories
100-199 For freshmen
200-299 For sophomores
300-399 For juniors and seniors
400-499 For seniors and graduate students
500-600 For graduate students only
Prerequisite
The prerequisite column lists requirements which must be satisfied
before a student registers for the course. These prerequisites may be
listed in various ways. Usually they are other courses in the same
department, indicated by a course number. A prerequisite in an-
other department is indicated by the department's code letters and
the number.
The listing of prerequisites provides ready information for stu-
dents. An effort has been made to have the listing complete, but this
lis not guaranteed. For the official listing of course descriptions and
prerequisites, consult the Undergraduate Catalog, Carbondale, or
the Graduate School Catalog.
Section Number, Time, and Days
The section number is indicated in the first column. The times given
indicate the beginning and ending of each class period. Students
registering for courses listed as "to be arranged" may obtain times
and days from instructor indicated or, if no instructor is listed, from
the department chairman offering the course.
The letter T preceding a section number indicates that the sec-
tion has been tentatively scheduled and will be opened for registra-
tion only if staff is available.
Building and Room Number
The following list of building abbreviations will help in the location
of classrooms. Buildings are listed alphabetically according to the
code used in the class schedule. Temporary buildings are indicated
in the schedule by a four digit number.
If a building contains more than one classroom, then the num-
ber of the room follows the building's code name.
code: building name
A: Allyn Building
Abbott: Abbott Hall (T.P.)
Ag: Agriculture Building
Alg: Altgeld Hall
Arena: SIU Arena
Aud: Shryock Auditorium
Bailey: Bailey Hall (T.P.)
BLD 56: Physical Plant
Bowling Alley (in University
Center)
Brown: Brown Hall (T.P.)
Browne: Browne Auditorium
CI: General Classroom Building
Comm: Communications Building
Felts: Felts Hall (T.P.)
Gym: Gymnasium
HEc: Home Economics Building
L: Lawson Hall
Lake: Lake on the Campus
Lib: Morris Library
LG: Little Grassy Lake
LS: Life Science Building
M: Old Main
code: building name
OBF: Old Baptist Foundation
Office: Office of the department
P: Parkinson Building
Phy Sc: Physical Science
Pierce: Pierce Hall (T.P.)
PKP-S: Park Place, South
Pool: University Swimming Pool
Pull: Pulliam Hall (University
School)
PullI: Pulliam Hall (Industrial
Education Wing)
Stables: Stables at Little Grassy
Lake
Stad: McAndrew Stadium
Tech: Technology
Tennis: Tennis Courts
UCTR: University Center
VTI: Vocational-Technical
Institute (Southern Acres)
Warren: Warren Hall (T.P.)
Wh: Wheeler Hall
Wham: Wham Education Building
Temporary Buildings
FORMER FORMER
CODE LOCATION CODE CODE LOCATION CODE'
0403 1009 S. Forest T073 0429 1009 S. Elizabeth . . . . T171
0412 907 S. Forest T138 0431 1007 S. Elizabeth . . . . T173
0415 607 S. Forest T188 0432 1005 S. Elizabeth . . . . T081
j
8
1.
0436 908 S. Forest T169
0437 904 S. Forest T283
0438 900 S. Forest T177
0442 903 S. Elizabeth T310
0448 814 S. Forest T207
0451 810 S. Forest H077
0452 808 S. Forest T189
0453 806 S. Forest T206
0461 811 S. Elizabeth T116
0465 804 S. Elizabeth T277
0481 910 S. Elizabeth T282
0483 1002 S. Elizabeth T279
0485 1006 S. Elizabeth T296
0487 1010 S. Elizabeth .... T288
0551 CESL T042
0552 CESL T041
0685 506 S. Graham T316
0701 801 S. Washington . . T084
0725 207 E. Pearl T165
0742 204 E. Park T175
0744 208 E. Park T182
0821 2nd Ed. Shops T025
0823 309 W. Harwood . . . T020
0831 Farm Machine Shop T029
0832 Journalism T048
0833 Journalism Annex . . T026
0834 Printing &
Photography . T027
0841 Microbiology
Research H033
0842 Bot.-Zool. Lab.
General Studies .... H027
0843 Bot.-Zool. Lab.
General Studies .... H026
0857 Design Main Office . . T129
0859 Design H031
0861 Geology . T106
0862 Geology Annex 1 . . H007
0863 Geology Annex 2 . . . H008
0864 Zoology Annex 2 . . . H009
0865 Zoology Annex H010
0871 Geology . T105
0875 Geology Research . . . T107
0889 901 W. Chautauqua . . T161
Explanation of Entries
The entry for each course is arranged as follows:
First Line: The course's identification number is followed by
the short title and the number of quarter hours of credit.
Second Line: The prerequisite (if applicable)
.
Section-Number Lines: The first column lists section numbers
for courses offered fall quarter. Following each section number are
the time the class begins and the time it ends. The days on which
the class meets, the place where it meets, and the instructor's last
name complete the entry.
SCHEDULE OF GENERAL STUDIES COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A
101B
INTR0-PHYS senENCE 04. CR
1 08.00 MT TH S P 124
2 10.00 MT THF P 124
3
4
11.00
12.00
02.00
T TH
W F
MT THF
P
P
P
124
124
124
5 04.00 MTV»TH P 124
6 05.00-06.15 M U P 124
05.00 TH P 124
INTR0-PHYS SCIENCE 03. CR
PREREG 101A OR EQUIVALENT
1 09.00 JVt FS P 124
2 01.00 MT THF P 124
110A
hob
201A
3 07.35-09.15 PM e W P 124
4 05.45-07.25 T TH P 124
EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 11.00
01.00
12.00-01.50
M
M
fa
TH
L
0871
0871
171
2 11.00 M M L 171
02. CO TH TECH A 322
04.00-05.50 M 0871
3 11.00 M W L 171
03.00 TH TECH A 208
10.00-11.50 T 0871
4 11.00
04.00
M M
TH
L
0871
171
02.00-03.50 T 0871
5 11.00 M W L 171
08.00 F AG 216
06.00-07.50 PM T 0871
6 11.00 M U L 171
09.00 F WHAM 302
12.00-01.50 W 0871
7 11.00
10.00
04.00-05.50
M u
F
W
L
0871
0871
171
8 11.00 M w L 171
11.00 F BAILEY 130
08.00-09.50 TH 0871
9 11.00 M U L 171
12.00 F AG 116
12.00-01.50 TH 0871
12.00 M U L 171
01.00 TH FELTS 13C
02.00-03.50 M 0871
1 12.00 M U L 171
02.00 TH M 201
08.00-09.50 T 0871
2 12.00 M M L 171
03.00 TH TECH A 220
12.00-01.50 T 0871
3 12.00 M U L 171
04.00 TH AG 116
04.00-05.50 T 0871
4 12.00 M U L 171
08.00 F WHAM 203
08.00-09.50 U 0871
5 12.00 M M L 171
09.00 F WHAM 308
02.00-03.50 W 0871 .
A 12.00 M W L 171
10.00 F FELTS 130
06.00-07.50 PM Vi 0871
7 12.00 M w L 171
11.00 F WHAM 329
10.00-11.50 TH 0871
8 12.00 M Vi L 171
12.00 F AG 144
02.00-03.50 TH 0871
EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 01.00 MT ill L 171 HARRIS
2 12.00 M W F LS 133 HARRIS
INTROCUCT BIOLOGY 04.0 CR
PREREQ FIRST LEVEL . OF GSA
10
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
09.00
10.00-
09.00
12.00-
09.00
04.00-
09.00
08.00-
09.00
10.00-
09.00
08.00-
09.00
08.00-
09.00
06.00-
09.00
10. C0-
09.00
09.00-
10. CO
08.00-
10.00
06.00-
10.00
10.00-
10.00
08.00-
10.00
12.00-
10.00
10.00-
10.00
04.00-
10.00
08.00-
10.00
12.00-
10.00
09.00-
01.00
08.00-
01.00
02.00-
01.00
08.00-
01.00
10.00-
01.00
02.00-
01.00
06.00-
01.00
12.00-
01.00
04.00-
01.00
02.00-
01.00
02.00-
03.00
12.00-
11.50
01.50
05.50
09.50
11.50
09.50
09.50
07.50 PM
11.50
10.50
09.50
07.50 PM
11.50
09.50
01.50
11.50
05.50
09.50
01.50
10.50
09.50
03.50
09.50
11.50
03.50
07.50 PM
01.50
05.50
03.50
•03.50
01.50
M V*
M
M k
M
M Vi
M
M U
T
H V
H
M U
TH
M W F
TH
M U F
TH
V V* F
F
FM Vs
M
M u
V V,
T
u
u
M V.
TH
M U F
TH
M W F
F
F
F
FM W
K H
M
N W
M
M W
w
M
h
M V<
w
M W
F
F
F
F
F
F
F
TH
M fc F
TH
M W F
F
M W F
F
M M F
M
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
LS
0842
133
1
133
1
133
1
133
1
133
I
133
1
133
5
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
1
133
5
133
5
133
5
133
5
133
5
133
5
133
5
133
5
133
5
133
1
133
5
133
5
11
32 03.00 M V* F LS 133
04.00-05.50 M 0842 5
33 03.00 M fc F LS 133
06.00-07.50 PM M 0842 5
34 03.00 M U F LS 133
08.00-09.50 T 0842 5
35 03.00 M V, F LS 133
04.00-05.50 U 0842 1
36 03.00 M V. F LS 133
04.00-05.50 W 0842 5
37 03.00 M V, F LS 133
06.00-07.50 PM Vi 0842 1
38 03.00 M W F LS 133
12.00-01.50 TH 0842 1
39 03.00 M W F LS 133
08.00-09.50 F 0842 5
40 03.00 y W F LS 133
12.00-01.50 F 0842 5
41 06.00-07.25 PM M U LS 133
10.00-11.50 M 0842 K
42 06.00-07.25 PM M w LS 133
02.00-03.50 M 0842 5
43 06.00-07.25 PM M u LS 133
10.00-11.50 T 0842 5
44 06.00-07.25 PM M w LS 133
12.00-01.50 w 0842 5
45 06.00-07.25 PM M u LS 133
02.00-03.50 u 0842 5
46 06.00-07.25 PM M w LS 133
10.00-11.50 TH 0842 5
47 06.00-07.25 PM M M LS 133
02.00-03.50 TH 0842 1
48 06.00-07.25 PM M W LS 133
02.00-03.50 TH 0842 5
49 06.00-07.25 PM M h LS 133
06.00-07.50 PM TH 0842 5
50 06.00-07.25 PM M W LS 133
10.00-11.50 F 0842 5
201B INTROCUCT BIOLOGY
PREREC GSA 201A
04.0 CR
1 09.00 T TH LS 133
12.00-01.50 M F 0843 2
2 09.00 T TH LS 133
02.00-03.50 M F 0843 2
3 09.00 T TH LS 133
10.00-11.50 T TH 0843 2
4 09.00 T TH LS 133
12.00-01.50 T TH 0843 2
5 09.00 T TH LS 133
12.00-01.50 T TH 0843 6
6 09.00 T TH LS 133
04.00-05.50 T TH 0843 2
7 09.00 T TH LS 133
06.00-07.50 PM T TH 0843 2
8 09.00 T TH LS 133
08.00-09.50 U F 0843 2
9 09.00 T TH LS 133
08.00-09.50 W F 0843 6
10 09.00 T TH LS 133
10.00-11.50 W F 0843 2
11 01.00 T TH LS 133
12.00-01.50 M F 0843 6
12
12 01,00 T TH LS 133
02.00-03.50 T TH LS 132
13 01.00 T TH LS 133
08.00-09.50 T TH 0843 2
14 01.00 T TH LS 133
08.00-09.50 T TH 0843 6
15 01.00 T TH LS 133
10.00-11.50 T TH 0843 6
16 01.00 T TH LS 133
02.00-03.50 T TH 0843 2
17 01.00 T TH LS 133
02.00-03.50 T TH 0843 6
18 01.00 T TH LS 133
04. 00-05. 50 T TH 0843 6
19 01.00 T TH LS 133
06.00-07.50 PM T TH 0843 6
20 01.00 T TH LS 133
10.00-11.50 V F 0843 6
21 03.00 T TH LS 133
12.00-01.50 M F LS 132
22 03.00 T TH LS 133
02.00-03.50 M F LS 132
23 03. CO T TH LS 133
02.C0-03.50 M F 0843 6
24 03.00 T TH LS 133
08.00-09.50 T TH LS 132
25 03.00 T TH LS 133
10.00-11.50 T TH LS 132
26 03.00 T TH LS 133
12.00-01.50 T TH LS 132
21 03.00 T TH LS 133
04.00-05.50 T TH LS 132
28 03.00 T TH LS 133
06.00-07.50 PM T TH LS 132
29 03.00 T TH LS 133
08.00-09.50 \, i F LS 132
30 03.00 T TH LS 133
10.00-11.50 V i F LS 132
210A INTRC ENVIRON BIOL 04.0 CR
1 09.00 M V F L 141 DOWNEY
08.00 M LS 308
2 09.00 M V 1 F L 141 COWNEY
10.00 M LS 308
3 09.00 M V i F L 141 DOWNEY
12.00 M LS 308
4 09.00 M V i F L 141 DOWNEY
02.00 M LS 308
5 09.00 M V i F L 141 DOWNEY
04.00 M LS 308
6 09.00 M \ . F L 141 DOWNEY
07.35-08.25 PM M LS 308
7 09.00 M V i F L 141 DOWNEY
08.00 T LS 308
8 09.00 M \ . F L 141 COWNEY
09.00 T LS 308
9 09.00 M V . F L 141 DOWNEY
11.00 T LS 308
10 09.00 M V « F L 141 DOWNEY
01.00 T LS 308
11 02.00 M LS 133
02.00 V i F L 151
09.00 M LS 308
13
12 02 .00 M LS 133
02 .00 W F L 151
11 .00 M LS 308
13 02 .00 H LS 133
02 .00 W F L 151
01 .00 M LS 308
14 02 .00 M LS 133
02 .00 Vi F L 151
3 .00 M LS 308
15 02 .00 M LS 133
02 .00 K F L 151
05 .45- 06. 35 t* LS 308
16 02 .00 M LS 133
02 .00 W F L 151
10 .CO T LS 308
17 02 .00 M LS 133
02 .00 W F L 151
12 .00 T LS 308
18 02 .00 M LS 133
02 .00 M F L 151
02 .00 T LS 308
19 02 .00 M LS 133
02 .00 Vi F L 151
03 .00 T LS 308
20 02 .00 M LS 133
02 .00 \H F L 151
04 .00 T LS 308
2106 INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
1 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
10 .00 In LS 308
2 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
12 .00 h LS 306
3 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
02 .00 W LS 308
4 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
04 .00 U LS 308
5 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
05 .45- 06. 35 h LS 308
6 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
09 .00 TH LS 308
7 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
10 .00 TH LS 308
8 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
11 .00 TH LS 308
9 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
01 .00 TH LS 308
10 12 .00 T TH L 161
12 .00 F L 171
03 .00 TH LS 308
301 PRIN CF PHYSIOLOGY C4.0 CR
1 01 .00 M W F TECH A 111
09 .00- 10. 50 M LS 113
2 09 .00 M V» F HEC 14C8
01 .00- 02. 50 T LS 113
GASS
GASS
14
3 01.00 V V» F TECh A 111 GASS
01.00-02.50 TH LS 113
4 01.00 M W
F
TECH A 111 GASS
09.00-10.50 F LS 113
5 09.00 M V. F HEC 14CB GASS
02.00-03.50 M LS 113
6 09.00 M k F HEC 14C8 GASS
05.45-07.25 T LS 113
7 01.00 M W F TECH A 111 GASS
09.00-10.50 W LS 113
8 09.00 M V» F HEC 140B GASS
02.00-03.50 I* LS 113
9 09.00 M W F HEC 14CE GASS
05.45-07.25 TH LS 113
302 PSYC-FHSL FOUN BEH C3.0 CR
1 11.00 T TH WHAM 205 MILLER
01.00-02.50 TH LS 12C
LIT
2 11.00 T TH WHAM 205 MILLER
08.00-09.50 S LS 113
LIT
312 CONS CF NATURAL RES 03.0 CR
PREREC 2 TERMS OF EICLOGY
1 04.00 M W F L 133 KRULL
2 12.00 M, W F L L61 KRULL
313 EVOLUTION 03.0 CR
PREREC I TERMS OF EICLOGY
1 11.00 M H F LS 133 STAINS
315 HISTORY OF BIOLOGY 03.0 CR
PREREG I TERMS OF EICLOGY
1 04.00 T THF L 141 GALBREATH
321 INTRO PALEONTOLOGY 03. CR
PREREG GSA 200 OR GSA 201B
1 02.00 F AG 166 UTGAARD
08.00-09.50 M AG 170
02.00 V. LS 133
2 02.00 F AG 166 UTGAARD
10.00-11.50 M AG 17C
02.00 V* LS 133
3 02.00 F AG 166 UTGAARD
01.00-02.50 M AG 17C
02.00 W LS 133
4 02.00 F AG 166 UTGAARD
03.00-04.50 M AG 170
02.00 W LS 133
5 02.00 F AG 166 UTGAARD
06.00-07.25 PM M AG 170
02.00 V, LS 133
322 INTR TO ROCKS + MIN C3.0 CR
PREREC GSA101C OR HOB
1 09.00 M W AG 168 BELL
08.00-09.50 TH AG 174
2 09.00 M W AG 168 BELL
10.00-11.50 TH AG 174
3 03.00 T TH AG 166 BELL
12.00-01.50 TH AG 174
4 03.00 T TH AG 166 BELL
04.00-05.50 TH AG 174
330 WEATHER C3.0 CR
1 11.00 M W L 151
08.00 TH COMM 116
2 11.00 P W L 151
09.00 TH AG 154
15
331
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
340
345
358A
358B
11.00
10.00
11.00
01.00
11.00
02.00
11.00
03.00
I I. 00
08.00
11.00
09.00
II .00
10.00
11.00
01.00
11.00
02. CO
11.00
03.00
CLIMATE
03.00
03.00
03. CO
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
ECOLCGY
PREREG
12.00
ECCNOMC
09.00
04.00
ANAL CF
PREREG
02.00
06.00
02.00
06.00
02.00
09.00
02.00
10.00
ANAL CF
PREREG
201
BOTANY
M Vt
M Vi
M u
M V*
1
M V,
1
M v,
M Vy
1
•
M U
1
M W
M U
M b
M V.
M K
M W
V W
M W
M W
M V<
M W
M V,
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
MT TH
M M F
M V» F
PHYS SYSTEM
101 AND MATH111R
T TH
-07.50 PM M
T TH
-07.50 PM TH
T TH
-10.50 S
T TH
-11.50 TH
PHYS SYSTEM
101 AND MATH11B
L
AG
L
AG
L
COM"
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
AG
L
COMM
C3.0
L
AG
L
AG
L
AG
L
BAILEY
L
AG
L
AG
L
AG
L
COMM
L
ARENA
L
ARENA
L
ARENA
L
WHAM
03. C
151
224
151
15C
151
112
151
224
151
144
151
144
151
144
151
144
151
144
151
122
CR
151
220
151
216
151
170
151
130
151
154
151
150
151
144
151
118
151
123
151
121
151
119
151
302
CR
LS 323
03.0 CR
L 101
L 101
03.0 CR
TECH A 111
TECH D 122
TECH A 111
TECH D 122
TECH A 111
TECH D 122
TECH A 111
TECH D 122
C3.0 CR
16
03.00
06.00-07.
03.00
06.C0-07.
03. CO
08.00-09.
03.00
08.00-09.
ACOUSTICS CF
10.00
363A PHIL CF SCIE
I 1 1.00
General Studies Area
Responsibilities
101B SURV-WEST TR
12.00
361
1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
08.00
12.00
09.00
12.00
09.00
12.00
11.00
12. OC
01.00
12.00
02.00
12.00
03.00
12.00
04.00
12. OC
06.00
12.00
07.35-08.
08.00
02.00
08.00
03.00
08.00
09.00
08.00
10.00
08.00
11.00
08.00
12.00
08.00
01.00
08.00
02.00
08.00
03. CO
08.00
04.00
09.00
08.00
09.00
10.00
PRESICENTS S
09.00
11.00
T TH
50 PM T
T TH
50 PM U
T TH
50 T
T TH
50 TH
MLSIC
TH F
NCE
T TH S
B—Man's Social
(GSB)
ADITICN
M V> F
M W F
T
M fe F
h
M b F
TH
M U F
TH
M W F
F
M V> F
W
M Vi F
T
M V. F
PM N
M U F
25 PM T
M U F
M
M V< F
F
r v< f
T
M W F
M
M Vt F
U
M h F
TH
N V< F
F
M W F
TH
V fc F
TH
M M F
W
M H F
T
M W F
V>
CHCLARS
M h F
TH
TFCH
TBA
TFCH
TBA
TFCH
TBA
TECH
TBA
C3
ALG
C3.0
HEC
Inheritance
04.
L
L
M
L
TBA
L
M
L
TECH A
L
M
L
M
L
M
L
HEC
L
M
L
HEC
L
M
L
M
L
AG
L
COMK
L
M
L
HEC
L
HEC
L
M
L
HEC
L
HEC
L
M
L
AG
11
11
11
1 1
CR
16 GORDCN
CR
208 CLARKE
and Social
CR
141 CDAY
306
141
304A
141
141
306
141
122
141
308
141
306
141
305A
141
118
141
305A
151 e«EHK
201
151
306
151
303
151
146
151
111
151
308
151
118
151
202
151
305A
151
104
161 DETWILER
104
161
304A
161
144
17
24 09 .00 M Vt F L 161
06 .00 PM W M 102A
25 09 .00 M W F L 161
08 .00 M HEC 104
26 09 .00 H W F L 161
10 .00 W M 308
21 09 .00 M V< F L 161
11 .00 T HEC 122
28 09 .00 P Vt F L 161
12 .00 M M 307
29 09 .00 M W F L 161
01 .00 TH WH 207
30 09 .00 M V. F L 161
02 .00 F HEC 203
31 01 .00 T THF L 151
03 .00 TH HEC 104
32 01 .00 T THF L 151
04 .00 T M 308
33 01 .00 T THF L 151
09 .00 M M 209
34 01 .00 T THF L 151
11 .00 U COMM 122
35 01 .00 T THF L 151
10 .00 F M 308
36 01 .00 T THF L 151
07 .35- 08. 25 PM T M 305A
37 01 .00 T THF L 151
08 .00 F M 308
38 01
09
.00
.00
T THF
M
L
TBA
151
39 01 .00 T THF L 151
10 .00 T HEC 203
40 01 .00 T THF L 151
11 .00 u M 102
41 04 .00 M V« F L 151
12 .00 TH M 306A
42 04 .00 V V, F L 151
02 .00 TH HEC 206
43 04 .00 M U F L 151
03 .00 T HEC 12C
44 04 .00 M Vi F L 151
02 .00 M TECH A 122
45 04 .00 M W F L 151
09 .00 T HEC 118
46 04 .00 M fc F L 151
10 .00 TH HEC 102
47 04 .00 M M F L 151
06 .00 PM TH M 304A
48 04 .00 M W F L 151
11 .00 TH HEC 102
49 04 .00 M V, F L 151
06 .00 PM M M 305A
50 04 .00 M W F L 151
07 .00 PM M HEC 206
51 06 .00- 07. 25 PM T TH L 151
07 .35- 08. 25 PM M M 102A
52 06 .00-07. 25 PM T TH L 151
07 .00 PM M M 305A
53 06 .00-07. 25 PM T TH L 151
06 .00 PM W M 305A
54 06 .00-07. 25 PM T TH L 151
07 .35-•08. 25 PM W HEC 206
HALL
ZUCKER
18
L
55 06 .00- 07..25 PM T TH L 151
01 .00 M HEC 201
56 06 .00-•0 7 .25 PM T TH L 151
02 .00 T M 31C
57 06 .00- 07 .25 PM T TH L 151
03 .00 In TECH A 32C
58 06 .00- 07 .25 PM T TH L 151
04 .00 TH M 308
59 06 .00- 07..25 PM T TH L 151
09 .00 F BAILEY 130
60 06 .00- 07 .25 PM T TH L 151
10 .00 M TECH A 12C
LOLC SURV- »ES1 TRA01' C4.0 CR
1 11 .00 T THF L 161 DETHILER
08 .00 T M 307
2 1 1 .00 T THE L 161
02 .00 T P 301
3 11 .00 T THF L 161
10 .00 M AG 154
4 11 .00 T THF L 161
01 .00 V» M 303
5 1
1
.00 T THF L 161
12 .00 M HEC 203
6 1 I .00 T THF L 161
02 .CO v. HEC 201
7 11 .00 T THF L 161
03 .00 T TECH A 122
8 11 .00 T THF L 161
04 .00 TH M 305
9 11 .00 T THF L 161
08 .00 M M 207
10 11 .00 T THF L 161
08 .00 K M 304A
11 11 .00 T THF L 161
07 .35- 08 25 PM M M 206
12 1 1 .00 T THF L 161
06 .00 PM T M 305A
13 02 .00 M V. F L 141 ZUCKER
08 .00 TH M 306
14 02 .00 V V, F L 141
11 .00 F HEC 203
15 02 .00 M U F L 141
10 .00 F BAILEY 13C
16 02 .00 N V. F L 141
11 .00 M COMM 122
17 02 .00 M Vi F L 141
12 .00 U M 306A
18 02 .00 M V> F L 141
01 .00 T M 305A
19 02 .00 M k F L 141
02 .00 TH WH 214
PRESIDENTS SCHOLARS
20 02 .00 M U F L 141
12 .00 F M 304A
21 02 .00 M Vt F L 141
02 .00 T HEC 118
22 02 .00 M Vn F L 141
12 .00 T M 306A
23 02 .00 M Vs F L 141
12 .00 P M 306A
24 02 .00 M V, F L 141
07 .35-•08 .25 PM TH M 305A
102A MAN AND HIS WORLD 04.0 CR
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01.00 M V» F HFC 122A GUFMPLE
HONORS SECT. -ENROLLMENT BY PERMISSION CNLY
02.00 M Vs F HFC 122A MULLER
HONORS SECT. -ENROLLMENT BY PERMISSION CNLY
09.00 T THF L 171
08.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
09.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
10.00 M HEC 306
11.00 T HEC 01C2
09.00 T THF L 171
11.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
12.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
01.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
02.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
03.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
04.00 M HEC 306
09.00 T THF L 171
08.00 V, HEC 106
09.00 T THF L 171
09.00 h HEC 122
09.00 T THF L 171
10.00 W HEC 104
09.00 T THF L 171
11.00 U WHAM 201
01.00 M M F L 141
08.00 T HEC 306
01.00 M V, F L 141
09.00 T HEC 306
01.00 M In F L 141
10.00 T HEC 306
01.00 M V, F L 141
11.00 T HEC 306
01.00 M V. F L 141
12.00 T HEC 306
01.00 M Vt F L 141
01.00 T HEC 306
01.00 M V* F L 141
02.00 T HEC 306
01.00 M V, F L 141
03.00 T HEC 306
01.00 M W F L 141
04.00 T HEC 306
01.00 M U F L 141
08.00 TH HEC 106
01.00 M U F L 141
09.00 TH HEC 102
01.00 M W F L 141
10.00 TH HEC 104
01.00 M W F L 141
11.00 TH GYM 204
03.00 T THF L 151
08.00 In HEC 306
03.00 T THF L 151
09.00 M HEC 306
03.00 T THF L 151
10.00 H HEC 306
20
32 03.00 T THF L 151
1 1.C0 H HEC 306
33 03.00 T THF L 151
12.00 W HEC 306
34 03.00 T THF L 151
01 .00 h HEC 306
35 03.00 T THF L 151
02.00 W HEC 306
36 03.00 T THF L 151
03.00 W HEC 306
37 03.00 T THF L 151
04.00 H HEC 306
38 03.00 T THF L 151
08.00 M HEC 106
39 03.00 T THF L 151
09.00 M HEC 203
40 03.00 T THF L 151
10.00 M HEC 201
41 03.00 T THF L 151
11.00 M WH 113
42 04.00 M W F L 171
08.00 TH HEC 306
43 04.00 M W F L 171
09.00 TH HEC 306
44 04.00 M V> F L 171
10.00 TH HEC 306
45 04.00 M W F L 171
11.00 TH HEC 306
46 04.00 M V. F L 171
12.00 TH HEC 306
47 04.00 M W F L 171
01.00 TH HEC 03C6
48 04.00 M U F L 171
02.00 TH HEC 03C6
49 04.00 M W F L 171
03.00 TH HEC 03C6
50 04.00 H V» F L 171
04.00 TH HEC 03C6
51 04.00 M W F L 171
08.00 T HEC 01C6
52 04.00 M W F L 171
09.00 T HEC 01C2
53 04.00 M W F L 171
10.00 T HEC 102
54 04.00 M W F L 171
11.00 T HEC 102
102B MAN AND HIS WORLD C4.0 CR
1 08.00 M W L 171
08.00 T TH WHAM 203
2 08.00 M h L 171
08.00 T TH AG 220
3 08.00 M U L 171
08.00 T TH AG 224
4 08.00 M V. L 171
08.00 T TH AG 154
5 08.00 M M L 171
08.00 T TH WHAM 21C
6 08.00 M H L 171
08.00 T TH WHAM 208
7 08.00 M V. L 171
08.00 T TH M 308
8 08.00 M W L 171
08.00 T TH M 304A
21
9 08.00 M v L 171
08.00 T TH M 305A
10 08.00 M Vi L 171
08.00 T TH M 207
11 08.00 M V< L 171
08.00 T TH HEC 102
INTERCUL, EUROPE
12 02.00 M TH L 171
02.00 T F AG 22C
INTERCUL, SOUTH AFRICA
13 02.00 M TH L 171
02.00 T F WHAM 328
14 02.00 M TH L 171
02.00 T F AG 150
15 02.00 M TH L 171
02.00 T F AG 154
16 02.00 M TH L 171
02.00 T F HEC 201
17 02.00 M TH L 171
02.00 T F COMM 12C
18 02.00 M TH L 171
02.00 T F COMM 122
19 02.00 M TH L 171
02.00 T F HEC 12C
20 02.00 M TH L 171
02.00 T F WH 107
21 02.00 M TH L 171
02.00 T TECH A 308
02.00 F TECH A 222
22 02.00 M TH L 171
02.00 T F M 302
23 03.00 M V L 171
03.00 T TH Ml 308
INTERCUL, SOUTH AMERICA
24 03.00 M fe L 171
03.00 T TH WHAM 203
25 03.00 M k L 171
03.00 T TH WHAM 205
26 03.00 M 1* L 171
03.00 T TH WHAM 206
27 03.00 M V L 171
03.00 T TH WARREN 129
28 03.00 M V< L 171
03.00 T TH WHAM 328
29 03.00 M V, L 171
3.00 T TH AG 116
30 03.00 M V L 171
03.00 T TH AG 220
31 03.00 M V, L 171
03.00 T TH AG 222
32 03.00 M V L 171
03.00 T TH HEC 102
33 10.00 M V L 171
10.00 T TH WARREN 129
34 10.00 M Vi L 171
10.00 T TH ARENA 119
35 10.00 M Vi L 171
10.00 T TH HEC 118
36 10.00 M k L 171
10.00 T TH WHAM 301B
37 10.00 M k L 171
10.00 T TH TECH A 122
22
38 10.00 M W L 171
10.00 T TH M 210
39 10.00 M M L 171
10.00 T TH P 111
40 10. CO V V. L 171
10.00 T TH P 204
41 10.00 M Vi L 171
10.00 T TH LS 205
201B CULT-SCCIETY-BEHAV C4.C CR
1 09.00 T TH L 161 PATTERSCN
08.00 M V» AG 144
2 09.00 T TH L 161
09.00 Ni W TBA
3 09.00 T TH L 161
10.00 M fc AG 144
4 09.00 T TH L 161
11.00 M V* TBA
5 09.00 T TH L 161
12.00 M W AG 144
6 09.00 T TH L 161
01. CO V W TBA
7 09.00 T TH L 161
02.00 M V> AG 144
8 09.00 T TH L 161
03. CO f V, AG 154
9 09.00 M W L 171 NALL
08.00 T TH BAILEY 13C
10 09.00 N1 h L 171
09.00 T TH BAILEY 130
11 09.00 M W L 171
10.00 T TH BAILEY 13C
12 09.00 M W L 171
11.00 T TH BAILEY 130
13 09.00 M w L 171
12.00 T TH BAILEY 13C
14 09.00 M W L 171
01.00 T TH BAILEY 130
15 09.00 M W L 171
02.00 T TH BAILEY 13C
16 09.00 M W L 171
03.00 T TH BAILEY 130
17 08.00 T TH L 171 BLAIR
09.00 M W BAILEY 13C
18 08.00 T TH L 171
10.00 y w BAILEY 130
19 08.00 T TH L 171
11.00 H k BAILEY 13C
20 08.00 T TH L 171
12.00 W W BAILEY 130
21 08.00 T TH L 171
01.00 M V, BAILEY 13C
22 08.00 T TH L 171
02.00 f Vi BAILEY 130
23 08.00 T TH L 171
03.00 M W BAILEY 13C
24 08.00 T TH L 171
04.00 M W BAJLEY 130
25 07.35- 09.15 PM M W WHAM 112 NALL
26 07.35- 09.15 PM T TH WHAN 112
201C SOCIETY -t
PREREG
BEHAVIOR
201A
C4.0 CR
1 11.00 M W L 141 CARRIER
01.00- 02.50 V, AG 146
23
2 11.00 M M L 141 CARRIER
06.00-07.50 PM H AG 146
3 11.00 M W L 141 CARRIER
08.00-09.50 TH AG 146
4 11.00 M U L 141 CARRIER
10.00-11.50 TH AG 146
5 11.00 M U L 141 CARRIER
01.00-02.50 TH AG 146
6 11.00 M W L 141 CARRIER
03.00-04.50 TH AG 146
7 11.00 M W L 141 CARRIER
08.00-09.50 F AG 146
8 11.00 M W L 141 CARRIER
12.00-01.50 F AG 146
9 11.00 M M L 141 CARRIER
08.00-09.50 S AG 146
10 11.00 M M L 141 CARRIER
10.00-11.50 S AG 146
11 04.00 M w L 141 CARRIER
01.00-02.50 u AG 154
12 04.00 M w L 141 CARRIER
06.00-07.50 PM TH AG 148
13 04.00 M V. L 141 CARRIER
08.00-09.50 TH AG 148
14 04.00 M W L 141 CARRIER
10.00-11.50 TH AG 148
15 04.00 M W L 141 CARRIER
01.00-02.50 TH AG 154
16 04.00 M W L 141 CARRIER
03.00-04.50 TH AG 154
17 04.00 M W L 141 CARRIER
08.00-09.50 F AG 168
18 04.00 M W L 141 CARRIER
12.00-01.50 F AG 222
19 04.00 M W L 141 CARRIER
08.00-09.50 s AG 116
20 04.00 M u L 141 CARRIER
10.00-11.50 s AG 116
21 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
04.00-05.50 u AG 146
22 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
03.00-04.50 w AG 220
23 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
06.00-07.50 PM TH AG 146
24 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
06.00-07.50 PM M AG 148
25 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
10.00-11.50 F AG 146
26 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
10.00-11.50 F AG 148
27 06.00-07.40 PM K L 141 CARRIER
02.00-03.50 F AG 146
28 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
02.00-03.50 F AG 222
29 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
12.00-01.50 F AG 168
30 06.00-07.40 PM M L 141 CARRIER
02.00-03.50 F AG 168
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
1 08.00 MTWTI LS 133
2 01.00 M M L 151
01.00 T TH L 141
24
2116
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
04.00 MTWTH L 231
POLIT ICAL ECONCMY C4. CR
10.00 M W F L 141
08.00 TF WHAM 228
10. CO M V» F L 141
08.00 T WHAM 226
10.00 H V< F L 141
09.00 T WHAM 208
10.00 M w F L 141
09.00 TH WHAM 112
10.00 M fe F L 141
09.00 T L 131
10.00 M W F L 141
09.00 TH M 207
10.00 V W F L 141
09.00 TH WHAN 201
10.00 M M F L 141
08.00 TH WHAN 112
10.00 M fc F L 141
12.00 T L 131
10.00 M V, F L 141
12.00 TH L 131
04.00 T L 151
04.00 W L 161
04.00 F P 124
02.00 TH M 207
04.00 T L 151
04. CO W L 161
04.00 F P 124
03.00 TH WHAN 112
04.00 T L 151
04.00 W L 161
04.00 F P 124
03. CO M WHAN 112
04.00 T L 151
04.00 W L 161
04.00 F P 124
02.00 TH M 21C
04.00 T L 151
04.00 W L 161
04.00 F P 124
03.00 TH WHAM 208
04.00 T L 151
04.00 W L 161
04.00 F P 124
01.00 M AG 22C
04.00 T L 151
04.00 H L 161
04.00 F P 124
12.00 TH WHAM 208
04.00 T L 151
04.00 W L 161
04.00 F P 124
03.00 M WHAN 206
04.00 T L 151
04.00 U L 161
04.00 F P 124
04.00 M WHAM 201
04.00 T L 151
04.00 W L 161
04.00 F P 124
04.00 T WHAM 201
25
21
22
23
24
25
300A
1
2
3
300B
1
300C
1
303
311
312
314
32 1
325
331
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
341
345
354
355
361
12
05
05
07
07
UNITE
10
03
07
UNITE
12
UNITE
04
04
INTER
09
09
03
04
07
ECGN
PRER
10
04
COMPA
PRER
11
11
ECON
PRER
08
08
SOCIA
PRER
08
01
RES T
10
AMER
08
09
10
11
06
01
02
03
06
08
08
MARRI
PRER
02
02
INTR
08
10
INDUS
02
GEOGR
03
FUND
PRER
.00
.45-0
.45-0
.35-0
.35-0
C STA
.00
.00
.35-0
C STA
.00
C STA
.00
.00
NATIC
.00-1
.00
.00
.00
.00-0
CEVEL
EQ
.00
.00
R ECO
EG
.00
.00
ANAL
EG
.00
.00
LIZAT
EG
.00
.00
FESIS
.00
ED SY
.00
.00
.00
.00
.00-0
.00
.00
.00
.00-0
.00
.00
AGE
EG
.00
.00
TC AW
.00
.00
ECCN
.00
APHY
.00
CF DE
EG
7.25
7.25
9. 15 PM
9.15 PM
TES HIST
9.00 PM
TES HIST
TES HIST
NAL REL
1.30
MT THF
M W
T TH
m W
T TH
M W I
M W I
M W
I* W (
M
T TH
WHAN
L
WHAN
L
WHAN
L
L
L
9.30 PM
GP CF U
101C OR
N SYSTEM
211A
M W F
M W F
M WTH
T
S
211A
M W F
TW F
S
AG PCL U!
211A B C
OF INDH
2018
ANALY
STEM
7.25 PM
7.25 PM
2018
FGN POL
GEOG
OF U S
CIS PAKE
JUNIOR S
W F
M W F
MT TH
M WTH
M U F
TANCING
26
3.0
C3.0
AG
C
TECH
LS
C
L
WHAM
WHAM
WHAM
M
3.0
A
3.0
3.0
L
AG
C3.0
228
131
201
131
205
CR
151
141
151
CR
166
CR
111
133
CR
131
228
228
228
302
CR
231
214
CR
T TH
TW F
T THF
M W F
MTW
03.0
M W F
M W F
M W F
M W F
M W F
T TH
M W F
M W F
M IN F
M W
T TH
M
L 121
WHAM 308
C3.0 CR
AG 225
AG 225
C3.0 CR
WHAM
M
TC C9
WHAM
03
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
C3
.0
.0
L
L
C3.0
HEC
L
03.0
COMM
03.0
L
03.0
112
308
CR
112
CR
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
203
CR
151
171
CR
206
131
CR
122
CR
201
CR
CARROTT
TRANI
ALLEN
CHCU
WHITE
WHITE
PAINE
WELLS
HAAG
HAAG
NALL
DUNCAN
PATTERSON
SMI TH
LANDECKFR
BEAULACE
1 02.00 M V, F TECH A 111
385 CONTEMP PCL ISMS 03.0 CR
1 02.00 M WHAM 326 KAMARASY
02.00 V« TECH A 306
02.00 F LS 205
390 INTR TC CCMP GCVTS C3.0 CR
1 10.00 M U F COMM 111 DALE
2 01.00 M W F ARENA 121 STAUBER
3 02.00 M WHAM 308 STAUBER
02.00 \n F TECH D 51
392 INTRC L A GOVT POL C3.0 CR
1 09.00 M W F WHAM 208 GARNER
General Studies Area C—Man's Insights and Appreciations (GSC)
100 MUSIC UNDERSTANDING C3.C CR
1 08.00 M W F L 161 FLOYD
2 10.00 T TH S L 161 CHADWICK
3 01.00 M W F L 161 NADAF
4 02.00 M fc F L 161 CHADWICK
5 03.00 H W F L 161 BETTERTON
101 ART APPRECIATICN C3.0 CR
1 09.00 T TH L 151 MAGNUS
08.00-09.50 M A 102
2 09.00 T TH L 151 MAGNUS
08.00-09.50 S A 106
3 09.00 T TH L L51 MAGNUS
03.00-04.50 M A 102
4 09.00 T TH L 151 MAGNUS
01.00-02.50 M A 102
5 09.00 T TH L 151 MAGNUS
01.00-02.50 F A 102
7 09.00 T TH L 151 MAGNUS
11.00-12.50 F A 102
8 09.00 T TH L 151 MAGNUS
08.00-09.50 W A 102
9 09.00 T TH L 151 MAGNUS
10.00-11.50 S A 102
10 09.00 T TH L 151 MAGNUS
11.00-12.50 M A 102
11 02.00 T TH L 161 MAGNUS
08.00-09.50 TH A 102
12 02.00 T TH L 161 MAGNUS
01.00-02.50 V* A 102
13 02.00 T TH L 161 MAGNUS
08.00-09.50 PM T A 102
14 02.00 T TH L 161 MAGNUS
11.00-12.50 TH A 102
15 02.00 T TH L 161 MAGNUS
08.00-09.50 F A 102
16 02.00 T TH L 161 MAGNUS
08.00-09.50 S A 112
17 02.00 T TH L 161 MAGNUS
11.00-12.20 W A 102
18 02.00 T TH L 161 MAGNUS
10.00-11.50 S A 112
19 02.00 T TH L 161 MAGNUS
10.00-11.50 S A 102
20 02.00 T TH L 161 MAGNUS
08.00-09.50 S A 102
21 10.00-11.50 S A 106
09.00 M A 207
22 08.00-09.50 T M 102A
11.00 M A 207
27
102
23 05.00-06.50 T A 102
02.00 M A 207
24 05.00-06.50 M A 102
11.00 T A 207
25 05.00-06.50 TH A 102
09.00 TH A 207
26 05.00-06.50 TH A 102
04.00 , M A 207
27 10.00-11.50 T A 102
10.00 TH A 207
28 01.00-02.50 T A 102
1 I. 00 TH A 207
29 03.00-04.50 T A 102
07.35-08.25 PM TH A 207
30 01.00-02.50 TH A 102
11.00 F A 207
31 03.00-04.50 TH A 102
11.00 S A 207
32 03.00-04.50 F A 102
09.00 T A 207
33 05.00-06.50 T M 301
11.00 h A 207
34 05.00-06.50 TH A 106
07.35-08.25 PM M A 207
35 07.35-09.15 PM TH A 106
02.00 T A 207
36 05.00-06.50 W A 106
07.35-08.25 PM T A 207
37 07.35-09.15 PM T A 106
02.00 W A 207
38 05.00-06.50 TH A 102
09.00 PM F A 207
39 07.35-09. 15 PM M A 106
03.00 TH A 207
40 05.00-06.50 M M 301
02.00 TH A 207
PROB-NCRAL DEC--PHIL 03. CR
1 11.00 M V, L 161 SCHILPP
01.00 W HEC 202
2 11.00 M Vi L 161 SCHILPP
02.00 M HEC 118
3 11.00 M W L 161 SCHILPP
03.00 W HEC 120
4 11.00 H U L 161 SCHILPP
08.00 TH HEC 208
5 11.00 M H L 161 SCHILPP
09.00 TH HEC 208
6 11.00 M W L 161 SCHILPP
10.00 TH HEC 202
7 11.00 M W L 161 SCHILPP
11.00 F HEC 12C
8 11.00 M U L 161 SCHILPP
12.00 TH HEC 208
9 11.00 M W L 161 SCHILPP
01.00 TH HEC 2oe
10 11.00 M U L 161 SCHILPP
02.00 TH HEC 208
11 11.00 M M L 161 SCHILPP
03.00 TH HEC 208
12 11.00 M W L 161 SCHILPP
08.00 F HEC 202
13 10.00 r th L 151 LIU
11.00 TH HEC 202
28
14 10.00
12.00
15 10.00
01 .CO
16 10. CO
02.00
17 10.00
03.00
18 10.00
08.00
19 10.00
09.00
20 10.00
10.00
21 10.00
11.00
22 10.00
01.00
23 10.00
09.00
24 10.00
10.00
25 11.00
01.00
26 11.00
02.00
27 11.00
03.00
28 11.00
08.00
29 11.00
09.00
30 11.00
10.00
31 11.00
11.00
32 11.00
12.00
33 11.00
01.00
34 11.00
02.00
35 11.00
03.00
36 11.00
09.00
37 01.00
08.00
38 01.00
09.00
39 01.00
10.00
40 01.00
11.00
41 01.00
12.00
42 01.00
01.00
43 01.00
08.00
44 01.00
09.00
T TH L 151 L [U
TH HEC 202
T TH L 151 LIU
TH HEC 202
T TH L 151 LIU
TH HEC 120
T TH L 151 LIU
TH HEC 202
T TH L 151 LIU
F HEC 122
T TH L 151 LIU
F WHAP 328
T TH L 151 LIU
F HEC 208
T TH L 151 LIU
F HEC 202
T TH L 151 LIU
F HEC 202
T TH L 151 LIU
T HEC 306
T TH L
M
151
210
LIU
T TH L 151 HAYWARD
TH HEC 120
T TH L 151 HAYWARD
TH HEC 20 1
T TH L 151 HAYWARD
TH HEC 120
T TH L 151 HAYWARD
F M 304A
T TH L 151 HAYWARD
F HEC 202
T TH L 151 HAYWARD
F HEC 202
T TH L 151 HAYWARD
F cov* 122
T TH L 151 HAYWARC
F HEC 202
T TH L 151 HAYWARD
F M 31C
T TH L 151 HAYWARD
F HEC 206
T TH L 151 HAYWARD
F M 304A
T TH L 151 HOWIE
T HEC 201
T TH L
HEC
161
201
HOWIE
T TH L
WH
161
113
HOWIE
T TH L
HEC
161
202
HOWIE
T TH L
HEC
161
202
HOWIE
T TH L
HEC
161
202
HOWIE
T TH L
HEC
161
202
HOWIE
T TH L 161 HOWIE
T HEC 208
T TH L 161 HOWIE
T HEC 208
29
103
45 01.00 T TH L 161 HOWIE
10.00 T HEC 202
46 01.00 T TH L 161 HOWIE
11.00 T HEC 202
47 01.00 T TH L 161 HOWIE
10.00 T HEC 120
48 01.00 T TH L 161 HOWIE
11.00 T HEC 201
1
49 03.00 T TH L 141 ALLEN
08.00 M HEC 202 1
50 03.00 T TH L 141 ALLEN
09.00 M HEC 202
1
51 03.00 T TH L 141 ALLEN
12.00 M M 304A
52 03.00 T TH L 141 ALLEN
02.00 M M 307 1
1
53 03.00 T TH L 141 ALLEN
08.00 T HEC 202 1
54 03. CO T TH L 141 ALLEN
12.00 T HEC 208
55 03.00 T TH L 141 ALLEN
01.00 T HEC 208
56 03.00 T TH L 141 ALLEN
02.00 T HEC 208
1
57 03.00 T TH L 141 ALLEN
09.00 T WHAN 112
58 3.00 T TH L 141 ALLEN
10.00 F GYM 204 ]
59 03.00 T TH L 141 ALLEN
08.00 F WHAM 328 1
60 03.00 T TH L 141 ALLEN
11. CO F HEC 201
j
61 10.00 M V L 101 MCKEEFERY
09.00 TH HEC 202 1
62 10.00 M V L 101 MCKEEFERY
10. CO TH WH 113 |
63 10.00 M V L 101 MCKEEFERY
11.00 V HEC 202
64 10.00 M V L 101 MCKEEFERY
12. OC F HEC 201 |
WORLD LIT FOR COMP 03. CR
PREREG GSC102 OR PROPER ACT PERCENTILE
I 08.00 M V F M 305
i
2 08.00 T TH M 305
08.00 M M 304A i
|
3 08.00 M V F M 31C
4 08.00 T TH M 310
08.00 F WH 107
j
5 09.00 M V F M 305
6 09.00 T TH M 305
09.00 F M 301
7 09.00 F GYM 204
j
09.00 V S Ml 203
j
8 09.00 V S WHAM 312
09.00 F M 102
1
9 10.00 M V F Ml 305
10 10.00 T TH M 305
10.00 M Ml 102
11 10.00 M V F CL 109
12 10.00 T TH CL 109
10.00 F M 302
13 11.00 M V F M 305
30
14 11 .00 T TH M 305
11 .00 F AG 168
15 1 1 .00 M W F CL 109
16 12 .00 T F AG 15C
12 .00 W M 303
17 12 .00 M W F WHAM 312
ia 12 .00 T TH WHAM 312
12 .00 F M 31C
19 01 .00 M WTH WHAM 312
20 01 .00 T F WHAM 312
01 .00 W M 307
21 01 .00 MT TH M 307
22 02 .00 M WTH WHAM 312
23 02 .00 T F WHAM 312
02 .00 W M 307
24 02 .00 T TH M 304A
02 .00 F M 307
25 03 .00 M WTH WHAM 312
26 03 .00 T F WHAM 312
03 .00 W WHAM 305
27 04 .00 M WTH WHAM 312
28 04 .00 T F WHAM 312
04 .00 W WHAM 305
29 04 .00 T F AG 150
04 .00 W M 305A
30 06 .00- 07 .15 PM M W 305
31 06 .00- 07 .15 PM T TH M 305
32 06 .00- 07 . 15 PM T TH M 306A
33 07 .35- 08 .50 PM M W M 305
34 07 .35- 08 .50 PM T TH M 305
35 07 .35- 08 .50 PM T TH M 306A
36 09,,00 T HEC 206
09. 00 W HEC 203
09. 00 F TECH A 222
37 11. 00 MT TH M 102
38 08. 00 M W F WARREN 129
39 09. 00 M W F WARREN 129
40 10. 00 M W F AG 15C
41 11. 00 M U F M 307
42 12. CO TW F GYM 203
43 06. 00- 07. 15 PM M W WHAM 319
44 07. 35- 08. 50 PM M W WHAM 319
45 12. 00 M W F WHAM 305
46 01. 00 T TH WHAM 201
01. 00 M WHAM 203
47 01. 00 M W F TECH A 122
48 02. 00 M W F PIERCE 13C
49 03. 00 M W F WARREN 129
50 03. 00 M U F TECH A 122
51 04. 00 M WTH FELTS 13C
52 06. 00- 07. 15 PM M W HEC 12C
53 07. 35- 08. 50 PM M W HEC 120
110A WESTERN HUMANITIES 03.0 CR
1 10. 00 M W F L 161 PLOCHMANN
200 13RAL INTERP OF LIT C4.0 CR
1 08. 00 MTWTH COMM 118
2 09. 00 MTW F COMM 118
3 10. 00 TWTHF COMM 118
4 12. 00 MTW F COMM 118
5 01. 00 MTWTH COMM 118
6 02. 00 TWTHF COMM 118
7 03. 00 MTWTH COMM 118
31
201
202
203
204
205
8 12 .00 MTWTH COMM 214
9 04 .00 MTWTH COMM 118
10 01 .00- 02. 50 T TH WHAM 205
11 07 .35-•09. 00 PM T TH COMM 118
12 07 .35-•09. 00 PM M V, COMM 118
INTRO TO DRAMA C3.0 CR
PREREG 103
1 08 .00 PM M U F WHAM 303
2 09 .00 T TH M 203
09 .00 F WHAM 206
3 10 .00 M W F WHAM 303
4 11 .00 T TH WH 214
11 .CO F WH 113
5 12 .00 M V, F WHAM 303
6 01 .00 M W F WHAM 303
7 02 .00 M W F WHAM 303
8 03 .00 M H F WHAM 303
9 04 .00 M W F WHAM 303
10 06 .00-•07. 15 PM M V« WHAM 303
11 07 .35-•08. 50 PM T TH M 102
INTRO TQ POETRY 03.0 CR
PREREG 103
1 08 .00 T TH WHAM 303
08 .00 F WHAM 206
2 09 .00 M W F AG 150
3 10 .00 T TH WHAM 303
10 .00 F WHAM 206
4 11 .00 f W F WHAM 303
5 12 .00 M WHAM 307
12 .00 T TH WHAM 303
6 01 .00 M WHAM 307
01 .00 T TH WHAM 303
7 02 .00 M WHAM 307
02 .00 T TH WHAM 303
8 03 .00 M WHAM 307
03 .00 T TH WHAM 303
9 04 .00 M WHAM 307
04 .00 T TH WHAM 303
10 06 .00-•07. 15 PM T TH WHAM 303
11 12 .00 M W F M 302
DRAMA--ARTS OF THEA 03.0 CR
1 11 .00 T TH COMM 137
03 .00 TH COMM 120
2 11 .00 T TH COMM 137
04 .00 TH COMM 112
3 11 .00 T TH COMM 137
03 .00 F COMM 116
4 11 .00 T TH COMM 137
04 .00 F COMM 112
5 11 .00 T TH COMM 137
01 .00 TH COMM 112
6 11 .00 T TH COMM 137
01 .00 F COMM 112
7 11 .00 T TH COMM 133
12 .00 F COMM 112
8 11 .00 T TH COMM 133
02 .00 TH AG 116
9 11 .00 T TH COMM 133
02 .00 F COMM 116
MEANING IN VIS ARTS 04.0 CR
1 11 .00 MTU F L 231
2 02 .00 M WTHF L 231
MANS CCNTEMF ENVIR 04.0 CR
32
206
10
11
12
207
208
11 .00- 12. 50 T L 171 GROSCWSKY
1*2
.00 TH L 171
11 .00 F L 171
03 .00- 04. 50 T L 121 GROSCWSKY
03 .00 THF L 121
06 .00- 07. 50 PM M L 171 GROSCWSKY
07 .00 PM V»TH L 171
FOUND CF MUSIC 03.0 TO 04.0 CR
PREREC 100
10 .00 M ViTH ALG 115 BETTERTON
10 .00 T ALG 115
10 .00 M V,TH ALG 115 BETTERTON
11 .00 T ALG 248
10 .00 M V.TH ALG 115 BETTERTON
03 .00 F ALG 106
10 .00 M HTH ALG 115 BETTERTON
08 .00 F ALG 248
01 .00 M Vi F ALG 115 SPURBECK
01 .00 T ALG 115
01 .00 M M F ALG 115 SPURBECK
01 .00 TH ALG 115
01 .00 M V, F ALG 115 SPURBECK
11 .00 TH ALG 248
01 .00 M M F ALG 115 SPURBECK
03 .00 TH ALG 106
02 .00 MT TH ALG 115 INTRAVAIA
03 .00 M ALG 106
02 .00 MT TH ALG 115 INTRAVAIA
10 .00 F ALG 115
02 .00 MT TH ALG 115 INTRAVAIA
10 .00 W ALG 106
02..00 MT TH ALG 115 INTRAVAIA
03 .00 F ALG 248
PHIL CF BEAUTIFUL 03.0 CR
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
11 .00 TH CL 109
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
01 .00 TH M 102
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
09 .00 F HEC 203
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
10 .00 F HEC 206
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
01 .00 F COMM 118
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
02 .00 F COMM 112
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
08 .00 M HEC 203
10 .00 T TH L 171 MCCLURE
09 .00 M WHAM 302
LOGIC ANC MEANING 04.0 CR
09 .00 M M F L 151 EAMES
10 .00 F HEC 120
09 .00 M h F L 151 EAMES
11 .00 F HEC 306
09 .00 M W F L 151 EAMES
12 .00 F HEC 120
09 .00 M W F L 151 EAMES
01 .00 F HEC 201
09 .00 M U F L 151 EAMES
02 .00 F M 102
09 .00 M W F L 151 EAMES
03.00 F HEC 120
33
209
7 09.00 M W F L 151 EAMES
10.00 F HEC 306
8 09.00 M W F L 151 EAMES
08.00 M M 102A
9 09.00 M W F L 151 EAMES
02.00 F WHAM 228
10 09.00 M W F L 151 EAMES
03.00 F HEC 306
11 09.00 M W F L 151 EAMES
09.00 TH M 304A
12 09.00 M W F L 151 EAMES
10.00 TH M 201
13 12.00 M W F L 151 EAMES
08.00 M M 102
14 12.00 M W F L 151 EAMES
09.00 M WH 207
15 12.00 M W F L 151 EAMES
10.00 M M 304A
16 12.00 M W F L 151 EAMES
11.00 M M 102A
17 12.00 M W F L 151 EAMES
08.00 M WHAM 210
18 12.00 M W F L 151 EAMES
01.00 F WHAM 328
19 12.00 M W F L 151 EAMES
02.00 F WHAM 329
20 12.00 M W F L 151 EAMES
03.00 F HEC 203
21 12.00 M W F L 151 EAMES
01.00 W HEC 104
22 12.00 M W F L 151 EAMES
02.00 W WHAM 321
23 12.00 M W F L 151 EAMES
03.00 W M 304A
24 12.00 M W F L 151 EAMES
08.00 TH HEC 202
MOD LIT FORM IDEA 04. CR
PREREC 103
1 08.00 MT THF WHAM 307
2 08.00 T TH WHAM 317
08.00 W WHAM 307
08.00 M M 210
3 09.00 Ml THF WHAM 307
4 09.00 T TH WHAM 317
09.00 W S WHAM 307
5 10.00 MT THF WHAM 307
6 10.00 1 TH WHAM 317
10.00 W WHAM 307
10.00 M WHAM 308
7 11.00 MT THF WHAM 307
8 11.00 T TH WHAM 317
11.00 W WHAM 307
11.00 F WHAM 208
9 12.00 TWTHF WHAM 307
10 12.00 MT THF WHAM 329
11 01.00 TWTHF WHAM 307
12 01.00 MT THF WARREN 129
13 02.00 TWTHF WHAM 307
14 02.00 MT THF WHAM 319
15 03.00 TWTHF WHAM 307
16 03.00 MT THF WHAM 319
17 04.00 T WTHF WHAM 307
34
18 04 .00 NT THF WHAM 319
19 04 .00 MT THF WHAM 329
20 05 .45 -07 .25 M W WHAM 307
21 05 .45--07 .25 T TH WHAM 307
22 05 .45--07 .25 T TH WHAM 317
23 07 .35--09 .15 PM M W WHAM 307
24 07 .35--09 . 15 PM T TH WHAM 307
25 07 .35--09
. 15 PM T TH WHAM 31 7
26 01 .00 M F M 21C
01 .00 T TH M 304A
27 08 .00 MT THF WHAM 312
210 INTRO TO FICTION C3 .0 CR
PREREG 103
1 08 .00 M V, F WHAM 317
2 09 .00 M V, F WHAM 317
3 10 .00 M U F GYM 203
4 1 1 .00 M W F GYM 204
5 12 .00 M WTH GYM 204
6 01 .00 M HEC 120
01 .00 WTH M 210
7 02 .00 M WTH WHAM 317
8 03 .00 M WTH WHAM 317
9 04 .00 M WTH WHAM 317
10 06 .00- 07. 15 PM M K WHAM 317
11 07 .35- 08. 50 PM M W WHAM 303
12 02 .00 M W F ARENA 123
13 07 .35- 08. 50 PM T TH M 307
211A ORIENTAL HUMANITIES 03. CR
1 09 .00 M W F M 309 ALLEN
310 REL FCUN- WEST 03. CR
1 10 .00 T TH L 141
08 .00 TH P 309
2 10 .00 T TH L 141
09. 00 TH HEC 120
3 10. 00 T TH L 141
10. CO F HEC 104
4 10. 00 T TH L 141
11. 00 TH HEC 118
5 10. 00 T TH L 141
12. 00 TH HEC 203
6 10. 00 T TH L 141
01. 00 TH HEC 118
7 10. 00 T TH L 141
08. 00 F HEC 306
8 10. 00 T TH L 141
09. 00 F HEC 306
317 RECENT AMER LIT 03. CR
1 08. 00 V w F WHAM 303
2 09. 00 M W F TECH A 208
3 10. 00 T TH WHAM 319
10. 00 W WHAM 321
4 11. 00 T TH WHAM 319
11. 00 W WHAM 321
5 12. 00 M WTH HEC 120
6 01. 00 M WTH WHAM 32S
7 02. 00 M WTH WHAM 328
8 03. 00 T TH M 203
03. 00 F M 209
9 04. 00 T TH M 203
04. 00 F M 209
10 07. 35- 38. 50 >M M W WHAM 329
11 08. 00 M W F M 302
35
12
330
333
340
345A
345B
345C
9
10
348
351A
351B
357A
363A
1
365
06.
CLASSI
01.
THE 61
04.
MODERN
PRERE
09.
WORLD
06.
07.
10.
11.
11.
11.
12.
12.
WORLD
08.
11.
11.
02.
02.
06.
07.
WORLD
08.
10.
12.
01.
01.
03.
04.
07.
10.
10.
09.
09.
06.
PHOTOG
PRERE
03.
MASTER
09.
09.
11.
07.
MASTER
01.
02.
06.
07.
03.
04.
MUSIC
PRERE
11.
PHIL C
11.
SHAKES
08.
08.
00-07.15
CAL MYTH
00
BLE AS L
00-05.15
ART A-l
G 101
00
LITERATU
00-07.15
35-08.50
00
00
00
00
00
00
LITERATU
00
00
00
00
00
00-07.15
35-08.50
LITERATU
00
00
00
00
00
00
00
35-08.50
00
00
00
00
00-07.15
RAPHY AS
C NOT
00
PIECES N
00
00
00
35-08.50
PIECES N
00
00
00-07. 15
35-08.50
00
00
HIST + L
Q MUSI
00
F SCIENC
00
PEARE
00
00
PM M W
CLOGY
M W F
IT
T TH
9 CEN
CR ART1C0
M W F
RE
PM M W
HEC
C3
HEC
102
CR
309
3.0 CR
206
3.0 CR
PM M W
M W
M
W
W
RE
PM
PM
RE
PM
M W
M
W
T
W
T TH
T TH
MT TH
M W F
M W F
T F
W
M WTH
M WTH
T TH
M F
W
M F
W
T TH
L
HEC
HEC
WHAM
M
AG
HEC
WHAM
WHAM
FELT
HEC
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
M
WHAM
HEC
WHAM
HEC
M
M
WHAM
M
HEC
M
WHAM
M
3.0
PM
COMM
OPEN TO STUDENTS W
M WTH L
231
CR
202
201
319
201
220
102
321
317
CR
13C
122
312
317
319
319
319
CR
209
329
206
329
201
209
209
329
303A
201
303
319
308
3.0 CR
HO HAVE
221
KURTZ
3.0
HAD P+P 4C2
HORRELL
OVEL
PM
OVEL
PM
PM
W
THF
M W F
T TH
M WTH
M W F
T TH
T TH
M W F
M WTH
IT
M
M
WHAM
M
M
M
M
WHAM
WH
M
3.0
3.0
05C OR GSC 206
M WTHF ALG
E
T TH S HEC
T TH WH
F M
36
3.0
3.0
3.0
CR
303
209
319
308
CR
209
301
201
321
107
30 7
CR
115
CR
208
CR
113
209
MORGAN
CLARKE
2 09. CO Y In F Y 306A
3 10.00 T THF HEC 106
4 11.00 T TH HEC 203
11. CO U HEC 122
5 02.00 T M 206
02.00 Vt M 302
02.00 F WHAM 206
6 04.00 T M 209
04.00 Vt Y 306A
7 06.00-07.15 PM Vt WHAM 329
381 GREEK PHILOSOPHY C3.0 CR
1 08.00 Y Vt F HEC 208 MOORE
2 12.00 Y Vt F HEC 208 LIU
3 01.00 M Vt F HEC 208 DIFFENHECK
4 02.00 M k F HEC 206 FAMES
5 03.00 K Vt F HEC 202 KELLY
GenerO 1 Studies Area D—Organization and Communication of Ideas
101 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
1 08.00 M It F WHAM 228
2 08.00 Y W F AG 15C
08.00 Vt COYY 116
3 08.00 M Vi F Y 307
4 09.00 M Vt F FELTS 13C
5 09. CO TH S Y 102A
09.00 T Y 206
6 09.00 M Vt GYM 203
09.00 F AG 148
7 09.00 T TH S WARREN 129
8 09.00 Y Vt M 102
09.00 F HEC 201
9 09.00 Y W F M 306
10 09.00 T TH M 306
09.00 F M 210
11 09.00 Y M 201
09.00 V, LS 323
09.00 F M 302
12 09.00 T TH AG 15C
09.00 F ARENA 119
13 09.00 Y Vt F Y 307
14 09.00 T TH S Y 307
15 10. CO M Vt F WHAM 317
16 10.00 T TH FELTS 13C
10.00 M TECH 51
17 10.00 Y Vt F VtARREN 129
18 10.00 M Vt F M 207
19 10.00 T TH GYM 203
10.00 F WHAN 228
20 10. CO Y Vt F M 306
21 10.00 T TH 7 306
10.00 Y 7 31C
22 10.00 T TH AG 15C
10.00 F AG 22C
23 10.00 M Vt F M 209
24 10.00 T TH M 307
10.00 F M 31C
25 11.00 Y Vi F FELTS 13C
26 11.00 M Vt F PIERCE 130
27 11.00 T TH WARREN 129
11.00 F COYY 112
28 11. CO Y Vt F GYM 203
29 11.00 T TH S GYM 203
(GSD)
37
30 11 .00
31 11.00
32 11.00
11.00
3 3 12.00
34 12.00
12.00
35 12.00
36 12.00
12.00
37 12.00
12.00
38 12.00
39 12.00
40 12.00
41 12.00
12.00
42 12.00
43 01.00
44 01 .00
01. CO
45 01.00
46 11.00
01.00
47 01.00
48 01.00
49 01 .00
50 01.00
51 01.00
01.00
52 02.00
53 02.00
02.00
54 02.00
55 02.00
02.00
56 02.00
57 02.00
02.00
58 02.00
59 02.00
60 02.00
61 02.00
62 02.00
63 03.00
64 03.00
03.00
65 03.00
66 03.00
03.00
67 03.00
68 03.00
03.00
69 03.00
70 03.00
71 03.00
03.00
72 03.00
73 04.00
74 04.00
04.00
75 04.00
M W F M 306
M W F AG 15C
T TH M 307
F HEC 104
M W F M 309
T TH FELTS 130
F WARREN 129
M WTH WARREN 129
M TH GYM 203
W HEC 122
T TH M 306
F M 206
M W F M 306
M WTH AG 150
m w F M 209
T TH M 209
F M 306A
M WTH CL 109
M W F FELTS 13C
y th GYM 203
w HEC 122
TW F GYM 203
T TH M 306
F HEC 306
V W F K 306
M WTH M 201
M ViTH M 306A
M WTH CL 109
T F M 306A
W M 310
M W F FELTS 13C
T TH FELTS 13C
F WARREN 129
M WTH WARREN 129
W AG 148
M TH GYM 203
TW F GYM 203
T TH M 306
F HEC 306
M W F M 306
M WTH AG 150
M WTH M 306A
T THF CL 109
M W F M 209
M W F FELTS 130
T TH FELTS 130
F PIERCE 130
M WTH M 210
M TH GYM 203
W HEC 201
TW F GYM 203
T TH M 306
F ARENA 125
M WTH AG 150
M W F CL 109
T TH CL 109
F M 310
MT TH M 306A
TW F GYM 203
T TH M 306
F M 306A
M W F M 306
38
76 04.00 M W F CL 109
77 04.00 T TH CL 109
04.00 F M 31C
78 06.00-07. 15 PM M W M 102
79 06.C0-07.15 PM T TH GYM 203
80 06.00-07. 15 PM M W M 306
81 06.00-07. 15 PM T TH M 306
82 06.00-07.15 PM M U AG 15C
83 06.00-07. 15 PM T TH AG 15C
84 06.00-07. 15 PM M W WHAM 312
85 06.00-07. 15 PM T TH WHAM 312
86 06.00-07. 15 PM M W M 209
87 06.00-07. 15 PM T TH M 209
88 06.00-07. 15 PM M W M 306A
89 07.35-08.50 PM M U M 102
90 07.35-08.50 PM T TH GYM 203
91 07.35-08.50 PM M W M 306
92 07.35-08.50 PM T TH M 306
93 07.35-08.50 PM M U AG 15C
94 07.35-08.50 PM T TH AG 150
95 07.35-08.50 PM M W WHAM 312
96 07.35-08.50 PM T TH WHAM 312
97 07.35-08.50 PM M U M 209
98 07.35-08.50 PM T TH M 209
99 07.35-08.50 PM m w M 306A
100 02.00 M U COMM 120
02.00 F WHAM 203
101 06.00-07. 15 PM M W M 201
102 07.35-08.50 PM M W M 201
103 07.35-08.50 PM T TH M 201
02 ENGLISH COMPOSITION 03. CR
PREREC 101 OR EQUAL ACT PERCENTILE
1 08.00 T TH M 203
08.00 M M 303
2 08.00 M W F M 306i
3 08.00 T TH M 306A
08.00 M P 301
4 08.00 M M F CL 109
5 08.00 T TH CL 109
08.00 F COMM 118
6 09.00 T TH M 306A
09.00 F WH 113
7 09.00 M W F CL 109
8 09.00 T TH CL 109
09.00 F AG 218
9 09.00 M M F M 310
10 09.00 T TH S M 31C
11 10.00 T TH M 303
10.00 U M 203A
12 10.00 M W F M 307
13 10.00 T TH M 209
10.00 W M 309
14 10.00 M W F M 306A
15 10.00 T TH M 306A
10.00 Vi M 31C
16 11.00 T TH M 203
11.00 w HEC. 120
17 11.00 M W F M 209
18 11.00 T TH M 209
11.00 F COMM 118
19 11.00 M W F M 306A
20 11.00 T TH M 306A
11.00 h M 303
39
103
21 12 .00 T F CL 109
12 .00 W M 31C
22 12 .00 NT TH M 31C
23 12 .00 M U F M 305
24 12 .00 T TH M 305
12 .00 F M 307
25 12 .00 NT TH M 307
26 01 .00 T F CL 109
01 .00 W M 203
27 01 .00 MT TH M 31C
28 01 .00 N k F M 305
29 01 .00 T TH M 305
01 .00 F M 307
30 01 .00 f*T TH PIERCE 13C
31 02 .00 T TH M 209
02 .00 F M 310
32 02 .00 M W CL 109
02 .00 TH M 305
33 02 .00 M W F M 305
34 02 .00 T F M 306A
02 .00 W M 303
35 02 .00 M fcTH M 31C
36 03 .00 M WTH M 310
37 03 .00 TW F M 305
38 03 .00 M TH M 305
03 .00 T M 31C
39 03 .00 M kTH M 307
40 03 .00 T F M 307
03 .00 W TECH A 120
41 04 .00 M UTH M 31C
42 04 .00 TW F M 305
43 04 .00 N WTH HEC 118
44 04 .00 MT TH M 306A
45 04 .CO T F M 307
04 .00 V, M 303
46 06 .00- 07. 15 PM N W CL 109
47 06 .00- 07. 15 PM T TH CL 109
48 06 .00- 07. 15 PM M W M 310
49 06 .00- 07. 15 PM T TH M 310
50 06 .00- 07. 15 PM T TH M 303
51 07 .35- 08. 50 PM M W CL 109
52 07 .35- 08. 50 PM T TH CL 109
53 07 .35- 08. 50 PM M W M 31C
54 07 .35- 08. 50 PM T TH M 310
55 07 .35- 08. 50 PM M W M 203
ORAL CONN OF IDEAS 03.0 CR
1 08 .00 M U F AG 222
01 .00 TH L 231
2 08 .00 M W F WHAM 137
01 .00 TH L 101
3 12 .00 N WTHF CONN 116
4 08 .00 M W F WHAM 305
01 .00 TH CONN 122
5 08 .00 M W F ABBOTT 129
01 .00 TH HEC 201
6 08 ,00 T TH AG 222
08. 00 F AG 22C
12 .00 TH L 231
7 08 .00 T TH ABBOTT 129
08..00 F COMM 116
12..00 TH L 101
8 08 .00 T TH WHAN 137
08..00 W WHAM 329
12. 00 TH COMM 120
40
9 08.00 T TH WHAM 305
08.00 F WHAM 21C
12.00 TH CGMM 122
10 09.00 V W F AG 222
01.00 TH L 231
11 09.00 M W F WHAM 137
01.00 TH L 101
13 09. CC M V, F WHAM 305
01.00 TH COMM 122
14 09. CO M W F ABBCTT 129
01.00 TH HEC 201
15 09.00 T TH AG 222
12.00 TH L 231
09.00 F AG 17C
16 09.00 T TH ABBCTT 129
09.00 F COMM 116
12.00 TH L 101
17 09. CO T TH WHAM 137
09.00 U WHAM 329
12.00 TH COMM 12C
18 09. CO T TH WHAM 305
0-9. CO F WHAM 21C
12.00 TH COMM 122
19 10.00 NT TH AG 222
08.00 TH L 231
20 10.00 MT TH M 306
08.00 TH L 101
21 06.00-07.25 PM M h WHAM 137
08. CO TH COMM 12C
22 10.00 MT TH WHAM 305
08.00 TH COMM 122
23 10.00 MT TH ABBCTT 129
08.00 TH HEC 201
24 10. CO U F AG 222
10.00 T COMM 12C
09.00 TH L 231
25 10.00 M F M 21C
10.00 T M 304A
09.00 TH L 101
26 01.00 M W F WHAM 137
09.00 TH COMM 12C
27 10.00 W F WHAM 305
10.00 T HEC 201
09.00 TH COMM 122
20 10.00 W F ABBCTT 129
10.00 T TECH A 422
09.00 TH HEC 201
29 11.00 MT TH AG 222
08.00 TH L 231
30 11.00 MT TH M 210
08.00 TH L 101
31 07.35-09.00 PM M V. WHAM 137
08. CO TH COMM 120
32 11.00 MT TH WHAM 305
08.00 TH COMM 122
33 11.00 MT TH ABBOTT 129
08.00 TH HFC 201
34 11.00 W F AG 222
11.00 T COMM 12C
09.00 TH L 231
35 11.00 W F M 210
11.00 T M 301
09.00 TH L 101
41
106
36 02 .00 M V* F WHAM 137
09 .00 TH COMM 120
37 11 .00 U F WHAM 305
11 .00 TH HEC 201
09 .00 TH COMM 122
38 11 .00 W F ABBCTT 129
11 .00 T TECH A 422
09 .00 TH HEC 201
39 01 .00 TWTH AG 222
10 .00 TH L 231
40 01 .CO M V, F ABBCTT 129
10 .00 TH L 101
41 06 .00-•07 .25 PM T TH COMM 116
10 .00 TH COMM 120
42 01 .00 M V< F WHAM 305
10 .00 TH COMM 122
43 02 .00 TWTH AG 222
10 .00 TH L 231
44 02 .00 M W F ABBCTT 129
10 .00 TH L 101
45 07 .35--09 .00 PM T TH COMM 116
10 .00 TH COMM 12C
46 02 .00 M K F WHAM 305
10 .00 TH COMM 122
47 03 • CO M W AG 222
11 .00 TH L 231
03 .00 F AG 174
48 03 .00 T THF ABBOTT 129
11 .00 TH L 101
49 03 .00 M W F WHAM 137
11 .00 TH COMM 120
50 03 .00 MT TH WHAM 305
11 .00 TH COMM 122
51 04 .00 M W F AG 222
11 .00 TH L 231
52 04 .00 T THF ABBCTT 129
11 .00 TH L 101
53 04 .00 M W F WHAM 137
11 .00 TH COMM 12C
54 04 .00 MT TH WHAM 305
11 .00 TH COMM 122
55 06 .00-•07. 25 PM M U AG 222
09 .00 TH HFC 206
56 06 .00-07. 25 PM M V« COMM 214
10 .00 TH HEC 206
57 06 .00-•07. 25 PM M K WHAM 305
11 .00 TH HEC 206
58 06 .00-07. 25 PM T TH AG 222
12 .00 TH HEC 206
59 06 .00-•07. 25 PM T TH WHAM 305
01 .00 TH HEC 206
60 07 .35-09. 00 PM M W AG 222
09 ,00 TH HEC 206
61 07 .35-•09. 00 PM M W COMM 214
10 .00 TH HEC 206
62 07. 35-09. 00 PM M M WHAM 305
11 .00 TH HEC 206
63 07 .35-09. 00 PM T TH AG 222
12 .00 TH HEC 206
64 07 .35-09. 00 PM T TH WHAM 305
01 .00 TH HEC 206
INTERNED ALGEBRA CO.O CR
42
12
3
4
108A
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
108B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
108C
1
2
3
4
5
08
10
03
04
FUND
PRER
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
11
11
ELEM
03
03
03
03
03
03
03
06
ELEM
06
07
FUN0-
PRER
08
12
12
12
12
12
12
12
01
01
ELEM
04
06
07
FUND-
PRER
08
08
09
09
10
10
11
11
01
01
01
.00
.00
.CO
.00
MATHE
EC
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
EDUCA
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00-0
EDUCA
.00-0
.35-0
MATHE
EC
.00
• CO
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
EDUCA
.CO
.00-0
.35-0
MATHE
EC
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
MATI
106
Ml
M
M
M
CS
CR HG
M
M
Ml
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
TWTH
TWTH
TWTH
TV. F
H SCHO
W F
Ml
AG
AC
AG
C3.0
CL
W
W
u
w
V.
w
W
V.
W
W
W
W
W
T TH
TICN MAJOR
M
M
M
M
M
M
M
PM M
MAJOR
PM
PM M
CS
S CNLY
W F
7.15
TION
7.15
8.50
MATI
108A
W
W
W
w
w
V.
V.
S CNLY
T TH
w
F
F
f
F
F
F
TICN
7.15
8.50
MATI
HIGH
T THF
M W F
M W F
M V. F
M W F
M W F
M W F
M In F
TH
M W
MAJORS CNLY
M W F
PM T TH
PM M W
CS
HEC
HEC
TECH
TFCh
TECH
COMM
COMM
HEC
HEC
TECH
TECH
TECH
COMM
COMM
TECH
TECH
HEC
HEC
TECH
TECH
TECH
COMM
COMM
TECH
AG
TECH A
C3.0
AG
HEC
HEC
TECH
TECH
TFCH
COMM
COMM
TECH
TECH
BROWN
TECH A
TECH A
C3.0
SCHOOL CR 108B
T TH
M
M
TH
TH
M W
TECH A
TECH A
TECH D
LS
AG
TECH A
TBA
TECH A
TECH A
WHAM
TECH D
309
216
216
216
CR
102
118
222
31C
308
12C
122
102
118
222
308
31C
12C
122
210
308
102
118
222
308
31C
120
122
22C
216
22C
CR
116
102
118
222
310
308
12C
122
320
22C
130
222
222
CR
308
210
131
16
154
208
220
320
201
51
43
78
10
110
1206
123A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
02.
02.
04.
07.
04.
ECON-E
PRERE
08.
08.
02.
02.
7.
ELEMEN
10.
10.
ELEVEN
08.
08.
08.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
1 1.
11
.
11.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
01.
01.
01.
01.
01.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
03.
03.
03.
04.
04.
FRENCH
00
00
00
35-08.50 PM
00
US STATISTIC
C 108B 114
00
00
CO
CO
35-09.00 PM
TARY CHINESE
00
00
TARY
00
00
00
00
CO
00
CO
00
CO
00
00
CO
00
CO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
T Th
N" W F
T TH
M W F
s
B CR EGU
WTH
F
T TH
F
M W
f W F
T
M W
TH
F
M W F
TECH A
TECH A
TECF A
TECH A
BRCWN
03.0
IVALENT
TECH A
LS
L
L
L
T TH
F
W
f W F
<
T TH
V W F
T
M U F
T
T TH
F
W
M U F
TH
f W F
TH
TW F
M W
TH
F
MT TH
F
M W
TH
F
T TH
M
F
M F
W
T
M H F
TH
C3.0
03.
M
WH
M
WH
WHA^
ARENA
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
WH
M
WH
M
WH
M
WHA^
WH
WH
WH
M
WH
WH
WH
WH
HEC
WH
M
WH
WH
HEC
WH
M
HEC
WH
AG
WHAM
WH
M
WH
32C
322
322
220
13C
CR
111
133
151
171
161
CR
305A
101
CR
3oe
307
5
308
5
303
302
121
5
207
107
5
207
5
207
212
5
308
5
305A
5
308
328
5
207
5
308
5
214
5
214
102
5
302
5
214
118
5
307
12C
5
116
206
5
308
5
44
19 06.00-07.25 PM
TO BE ARRANGED
20 06.00-07.25 PM
TO BE ARRANGED
21 07.35-09.00 PM
TO BE ARRANGED
123C ELEMENTARY FRENCH
PREREC 123R
1 11.00
11.00
1 1.00
2 01.00
01.00
3 02.00
02.00
4 03.00
03.00
126A ELEMENTARY GERMAN
1 08.00
08.00
2 08.00
08.00
3 TO BE ARRANGED
09.00
4 09.00
09.00
09.00
5 10.00
10.00
10.00
6 11.00
11.00
7 12.00
12.00
8 01.00
01.00
01.00
9 01.00
01.00
01.00
10 02.00
02.00
11 02.00
02.00
12 03.00
03.00
13 03.00
03.00
14 04.00
04.00
15 06.00-07.25 PM
TO BE ARRANGED
16 07.35-09.00 PM
TO BE ARRANGED
126C ELEMENTARY GERMAN
PREREC GSC 126B
1 08.00
08.00
2 09.00
09. CO
3 01.00
01.00
130A ELEMENTARY GREEK
M W
T TH
M W
T TH
F
W
M THF
V,
M WTH
F
MT TH
F
M 308
M W
T
M W
T
T
W
M
T
M W
TH
M W F
TH
MT F
V.
M h
F
T
M
W F
T
M Vi F
TH
M W F
TH
M Vi F
TH
M W F
TH
M M F
T
M V,
M W
M M F
TW F
M
M W F
T
HEC 102
HEC 102
03.0 CR
WHAM
WHAM
WH
M
WH
M
WH
M
WH
WH
WH
HEC
WH
303
206
5
308
5
308
5
306A
5
C3.0 CR
212
5
201
5
WH
WH
M
WH
FELTS
AG
WH
M
WH
WH
WH
COMM
WH
WH
COMM
M
WH
HEC
WH
WH
WH
WH
WH
M
WH
WH
WH
WH
5
207
305A
5
130
144
5
31C
5
212
5
112
107
5
116
102
5
202
5
207
5
212
5
305A
5
212
5
212
WH 212
03.0 CR
M
WH
M
WH
M
WH
305A
5
305A
5
305A
5
03.0 CR
45
133A
135A
136A
140A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10.00
ELEMEMA
01.00
ELEM POR
10.00
10.00
01.00
01.00
ELEMEMA
08.00
08.00
10.00
10.00
10.00
02.00
02.00
06.00
CNE HR T
ELEMEMA
08.00
08.00
08.00
08.00
08. CO
09.00
09.00
TO BE
09. OC
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
TC BE
11.00
11.00
11.00
12.00
12.00
01.00
01.00
01.00
01.00
01.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
03.00
03.00
03.00
03.00
04.00
04.00
06.00
ONE HCUR
06.00
ONE HOU
RY LATIN
TUGUESE
RY RUSSIAN
M W F
MT TH
MT TH
F
TH F
M
TW F
M
MT
WHAM 301A
W
TW
M
-07.25 PM T TH
BA LANG LAB
RY SPANISH
M W F
TH
M W
F
TH
M W F
TH
ARRANGED M W F
TH
M W F
T
M THF
T
M W F
ARRANGED
T THF
M M F
T
M M F
TH
W F
M
TH
M W F
T
M W
M F
T
M
T F
W
MT TH
V.
TW F
M
M WTH
F
-07.25 PM M W
LANG LAB TBA
-07.25 PM T TH
R LANG LAB TBA
WH
GYM
WH
HEC
WH
03.0
M
WH
M
WHAM
WH
TECH
WH
WHAM
C3.0 CR
113
C3.0 CR
204
5
206
5
CR
306
5
302
137
5
122
5
206
03.0
WH
WH
GYM
GYM
WH
M
WH
TBA
WH
WH
WH
GYM
WH
WH
WH
•
WH
TBA
WH
HEC
WH
M
WH
M
M
WH
M
WH
COMM
COMM
WH
M
HEC
WH
M
WH
HEC
WH
M
WH
HEC
HEC
CR
214
5
203
204
5
304A
5
5
214
5
204
5
114
5
5
104
5
304A
5
302
102
5
304A
5
112
HI
5
302
104
5
304A
5
104
5
304A
5
104
104
46
21 07.35-09.00 PM M W HFC 10^
ONE FCUR LANG LAB TBA
1406 ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREC 140A
1 08.00 M THF PIERCE 130
08.00 M WH 5
140C ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREC 140B
1 11.00 T THF M 304A
11.00 M WH 5
2 12.00 M W F WH 107
12.00 T WH 5
3 04.00 MT TH WH 214
04.00 F WH 5
144A ELEMENTARY ITALIAN 03.0 CR
1 09.00 M WTH PIERCE 13C
09.00 F WH 5
2 06.00-07.25 PM T TH WH 107
TO BE ARRANGED
General Studies Area E—Health and Physical Development (GSE)
100A RESTRICTED P E C1.0 CR
1 10.00 M W F ARENA
2 11.00 M W F ARENA
101A SWIMMING-BEGINNING C1.0 CR
1 08. CO M W F POCL
2 08.40-09.20 M W F POOL
3 09.20-10.00 M W F POOL
4 10.00-10.40 M V, F POOL
5 10.40-11.20 M W F POCL
6 08.00 PM MT TH POOL
101B SWIMMING-INTERMEO 01.0 CR
1 12.00 T TH POOL
2 07.00-08.50 PM W POOL
102 PHYSICAL FITNESS C1.0 CR
1 08.00 M F ARENA
08.00 T L 161
2 08.00 M F ARENA
09.00 TH L 141
3 08.00 T TH ARENA
09.00 TH L 141
4 08.00 T TH ARENA
11.00 TH L 141
5 08.00 W S ARENA
08.00 T L 161
6 09.00 M F ARENA
09.00 TH L 141
7 09.00 M F ARENA
11.00 TH L 141
8 09.00 T TH ARENA
08.00 T L 161
9 09.00 T TH ARENA
08.00 T L 161
10 09.00 W S ARENA
08.00 T L 161
11 10.00 M F ARENA
09.00 TH L 141
12 10.00 T TH ARENA
09.00 TH L 141
13 10.00 T TH ARENA
11-00 TH L 141
14 10.00 W S ARENA
09.00 TH L 141
47
15 11 .00 M F ARENA
11 .00 TH L 141
16 11 .00 T TH PULL H
08 .00 T L 161
17 11 .00 T F ARENA
09 .00 TH L 141
18 11 .00 W S ARENA
11 .00 TH L 141
19 12 .00 M W ARENA
11 .00 TH L 141
20 12 .00 M W ARENA
03 .00 TH L 161
21 12 .00 T F ARENA
03 .00 TH L 161
22 12 .00 T F ARENA
08 .00 T L 161
23 01 .CO M W ARENA
11 .00 TH L 141
24 01 .00 m w ARENA
03 .00 TH L 161
25 01 .00 T TH PULL H
03 .00 TH L 161
26 01 .00 T F ARENA
03 .00 TH L 161
27 02 .00 M W ARENA
03 .00 TH L 161
28 02 .00 M W ARENA
09 .00 TH L 141
29 02 .00 T TH PULL H
03 .00 TH L 161
30 02 .00 T F ARENA
11 .00 TH L 141
103A SO AND SOC DANCE 01. CR
1 11 .00 M W F GYM 114
2 12 .00 M W F GYM 114
3 04 .00-05 .30 M W GYM 114
4 04 .00-•05 .30 T TH GYM 114
104D ACTIVITY-•BOWLING 01. CR
PREREQ FEE REQUIRED
1 08 .00 M W F U CTR BOWL
2 09 .00 M W F U CTR BOWL
3 10 .00 M U F U CTR BOWL
4 10 .00 T TH S U CTR BOWL
5 11 .00 M W F U CTR BOWL
6 11 .00 T TH S U CTR BOWL
7 12 .00 M U F U CTR BOWL
8 12 .00-•01 .30 T TH U CTR BOWL
9 01 .00 M W F U CTR BOWL
10 01 .30-•03 .00 T TH U CTR BOWL
11 02..00 M H F U CTR BOWL
104E ACTIVITY- GOLF 01. CR
PREREC MEETS 1: IRST 9 WKS ONLY
1 09 .00 MTWTH ARENA
2 10..00 MTWTH ARENA
3 11 .00 MTWTH ARENA
4 01 .00 MTWTH ARENA
5 02 .00 MTWTH ARENA
6 03 .00 MTWTH ARENA
7 01..00- 04..50 TH ARENA
STUDENTS FURNISH OWN CLUBS TRANSPORTATION-FEE REQ
104F ACTIVITY- SOCCER 01. CR
1 11 .00 M W F ARENA
48
2 11.00 T TH S ARENA
104H ACTIVITY-TENNIS C1.0 CR
PREREQ MEETS FIRST NINE WKS CNLY
1 09.30-10.50 M W TENMS
2 09.30-10.50 T Th TENMS
3 10.00-11.50 FS TENMS
4 11.00 MTWTH TENNIS
5 12.00 MT THF TENMS
6 01.00 MTWTH TENMS
7 02.00 MTWTH TENNIS
1041 ACTIVITY-VCLLEY8ALL 01.0
PREREG MEETS FIRST NINE WKS CNLY
1 01.00-02.50 M w ARENA
2 01.00-02.50 T F ARENA
104N ACTIVITY-CROSS COLIN 01.0
1 01. CO MT TH
104L ACTIVITY-WRESTLING 01.0
PREREC MEETS FIRST NINE WKS CNLY
1 08.00 MTWTH ARENA
2 09. CO MTWTH ARENA
104W ACTIVITY-JUDO 01.
1 05.30-36.20 M WTH ARENA
104X ACTIVITY-HANDBALL 01.0
PREREC FIRST NINE WKS CNLY-FEE RE
08.00 MTWTH HANCBA L
09.00 MTWTH HANCBA L
10.00 MTWTH HANCBA L
WEIGHT CONTROL C1.0
09.00 M W F ARENA
RESTRICTED P E C1.0
03.00 M W F GYM
SWIMMING-BEGINNING C1.0
01.00 M W F PULL P
07. CO PM MT TH PULL P
09.00-11.00 T TH PK P-S
1 1 IB SWIMMING-INTERMED C1.0
PREREC 111A CR EQUIVALENT
01.00 M W F PULL P
02.00 M W F PULL P
03.00 M W F PULL P
07.00 PM MT TH
'
PULL P
112 EXERCISE FOR FITNES 01.
1 09.00 W S GYM
12.00 TH GYM
2 10.00 M W F GYM
3 10.00 T TH S GYM
4 11.00 W S GYM
12.00 TH GYM
5 05.00-06.30 M W GYM
113A SQUARE DANCE 01.0
11.00 W F GYM
12.00 T THF GYM
04.00-05.30 M W GYM
04.00-05.30 T TH GYM
DANCE-BEG CONTEMP 01.0
08.00 M W F GYM
10.00 M S GYM
12.00 T GYM
11.00 M S GYM
12.00 T GYM
02.00 T THF GYM
03.00 M W F GYM
105
110A
U1A
CR
CR
CR
CR
CR
QUIRED
L CT
L CT
L CT
CR
CR
114 DAVIDSON
CR
POOL
POLL PUHL
12
CR
POOL
POOL
POOL
POOL COOPER
CR
207
207
207
208
207
207
207
CR
114
114
114
114
CR
208
206
207
208
207
208
208
49
114A
1
1146
1
2
3
4
5
114C
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
114H
1
2
3
5
6
7
1141
1
114M
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
114P
201
03. CO
ACTIVITY
02.00
ACTIVITY
01.00
01.00
02.00
02.00
03.00
ACTIVITY
08.00
09. CO
09.00
10. CO
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
01.00
01.15
02.00
02.30
03.00
ACTIVITY
08.00
(FIRST S
09.00
10.00
11.00
12.00
01.00
02.00
ACTIVITY
08.00
ACTIVITY
01.00
02.00
02.15
ACTIVITY
03.00
04.00
HEALTHFU
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
I. 00
1.00
1.00
ARCHERY
-03.50
-BADMINTON
-04.30
-BOWLING
TWTH
M W
M W F
TV.TH
M W F
TWTH
T TH
M W F
M W F
T TH S
TV. F
M TH S
M W F
T TH S
M V. F
T TH
M W F
T TH
M U F
T TH
M W F
TENNIS
09.35 MT THF
IX WEEKS)
-10.35 N'T THF
-11.35 TWTHF
-12.35 MT THF
-01.35 MT THF
-02.35 MT THF
-03.35 MT THF
-VOLLEYBALL
T TH S
-FENCING
02.30 T TH
M W F
-03.45 T TH
-GYM + TUMB
M W F
-01. 10
-02.25
03.40
M Vi
L LIVING
M W F
M W F
MTW
MTW
M W F
M W
T
M M F
M M F
M WTH
M W
TH
M W F
MTW
M M F
M W
T
M V.
T
50
GYM
CI,
GYM
01.
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
01,
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
U CTR
01.
GYM
208
CR
208
CR
207
207
207
207
207
CR
BOWL
BOWL
ROWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
BOWL
CR
114
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
01.0
GYM
C1.0
GYM
GYM
GYM
C1.0
GYM
GYM
03.0
HEC
HEC
TECF A
TECH A
TECH A
HEC
COMM
HEC
COMM
HEC
HEC
TECH
TECH
TECH
TECH
HEC
CL
HEC
AG
A
A
A
A
114
114
206
206
206
206
CR
207
CR
114
114
114
CR
207
207
CR
102
lie
222
308
310
201
112
206
12C
102
118
222
222
308
31C
201
109
206
154
PUHL
PUHL
:
16 11.00 M U F COMM 12C
17 01. CO M W HEC 102
01.00 T HEC 201
18 01. CO V w HEC 118
01.00 T TECH A 308
19 01. cc MTU TECH A 222
20 01.00 f V, F TFCF A 308
21 11.00 T TH S ARENA 121
22 11.00 M W F ARENA 121
23 02.00 M V, F ARENA 121
24 08. CO T TH S ARENA 121
25 06.C0-07 25 PM M W ARENA 123
26 10.00 V Vi F ARENA 121
27 08.00 C u F BAILEY 13C
28 10. CO T TH S ARENA 121
29 08.00 M W F ARENA 119
30 10.00 M U F ARENA 119
31 01.00 M V» F ARENA lis
32 08.00 M V* F ARENA 121
51
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
SECTION NO HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
Accountine1 (ACCT)
250 ACCTG FUNDAMENTALS 04.0 CR
1 04 .00 MT thf CL 18 BURNS
251A ACCOUNTING 04.0 CR
1 11 .OC T F L 141
08 .00 u CL 12
08 .00 rn CL 18
2 11 .00 T F L 141
09 .00 V, S CL 18
3 11 .00 J F L 141 TUCKER
10 .00 M W CL 18
4 11 .00 T F L 141
10 .00 h S CL 18
5 03 .00 T F L 171
11 .00 H CL 12 TUCKER
11 .00 W CL 18 TUCKER
6 03 .00 T F L 171
12 .00 W CL 18 BARRCN
12 .00 rH CL 12 BARRCN
7 05 .45-07.25 M W CL 12 BURNS
8 03 .00 T F L 171
01 .00 M CL 18 BARRON
01 .00 1H CL 12 BARRCN
9 11 .00 T F L 141 !
02 .00 M CL 12 BURNS
02 .00 W CL 18 BURNS
10 03 .00 T F L 171 '
04 .00 M CL 12
04 .00 W CL 18
11 11 .00 T F L 141
12 .00 M rH L 221
12 11 .00 T F L 141
01 .00 M U L 231
13 03 .00 T F L 171
03 .00 M W L 131
52
u 03.00
04.00
T
M V
F L
L
171
221
251B ACCOUNTING 04 .0 CR
PREREG 251A
1 09.00
09.00
T
THFS
L
CL
141
12
2 09.00
10.00
T
THFS
L
CL
141
18
3 09.00 T L 141 RICHARDS
04.00 WTHF CL 12 RICHARDS
4 09.00 T L 141 BARCN
02.00 WTHF CL 12 BARON
5 09.00 T L 14 1 BARON
03.00 V CL 12 BARCN
03.00 THF CL 18
261 ACCOUNTING 04 .0 CR
PREREG 251B
1 11.00
08.00 MTV
TH L
CL
171
18
SETH
2 11.00
09.00 MTV
TH L
CL
171
12
SETH
3 11.00
01.00 MTV
TH L
CL
171
12
SCHMIDLEIN
4 11.00
03.00 MTV
TH L
CL
171
18
GARBUTT
5 05.45- 07.25 T TH CL 12 SIMMCNS
331 TAX ACCCUNTING 04 .0 CR
PREREG. 261
1 11.00 TWTHF CL 12 BARON
341 COST ACCOUNTING C4 ,0 CR
PREREG 261
1 10.00 MT THF CL 12 GARBUTT
2 12.00 MT THF CL 18 TUCKER
351A INTERMEDIATE ACCT C4 .0 CR
PREREG 261
1 09.00 MT THF CL 18 WRIGHT
2 11.00 MT THF CL 18 WRIGHT
3516 INTERMEDIATE ACCT 04 .0 CR
PREREG 351A
1 01.00 MT THF CL 18 SETH
410 ACCOUNTING CONCEPTS 04 .0 CR
PREREG MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 02.00 MT THF CL 18 SWICK
415 EDP IN BUSINESS 04 .0 CR
PREREG 261
1 04.00 MTWTH COMM 116
456 AUDITING
PREREG 341 351B
04 .0 CR
1 08.00 MT THF CL 12 BARRON
461 CPA ACV ACCTG PROBS 04 .0 CR
PREREG 341, 351A-B
1 05.45- 07.25 T TH CL 18 RICHARDS
475 BUDGETING SYSTEMS 04 .0 CR
PREREG 261
1 03.00 MT THF CL 12 HEDGES
Agricu tural Industries (AG)
204 INTRCC AGRI ECON 04 .0 CR
1 02.00 MTV AG 166 HERR
02.00 TH AG 225 HERR
2 02.00 MTV AG 166 HERR
02.00 F AG 225 HERR
53
215
1
306A
306B
309
312A
3126
350
352
354
375
381
390
411
456A
4560
473
520
554
575
599
09.00
02.00
STRUCTUR
02.00
01.00
02.00
08.00
SOIL + W
PREREO
11.00
SOIL + W
PREREG
11.00
03.00
AGRI EDU
PREREQ
09.00
VO-AG TE
PREREQ
TO BE
VO-AG ST
TO BE
FARM MAN
PREREQ
10.00
11.00
10.00
11.00
AGRIC PR
01.00
AGRIC MA
PREREQ
03.00
FARM SHO
PREREQ
08.00
03.00
AGRI SEM
PREREQ
04.00
SPEC STU
PREREQ
TO BE
AGRIC EX
PREREQ
12.00
AG MKTG
PREREQ
04.00
MKTG-CAI
PREREG
01.00
ADV FARM
PREREG
TO BE
READINGS
TO BE
ADV AGRI
08.00
RESEARCH
TO BE
THESIS
MTW
TH
M W
T TH
M W
T TH
M W
AG 166 HERR
AG 225 HERR
04.0 CR
AG 155
AG AREN
AG 155
AG AREN
03.0 CR
ES + ELECT
-02.50
-09.50
ATER CCNS
PL I 103
ATER CCNS
306A OR CONCURRENT REGISTRATION
-12.50 T TH AG 195 STITT
-04.50 T TH AG 195 STITT
CATION 05.0 CR
48 HRS OF AGRICULTURE AND GSB 331
-11.50 MTWTHF AG 155 WOOD
AG 166
02.0 CR
JONES
ACHING
CONSENT OF CEPT
ARRANGED
UDENT TEACH
ARRANGED
AGEMENT
GSB 211A
-12.50
-12.50
ICES
RKETING
GS.B 211A
MTW
MTW
T
TW
M W
02.0 CR
10.0 CR
C5.0 CR
AG 225
AG 225
AG 225
AG 225
03.0 CR
AG 225
03.0 CR
AG 166
03.0 CR
01.0 TO 02.0 CR
GSD 108B
-09.50 M W F 0831
-04.50 M W F 0831
INAR
SENIOR STANDING
T AG 225
D AG I 01.0 TO 03.0 CR
CONSENT OF CEPT
ARRANGED
TENSION 03.0 CR
SENIOR STANDING
M WTH
- COOPS
354
RY-POULT
354
POWER
373
ARRANGED
ARRANGED
MARKETING
M WTH
M TH
AG 225
03.0 CR
AG 225
02.0 CR
AG 155
04.0 CR
01.0 TO 06.0 CR
04.0 CR
WOOD
WOOD
RANNEY
RANNEY
RANNEY
RANNEY
HAAG
PATERSON
PATERSON
STAFF
BENTCN
WILLS
SOLVERSON
PATERSON
STAFF
ARRANGED
MTWTH AG 155 WILLS
01.0 TO 06.0 CR
STAFF
01.0 TO 09.0 CR
54
1 TO BE ARRANGED STAFF
Animal Industries (AND
105 ANIMAL HUSBANDRY C4.0 CR
1 08.00 MT F TECH A 111 KILLER
08.00-09.50 TH AG 12C
2 08.00 MT F TECH A 111 MILLER
10.00-11.50 TH AG 120
3 08.00 MT F TECH A 111 MILLER
01.00-02.50 TH AG 12C
231 DAIRY HUSBANDRY 04.0 CR
1 11.00 MT TH AG 214 OLSON
01.00-02.50 V. AG 114
2 11.00 MT TH AG 214 OLSON
08.00-09.50 W AG 114
311C EVAL SEL ANIM PRO C2.0 CR
1 08.00-11.50 S AG 12C MILLER
315 FEEDS + FEEDING 04.0 CR
PREREG 105 CR 125 CR 231
1 09.00 M W F AG 214 REED
09.00-10.50 T AG 114
2 09.00 M W F AG 214 REED
01.00-02.50 T AG 120
3 09.00 M U F AG 214 REED
09.00-10.50 TH AG 114
318 MEAT AN-CARCASS EVL 03.0 CR
1 11.00 MT AG 120 MILLER
11.00-12.00 W AG 120
12.00 fc AG 12C
332 ANIMAL BREEDING 04.0 CR
PREREG GSA201C 105 CR 125 OR 231
1 08.00 MT THF AG 166 GOODMAN
381 AGRICLLTURAL SEM C1.0 CR
PREREQ JUNIOR AND SENIOR ONLY
1 04.00 T AG 225
390 SPEC STUD AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREC JUNIOR AND SENIOR ONLY
1 TO BE ARRANGED
415 ANIMAL NUTRITION C4.0 CR
1 03.00 MT TH AG 168 HINNERS
02.00-03.50 fc AG 12C
2 03.00 MT TH AG 168 HINNERS
04.00-05.50 k AG 120
3 03.00 MT TH AG 168 HINNERS
03.00-04.50 F AG 12C
456B AG MKTG - LIVESTOCK 02.0 CR
PREREC GSB211A AND 354
1 01.00 M TH AG 225
485 BEEF PRODUCTION 04.0 CR
PREREC 105 AND 315
1 02.00 MT F AG 116 KAMMLADE
01.00-02.50 TH AG 114
505A RES METH IN AG SCI 04.0 CR
1 09.00-10.50 M W AG 12C BURNSIDE
10.00 T AG 12C
520 READINGS IN AN INC 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
575 INDIVIDUAL RESEARCH 01.0 TO 06. CR
1 TC BE ARRANGED
581 SEMINAR C1.0 CR
1 04.00 T AG 114 HINNERS
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
55
AG 116
CO.
2
CR
s
00.2 CR
00.2 CR
00.2 CR
03.0 CR
F HEC 106
03.0 CR
F HEC 106
03.0 CR
F HEC 106 AETSCHULER
04.0 CR
HEC 106 MACLACHLAN
HEC 106
04.0 CR
HEC 106 GUEMPLE
C4.0 CR
HEC 106 J PARING
HEC 106 J MARING
03.0 CR
F HEC 208 MCCLURE
1 TO BE ARRANGED
Anthropology (ANTH)
275A INDIV STUDY AFRICA
PREREC INTERCUL STATUS
1 TO BE ARRANGED
275B INDIV STUDY ASIA
I TC BE ARRANGED
275C INDIV STUDY L AMER
1 TO BE ARRANGED
275C INDIV STUDY GENERAL
1 TC BE ARRANGED
300 PHYSICAL ANTH
1 02.00 M V*
305A PEOPLE CULT WORLD I
I 01.00 M W
306A PEOPLE-CULT WORLD I
1 09.00 M V>
400 MAN AND CULTURE
I 11.00-12.00 T TH
12.00 T TH
405 SOCIAL ANTHROPOLOGY
1 01.00-02.50 T TH
413 INTRC TC GEN LING
1 10.00-11.50 M W
2 09.00-10.50 T TH
415 LOGIC OF SOCIAL SCI
1 11.00 M W
483 INDIV STUDY IN ANTH 03.0 TO 18.0 CR
PREREQ PERMISSION CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
503A PRO-SEM ARCHAEOLOGY 03.0 CR
1 03.00-05.30 T HEC 106 MULLER
507A PRO-SEM IN SOC ANTH 03.0 CR
1 07.30-10.00 PM T HEC 106
509A PRO-SEM ETHNOLCGY 03.0 CR
1 07.30-10.00 PM W HEC 106 RILEY
520 SEM ETHNOLOGY NEW W 03.0 CR
1 03.00-05.30 TH HEC 106 HANDLER
550 SEM-LATIN AMER CUL 03. CR
1 03.00 T HEC 122A
562 ANTH CCNT PEOP 03.0 CR
1 03.00-05.30 W HEC 122A
565 SEM CULT CHANGE C3.0 CR
1 07.30-10.00 PM T HEC 122A KELLEY
581 SFM-ANTHROPOLOGY 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ PERMISSION CF DEPT
1 03.00-05.30 M HEC 106 LANGE
582 PROB-ARCHAEOLOGY 03.0 TO 27.0 CR
PREREQ PERMISSION CF OEPT
1 TO BE ARRANGED
584 PROB-CULTURAL ANTH 03.0 TO 27.0 CR
1 TO BE ARRANGED
585 READINGS IN ANTH 03.0 TO 27.0 CR
PREREQ PERMISSION CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
596A FIELD METHODS ARCH 03.0 CR
1 10.00-12.00 F HEC 106 WEIGAND
12.00-12.30 F HEC 106
597 FIELDWORK IN ANTH 03.0 TO 27.0 CR
PREREQ PERMISSION CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ PERMISSION CF DEPT
56
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ PERMISSION CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
Applied Science (APS)
300 UNIV FHYSICS IV C5.0 CR
PREREG PHYS211C
1 03. CO MTW F P 309
04.00 T P 301
04.00 W BLD 56 12C
2 03.00 MTW F P 309
04.00 T P 301
03.00-04.50 TH BLD 56 12C
307 PROBLEMS IN TECH C5.0 CR
PREREG MATH111B
1 01.00 MTWTHF TECH A 208
401A X-RAY CRYSTALLOGPHY 04.0 CR
1 04.00 M W TECH B 143
03.00-04.50 F TECH B 143
421 PROGRAM LANGUAGES 03.0 CR
PREREG ENGR222 OR KATH225
1 04.00 M W F TECH A 222
501A MATERIALS SCIENCE 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
503A PROP-CRYST MATERIAL 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
504A X-RAY DIFFRACTION 04.0 CR
I 11.00 M W TECH B 143
10.00-11.50 TH TECH B 143
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO C6.0 CR
PREREG CONSENT OF ADVISOR
I TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF ADVISOR
1 TO BE ARRANGED
Art (ART)
100A SCULPTURE CRAFTS 04.0
1 08.00-09.50 M W F A
2 10.00-11.50 M M F A
100B CRAFTS SCULPTURE 04.0
1 12.00-01.50 M W F A
2 02.00-03.50 M W F A
100C PAINTING GRAPHICS 04.0
1 08.00-10.50 T TH A
2 11.00-12.00 T TH A
12.00-01.50 T TH A
100D GRAPHICS DRAWING 04.0
1 02.00-04.50 T TH A
2 06.00-08.50 PM T TH A
100E DRAWING PAINTING 04.0
1 08.00-09.50 M W F A
2 06.00-07.50 PM M H F A
200A SCULPTURE C4.0
PREREG ART100
1 08.00-09.50 M H F A
2 10.00-11.50 M H F A
200B DRAWING 04.0
PREREG ART100
1 08.00-10.50 T TH A
2 01.00-03.50 T THF A
200C PAINTING 04.0 TO 04.0
PREREQ ART100
57
CR
112 ADDINGTCN
112 ADDINGTON
CR
112 BOYSEN
112 BOYSEN
CR
112 HITNER
106 SLOCUM
106
CR
106 KOLDEN
202 KOLDEN
CR
106 GILDESGAME
106 GILDESGAME
CR
6 WALSH
6 WALSH
CR
202 MILLER
202 MILLER
CR
225A
300
302
306
307
308
320
325
332
341
358
365
385
393
401
405
408
410
420
430
02
HIST
11
04
ART E
09
11
12
09
02
09
03
09
08
POTTE
08
02
M-T I
10
THEOR
09
CUR +
02
OIL P
02
STUDI
10
JEWEL
08
12
01
DRAWI
PRER
07
PRINT
PRER
11
ART E
11
12
WEAVI
08
02
SCULP
PRER
08
RESEA
PRER
06
STUDI
PRER
02
ART E
PRER
02
RESEA
PRER
08
RESEA
PRER
11
12
RESEA
PRER
.00-04.50
CF WORLD AR
.00
.00
CUCATION
.00
.00-12.00
.00
.00
.00-03.50
.00
.00-04.50
.00
.00-09.50
PY
.00-10.50
.00-04.50
N ART ED /P
.00
Y+PHIL ART
.00
ADM - ART
.00
AINTING TEC
.00-04.50
C
.00-11.50
+ SILVERSM
.00-09.50
.00-01.50
.00-02.50
KG
EC 100 OR
.00-09.00 P
S
EG 100 OR
.00-12.00
DUC SECON S
.00-12.00
.00-01.50
NG
.00-09.50
.00-03.50
TURE
EG 100 OR
.00-10.50
RCH PAINTIN
EG 200, 3
.00-08.50 P
C IN SCULPT
EQ 100 20
.00-04.50
C ELEM TCH
EC 300A
.00-04.50
RCH IN PRIN
EC 358
.00-10.50
RCH POTTERY
EQ 302
.00-12.00
.00-01.50
RCH MET CON
EQ 332
T TH
m w f
M k F
T TH
T TH
T TH
T TH
T TH
T TH
M W
T TH
M W
03.
WHAN
WHAW
04.0
WHAM
PULL I
PULL I
WHAM
PULL I
WHAM
PULL I
WHAM
PULL I
202
CR
308
BRELAND
KURTZ
04.0 TO 12.0
T TH A
/
ED
ED
H
T TH
M W F
M W F
M W F
C3.0
PULL I
03.0
PULL I
03.0
PULL I
02.0 TO 12.0
T TH TBA
04.0 TO 15.0
M W F TBA
ITH 04.0 TO 12.0
M V. F A
M U F A
M W F A
02.0 TO 04.0
200 CR CONSENT OF
M M W F A
C4.0
200 CR CONSENT OF
T TH A
CH 04.0
T TH PULL I
T TH PULL I
04.0 TO 12.0
T TH 0701
T TH 0701
04.0 TO 12.0
200 CR CONSENT OF
T TH A
G 04.0 TO 12.0
20
M T TH TBA
URE 04.0 TO 12.0
OR CONSENT
T TH A
C4.0
308 KURTZ
CR
308
105 FERRIS
105
308
105 FERRIS
308
105 LAWSCN
308
105 FERRIS
CR
5 VERGETTE
5 VERGETTE
CR
105 BARQUIST
CR
105 ABRAHAMSCN
CR
105 ABRAHAMSON
CR
BERNSTEIN
CR
CR
11
11
115
CR
INSTRUCTOR
202 MILLER
CR
INSTRUCTOR
16 FINK
CR
105 FERRIS
105
CR
GINSBERG
GINSBERG
CR
INSTRUCTOR
6 SULLIVAN
CR
KINGTCN
KINGTON
I I
TS
CR
CR
BERNSTEIN
SULLIVAN
STR
T TH PULL I
04.0 TO 12.0
T TH A
04.0 TO 12.0
T TH A
T TH A
04.0 TO 12.0
105 LAWSCN
CR
16 FINK
CR
VERGETTE
CR
58
10.
RESEAR
12.
EGYPT
12.
CHRIST
04.
RENAI S
09.
RESEAR
12.
ANCIEN
PRERE
TC
MEDIEV
PRERE
TC
RENAIS
PRERE
TC
ART H I
PRERE
TC
ORIENT
PRERE
TO
RES AR
TC
RES AR
TO
RES AR
TC
RES AR
TC
RES AR
TO
SEMINA
PRERE
10.
SEMINA
PRERE
06.
10.
SEMINA
PRERE
01.
SEMINA
PRERE
01.
SEMINA
PRERE
01.
RESEAR
TO
READ A
TO
PROB-A
TO
THESIS
TO
00-11.50
CH IN WEAVIN
00-01.50
NEAR EAST
00
IAN BYZAN ART
00
SANCE ART
00
CH ART ECUC
00-01.50
T ART
M V. F
G 04.0
T TH
V V, F
V U F
M W F
04.
C
M V* F
G
BE
AL
C
BE
12
ARR
ART
12
ARR
SANCE
12
ARR
SEM
12
ARR
ART
12
ARR
HIST
BE ARR
T HIST
RE ARR
T HIST
BE ARR
T HIST
BE ARR
T HIST
BE ARR
R PAIN
C 40
00-11.
R IN P
0. 41
00-09.
00-11.
R POTT
C 42
00-03.
R META
C 43
00-03.
R IN W
G 44
00-03.
CH ART
BE
RT
BE
RT
BE
ARR
HIS
ARR
HIS
ARR
HRS
AN GEO
HRS
ANGED
ART
HRS
ANGED
- MOD
HRS
ANGFD
HRS
ANGED
ANC
ANGED
MED
ANGED
REN
ANGFD
-MOCERf
ANGED
ORIEM
ANGED
TING
1, 406
50
RINTS
0, 416
00 PM
50
ERY
CR 4
50
L CONS
CR 4
50
EAVING
CR 4
50
EDUC
ANGED
TORY
ANGED
T
ANGED
A 11 KINGTCN
TO 12.0 CR
0701 GINSEERG
C3.0 CR
M 202
03.0 CR
M 202
C3.0 CR
M 202
TO 12.0 CR
PULL I 105
03.0 CR
C3.0 CR
03.0 CR
C3.0 CR
03.0 CR
03.0
03.
03.0
03.0
04.0
CONSENT
T
04.0
OR CONSEN
M UTH
F
02.0
26
M U
T 02.0
36
M U F
02.0
46
T TH
02.
02.0
02.0
03.0
TO 12
TO 12
TO 12
C3
TO 12
TO 12
TBA
TO 12
T
A
TBA
TO 12
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
CR
CR
CR
CR
CR
CR
A
TO 12.0 CR
A
TO 12
0701
TO 12
PULL
TO 12
TO 12
TO C9
.0
CR
I
.0
.0
.0
BE ARRANGED
BERNSTEIN
CR
16 FINK
CR
5 VERGETTE
11 KINGTON
CR
GINSBURG
105 ABRAhAMSCN
CR
CR
CR
AS
100A CORPS TRAINING 00.0 CR
59
1 10.00 T FIELD SCHENCK
101 AEROSPACE STUDIES 1 01.0 CR
1 09.00 T WH 113 BULLCCK
2 11.00 T WH 113 BULLOCK
3 02.00 T WH 113 BULLCCK
4 09.00 TH WH 113 MURPHY
5 11.00 TH WH 113 MURPHY
6 02.00 TH WH 113 MURPHY
200A CORPS TRAINING co.o CR
PREREG 100
1 10.00 T FIELD SCHENCK
201 AEROSPACE STUDIES
PREREQ 101
2 01.0 CR
1 09.00 W WH 113 STALEY
2 11.00 w WH 113 STALEY
3 01.00 w WH 113 STALEY
300 CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREQ GEN MILITARY COURSE OR 6 WEEK FTU
1 10.00 T FIELD
301 AEROSPACE STUDIES 03.0 CR
1 10.00 M hTH WH 107 SCHENCK
2 02.00 M WTH WH 107 SCHENCK
3 08.00 M WTH WH 107 SCHENCK
340 CORPS TRAINING
PREREG 300
00.0 CR
1 10.00 T FIELD SCHENCK
350 AEROSPACE STUDIES C2.0 CR
1 12.00 M V, WH 113 BULLCCK
351 AEROSPACE STUDIES
PREREQ 303
03. CR
1 09.00 M WTH WH 107 COX
2 01.00 M WTH WH 107 COX
Business Administration ( B A
)
500 RES METH + CCMMUNIC 04.0 CR
PREREG MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00-11.50 W AG 146 PRELL
10.00-11.50 F TECH A 122
501 QUANT DECISIONS 04.0 CR
PREREQ MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 09.00 T TH HEC 203
09.00 W F AG 220
510 MGR ACCT + CONTROL 04.0 CR
PREREQ MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00-11.50 M TH CL 25 SWICK
511 ACCOUNTING THEORY 04.0 CR
PREREQ MBA STUDENT CF CONSENT OF INSTRUCTOR
1 05.45-07.25 T TH CL 25 SCHMIDLEIN
526 MANAGERIAL ECON 04.0 CR I
PREREQ MBA STUCENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00 M F HEC 201
j
03.00 T TH HEC 118
i
CROSS LISTED WITH ECON 526
531 FINANCIAL POLICIES 04.0 CR
PREREG MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00-02.50 T F CL 25 1
540 MGR + ORG BEHAVIOR 04.0 CR 1
PREREQ MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00-02.50 M W M 207
542 HIST 4 THEORY MGT 04.0 CR
PREREQ MBA STUDENT OR CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 05.45-07.25 M W CL 25 1
554 MARKETING THEORY 04.0 CR
PREREQ MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
60
1 01.00-02.50 T TH TECH D 51
590 INDEPENDENT STUDY C4.0 CR
PREREC MBA STUCENT OR CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANCEO HIN'DERSMAN
599 THESIS 04.0 TO C8.0 CR
1 TC BF ARRANGED HINDERSMAN
Botany (BOT)
300 MORPH NCN-VAS PL C3.0 CR
PREREC GSA 201R
1 09.00 M F LS 323 TINOALL
08.00-09.50 T LS 307
2 09. CC M F LS 323 TINDALL
08.00-09.50 U LS 307
301 MORPH VAS PLANTS C4.0 CR
PREREC GSA 20ie
1 01. OC M TH LS 323 KAEISER
01.00-02.50 T F LS 307
2 01.00 M TH LS 323 KAFJSER
03.00-04.50 T F LS 307
315 PLANT GENETICS 04.0 CR
PREREC GSA 201B
1 03.00 MT F LS 323
03.00-04.50 TH LS 315
2 03.00 MT F LS 323
01.00-02.50 TH LS 315
320 PLANT PHYSIOLOGY C5.0 CR
PREREC GSA 2018
1 08.00 M I* F LS 323 SCHMID
08.CC-09.50 T TH LS 311
2 08.00 M v, F LS 323 SCHMID
10.00-11.50 T TH LS 311
390 READINGS 02.0 TO 04.0 CR
PREREC BOT MAJCR
1 TC BE ARRANGED
391 SPECIAL PROB IN BCT 02.
C
TO C4.0 CR
PREREQ BOTANY MAJOR
1 TO BE ARRANGED
400 PLANT ANATOMY 05.0 CR
PREREG BOT 301
1 08.00 T TH LS 323 PATTEN
08.00-09.50 M V» F LS 315 MATTEN
405 MYCOLCGY 05.0 CR
PREREC BOT 300
1 10.00 M W F LS 315 GRAY
10.00-11.50 T TH LS 315 GRAY
425A ADV PLANT PHYSIOL 05.0 CR
PREREC BOT 320 CHEK 350
1 11.00 M K F LS 323 ASHBY
01.00-02.50 M K LS 311 ASHBY
440 GRASSLAND ECOLCGY 04.0 CR
PREREC GSA 340 OR CCNSENT
1 09.00 T TH LS 323 VOIGT
TC BE ARRANGED S LS 307 VOIGT
470 TEACH H S BIOL /P/ C4.0 CR
PREREQ BOT BIOL OR ZOOL MAJOR
1 03.00-04.50 M fcTH LS 307 MARBERRY
503A ADV ANGIOSPERM TAS C5.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPT
1 10.00-11.50 M KTH COMM 9
535 AQUATIC ENERGETICS 03.0 CR
PREREG CONSENT OF CEPT
61
1 01.00-02.50 M TH LS 307 VERDUIN
TO BE ARRANGED S LS 315 VERDLIN
542 B10SYSTEMATICS 03.0 CR
PREREG BOT 315 ZOOL 401 OR CONSENT CF CEPT
1 03.00 M F LS 315 UGENT
03.00-04.50 T LS 315 LGENT
570 READINGS 02.0 TO C5.0 CR
PREREQ BOTANY PAJOR
1 TO RE ARRANGED
580 SEMINAR
PREREC CONSENT OF CEPT
1 03.00-04.50 fc
2 TO BE ARRANGED
3 12.00 b
590 INTRO TO RESEARCH
PREREG CONSENT OF CEPT
1 10.00-11.50 T
2 TO BE ARRANGED
591 RESEARCH 01.0 TO 09.0 CR
PREREG CONSENT OF ADVISORY COMMITTEE
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREG CONSENT OF AOVISORY COMMITTEE
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 18.0 CR
PREREC CONSENT OF ADVISORY COMMITTEE
1 TC BE ARRANGED
01. CR
TBA
COMM 9
C2.0 CR
COMM 9
TINDALL
PAPPELIS
MOHLENERCCK
MOHLENBROCK
Clothing and Texti
127A CLOTH SE
1 08.00
127B CLOTHING
02.00
les (C&T)
L CONST
M Vi
CONST LAB
02.0
131
231
233
300
304
10.00
03.00
10.00
06.00
APPLIED
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
03.00
APPLIED
PREREG
11.00
10.00
11.00
11.00
12.00
PATT DES
PREREQ
10.00
DISPLAY
PREREQ
03.00
TO BE
TEXTILES
PREREC
-03.50
-11.50
04.50
11.50
-07.30 PM
DESIGN
-09.50
-09.50
-09.50
-09.50
T TH
TH S
M V»
M W
T TH
T TH
M
T TH
H
T TH
F
T TH
S
T TH
-04.50 F
DESIGN
131 OR EQUIVALENT
M W
-11.50 F
M V,
-12.00 TH
TH
CLO CONS
127, 131, 135
-11.50 T TH
02.0
131, CONSENT OF INS
-04.50 T TH
ARRANGED
CHEM 110, 240
HEC
(
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
(
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
02.0
RIDLEY
RIDLEY
RIDLEY
03.0
03.0
HEC
HEC
HEC
HEC
HEC
03.0
HEC
TO 04.0
TRUCTOR
HEC
CR
140B
CR
31C
310
310
310
31C
CR
14CB
304
14CB
304
14CB
304
14CB
304
14CB
304
CR
140B
304B
1408
304B
304B
CR
303 BERRY
CR
304
C4.0 CR
•
62
L 10.00 M W F HEC 14CB PADGETT
10. 00-11. SO T HEC 301
2 10.00 M W F HEC 14CB PADGETT
01.00-02.50 T HEC 301
3 10.00 M W F HEC 14CB PADGETT
10.00-11.50 TH HEC 301
4 10.00 M V. F HEC 14CB PADGETT
01.00-02.50 TH HEC 301
360 TAILORING + CONST 04. CR
PREREC 233
1 12.00 T TH HEC 14Ce RIDLEY
01.00-02.50 M W HEC 31C
2 12.00 T TH HEC 140e RIDLEY
08.00-09.50 T TH HEC 310
371 FIELD EXPERIENCE C6.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGED
380 FURN + INTERIORS 04.0 CR
1 03.00 MT THF HEC 14CB STEWART
390 INTERIOR DES FUND 05.0 CR
PREREG 131, 231, OR CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00 M HEC 206 STEWART
01.00 T TH HEC 14CE
01.00-02.50 V, HEC 304
02.00 T HEC 304
2 01.00 M HFC 206
01.00 T TH HEC 14CB
01.00-02.50 F HEC 304
02.00 TH HEC 304
391C ADV INTERIOR DESIGN 05.0 CR
PREREQ 390 CR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00 T TH HEC 304
10.00-11.50 M W HEC 304
440 CLOTHING THE FAMILY 04.0 CR
1 09.00 MT THF HEC 303 BERRY
481 READINGS 02.0 TO 06. CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR AND CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED PADGETT
BERRY
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED BERRY
PADGETT
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPT CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGED BERRY
PADGETT
Chemistry (CHEM)
111A GEN-INCRGANIC CHEM 05.0 CR
PREREQ LIMITED TO THOSE WHO HAVE NOT HAD HIGH SCHOCL CHEM
12.00 MT TH P 124
11.00 T P 204
11.00-12.00 W F P 20C
12.00 W F P 200
12.00 MT TH P 124
11.00 T P 204
11.00-12.00 W F P 213
12.00 W F P 213
12.00 MT TH P 124
11.00 T P 204
11.00-12.00 W F P 206
12.00 W F P 206
63
4 12.00 MT TH P 124
11.00 T P 204
10.00-11.50 M S P 200
5 12.00 MT TH P 124
11.00 T P 204
10.00-11.50 M S P 213
1L1B GEN-INCRGANIC CHEN 05.0 CR
PREREC UiA OR 1 YEAR HIGH SCHOOL CHEMISTRY
1 08.00 U F P 124
09.00 M P 124
08.00-09.50 TH S P 200
09.00 T P 204
2 08.00 U F P 124
09.00 M P 124
08.00-09.50 TH S P 213
09.00 T P 204
3 08.00 M F P 124
09.00 M P 124
08.00-09.50 TH S P 206
09.00 T P 204
4 08.00 V, F P 124
09.00 M P 124
09.00-10.50 h F P 213
09.00 T P 204
5 08.00 U F P 124
09.00 M P 124
09.00-10.50 U F P 20C
09.00 T P 204
6 10.00 M h F P 204
11.00 U P 111
10.00-11.50 T TH P 20C
7 10.00 M Vt F P 204
11.00 W P 111
10.00-11.50 T TH P 206
8 10.00 M W F P 204
11.00 M P 111
10.00-11.50 T TH P 213
9 03.00 M W F P 204
02.00 F P 204
02.00-03.50 T TH P 213
10 03.00 M M F P 204
02.00 F P 204
02.00-03.50 T TH P 20C
11 03.00 M |*| F P 204
02.00 F P 204
02.00-03.50 T TH P 206
12 03.00 M fc F P 204
02.00 F P 204
01.00-02.50 M V, P 213
13 03.00 M W F P 204
02.00 F P 204
01.00-02.50 M U P 20C
14 06.00-07.25 PM M W P 204
07.35-08.25 PM M P 204
06.00-07.50 PM T TH P 20C
15 06.00-07.25 PM M W P 204
07.35-08.25 PM M P 204
06.00-07.50 PM T TH P 213
16 06.00-07.25 PM M Vi P 204
07.35-08.25 PM M P 204
06.00-07.50 PM T TH P 206
235 GEN QUANT ANALYSIS 05.0 CR
PREREG 111C ANC LOGARITHMS
64
305A
341/1
350
375
All
438
446
451A
461A
1 01.00
01.00-03.50
01.00
02.00-03.50
M W
T
T
F P
P
P
P
204
103
111
103
2 01.00
08.00-10.50
08. 00
09.00-10.50
M W
T
T
F
rn
P
P
P
P
204
103
HI
103
ORG CFEM-PRE PRCF C4 CR
PREREC 111C
1 11.00
11. 00-12. 00
12.00-01.50
M W
T
T
F P
P
P
124
205
205
2 11.00
11.00-12.00
12.00-01.50
M k F
TH
rn
P
P
P
124
205
205
3 11.00
12.00-02.50
M V, F P
P
124
205
4 1 1.00
12.00-02.50
M U F P
P
124
205
5 11.00
03.00-05.50
M U F
F
P
P
124
205
6 11.00 M V. F P 124
06.00-08.50 PM T P 205
ORGANIC CHEMISTRY 05. CR
PREREC 111C
1 08.00 M V, F P 204
08.00-10.50 T rH P 205
2 08.00 M W F P 204
09.00-11.50 M F P 205
3 08.00 M U F P 204
09.00-11.50 V, S P 205
4 08.00
03.00-05.50
M V,
M Vt
F P
P
204
205
BIOLOGICAL CHEMISTR 04. CR
PREREC 305B OR 341C
1 03.00
02.00-04.50
M W
T
F P
P
204
205
2 03.00
02.00-04.50
M W F
TH
P
P
204
205
3 03.00
12.00-02.50
M U F
F
P
P
204
205
4 03.00 M V, F P 204
06.00-08.50 PM TH P 205
SENIOR SEMINAR 01. TO 02. CR
PREREQ SENICR STANCING
1 TO BE ARRANGED
INTERRED INORG CHEM 04, c CR
PREREC 461B OR CONCURRENT ENROLLMENT
1 02.00 MTkTH P 204
REVIEU ANAL CHEM 03 .0 CR
1 01.00 M U F P 111
QUAL CRGANIC ANALY 04. CR
1 09.00 T TH P 111
08.00-10.50 U F P 205
BIOCHEMISTRY 03 .0 CR
1 08.00 M w F P 111
PHYSICAL CHEMISTRY C4..0 CR
PREREC MATH 252B AND 1 YR COLLEGE PHYSICS
I 11.00
08.00-10.50
M V» F
TH
P
P
204
104
2 11.00
08.00-10.50
M V,
T
F P
P
204
104
65
3 11.00 M 1* F
11.00 TH
4 11.00 M V, F
11.00 T
5 11.00 M V. F
09.00-11.50 S
468 REVIEfc PHYS CHEM
PREREQ CONSENT OF CEPAR
T 1 11.00 MT THF
472A X-RAY CRYST ALLOGR AP
1 04.00 M fc
03.00-04.50 F
CROSSLISTEO WITH AP S 401A
490 CHEM LITERATURE
PREREG 235,3056 OR 341C
1 03.00 T TH
496A CHEM PROB ANALY
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TC BE ARRANGED
496B CHEM PROB BIOCHEM
PREREQ CONSENT OF
1 TO BE ARRANGED
496C CHEM PROB INORGAN 02.
PREREG CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
4960 CHEM PROB ORGANIC
PREREQ CONSENT OF
1 TO BE ARRANGED
496E CHEM PROB PHYS 02.
PREREG CONSENT OF CEPT
1 TC BE ARRANGED
504 SYN-MECH ORG CHEM
1 09.00 M V* F
511C ADV INORGAN CHEM
PREREG 511B
1 02.00 M W F
532 INST KETH ANALY
PREREQ 432A
1 01.00 T TH
TO BE ARRANGED
539 ADV TCPICS-ANAL
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
543 ADV ORG CHEM
PREREG 541
1 12.00 M M F
549 ADV TCPICS-ORGANIC
PREREG CONSENT OF CEPT
1 09.00 M W F
552 ADV BIOCHEMISTRY
PREREG 451C
1 10.00 M W F
561 CHEM THERMODYNAMICS
PREREQ 461C
1 03.00 M W F
594A SP READ-CHEM ANALY
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
594B SP READ-CHEM BIO
PREREG CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
594C SP READ-CHEM INORG
PREREQ CONSENT OF CEPT
P
P
P
P
P
P
04.0
TMENT
P
04.0
TECH B
TECH B
02.0
,GSD 126C
P
C4.0
02.0 TO 04.0
CEPT
TO 04.0
02.0 TO 04.0
CEPT
TO C4.0
P
03.
P
03.0
P
03.0
204
104
204
104
204
104
CR
111
CR
143
143
CR
111
CR
112
CR
112
CR
112
CR
112
CR
112
CR
204
CR
111
CR
204
03.0 CR
03.0 CR
03.0
03.0
03.0
03.0
111
CR
111
CR
111
CR
111
CR
03. CR
03.0 CR
66
5980
1 TO
SP RE
PRER
1 TO
SP RE
PRER
L TO
ADV S
PRER
I 04
ADV S
PRER
1 04
ADV S
PRFR
1 04
ADV S
PRER
1 04
ADV S
PRER
1 04
ADV P
PRER
1 TO
ADV P
PRER
1 TO
ADV P
PRER
1 TO
ADV P
PRER
1 TO
ADV P
PRER
1 TO
RES T
PRER
1 TO
RES T
PRER
1 TO
RES T
PRER
1 TO
RES T
PRER
I TO
RES T
PRER
1 TO
RES-D
PRER
1 TO
RES-D
PRER
1 TO
RES-D
PRER
1 TO
RES-D
PRER
BE ARRANGED
AD-CHEM ORGAN
EG CONSENT OF
BE ARRANGED
AC-CHEM PHYS
EC CONSENT OF
BE ARRANGED
EM-CHEM ANALY
EO CONSENT OF
.00 M
EM-CHEM BIO
EG CONSENT OF
.00 1
EM-CHEM INORG
EC CONSENT OF
.00
EM-CHEM ORGAN
EC CONSENT OF
.00
EM-CHEM PHYS
EG CONSENT OF
.00
ROB ANALY
EC CONSENT OF
BE ARRANGED
ROB BIOCHEM
EC CONSENT OF
BE ARRANGED
ROB INORGAN
EC CONSENT OF
BE ARRANGED
ROB ORGANIC
EC CONSENT OF
BE ARRANGED
RGB PHYSICAL
EQ CONSENT OF
BE ARRANGED
HESIS ANALY
EG CONSENT OF
BE ARRANGED
HESIS BIOCHEM
EC CONSENT OF
BE ARRANGED
HESIS INORGAN
EG CONSENT OF
BE ARRANGED
FESIS ORGANIC
EG CONSENT OF
BE ARRANGED
FESIS PHYS
EG CONSENT OF
BE ARRANGED
CCTCR ANALY
EC CONSENT OF
BE ARRANGED
CCTOR BIOCHEM
EO CONSENT OF
BE ARRANGED
CCTOR INORGAN
EQ CONSENT OF
BE ARRANGED
CCTOR ORGANIC
EQ CONSENT OF
CEPT
CEPT
CEPT
CEPT
CEPT
V,
CEPT
F
CEPT
TH
03.
CEPT
03.
CEPT
03.0 CR
03.0 CR
01.0 CR
P 204
01. CR
P 204
01.0 CR
P 204
01.0 CR
P 204
C1.0 CR
P 204
TO 20.0 CR
TO 09.0 CR
03.0 TO 12.0 CR
CEPT
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
03.
CEPT
C9.0 CR
,0 TO 09.0 CR
,0 TO 09. CR
P 107
.0 TO 40.0 CR
P 107
.0 TO 12.0 CR
P 107
.0 TO 09.0 CR
P 107
,0 TO C9.0 CR
P 107
,0 TO 48.0 CR
.0 TO 09.0 CR
TO 48.0 CR
,0 TO 12.0 CR
67
1 TO BE ARRANGED
598E RES-DCCTOR PHYS 03.
PREREC CONSENT OF CEPT
1 TG BE ARRANGED
600A DISSERT ANALYTICAL 03.
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
600B DISSERT RIOCHEM 03.
PRFREC CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
600C DISSERT INORGANIC 03.
PREREC CONSENT OF CEPT
1 TC BE ARRANGED
600C DISSERT ORGANIC 03.
PREREC CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
600E DISSERT PHYSICAL 03.
PREREG CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
TO 09.0 CR
TO 12.0 CR
TO 12.0 CR
TO 12.0 CR
TO 12.0 CR
TO 12.0 CR
Chinese (CHIN)
120A CHIN CONVERSATION C1.0 CR
PREREC CONCURRENT CSO 120A
1 10.00 TH HH 214
201A INTER CHINESE 05.0 CR
PREREG GSD 120-9 OR 2 YEARS HIGH SCHOOL
1 TO BE ARRANGED
Convocations, University (CONV)
000 FRESH CONVOCATION 00.0 CR
1 01.00 TH ARENA
Design (DES)
100 DESIGN FUNDAMENTALS 05.0 CR
1 01.00-03.50 M TH 0848
02.00-03.50 V, 0848
2 01.00-03.50 T F 0848
02.00-03.50 V, 0848
3 09.00-11.50 M TH 0848
02.00-03.50 W 0848
200 MAT AND BASIC TECH 02.0 CR
PREREG 15 HRS CF ICO OR CONSENT OF DEPARTMENT
1 06.00-09.00 PM M 0848 PRATT
2 06.CO-09.00 PM T 0853 PRATT
215 BASIC P-S DESIGN 04. CR
PREREQ 15 HRS CF ICO OR CONSENT OF DEPARTMENT
1 01.00-03.50 M TH 0848 KULA
01.00-02.50 W 0848
2 01.00-03.50 M TH 0853 HELSTERN
01.00-02.50 M 0853
275 BASIC VISUAL DESIGN C4.0 CR
PREREQ 15 HRS CF 100 OR CONSENT OF DEPARTMENT
1 01.00-03.50 T F 0848 KULA
03.00-04.50 U 0848
2 01.00-03.50 T F 0853 HELSTERN
03.00-04.50 U 0853
300 MAT AND BASIC TECH C2.0 CR
PREREQ 6 HRS OF 20C
1 06.00-09.00 PM T 0852 KULA
345 DESIGN STUDIO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 09.00-11.50 T F 0853 PRATT
68
2 01.00-03-50 M TH 0853 PRATT
366 P-S DESIGN C5.0 CR
PREREO 12 HRS CF 215 OR CONSENT OF DEPARTMENT
1 01.00-04.50 MT 0852
01.00-02.50 fc 0852
2 01.00-04.50 MT 0852 CONRAO
01.00-02.50 Vs 0852
3 08.00-11.50 MT TBA
08.00-09.50 V. T8A
375 VISUAL DESIGN 05.0 CR
PREREC 12 HRS CF 275 OR CONSENT CF DEPARTMENT
1 01.00-04.50 THF 0852
03.00-04.50 M 0852
2 01.00-04.50 THF 0852 CONRAD
03.00-04.50 fe 0852
3 08.00-11.50 THF TBA
10.00-11.50 b TBA
390 PRIN CF DESIGN 02.0 CR
1 07.00-09.00 PM W 0852 PERK
400 MAT + BAS TECHNIQUE 02.0 CR
PREREG 6 HRS OF 30C OR CONSENT OF DEPARTMENT
1 06.00-09.00 PM TH 0853 CONRAD
2 06.00-09.00 PM F 0853 CONRAD
465F RES IN P-S DESIGN 05.0 CR
PREREC 15 HRS CF 366 OR CCNSENT OF DEPARTMENT
1 01.00-04.50 MT 0853 PERK
01.00-02.50 V, 0853
2 01.00-04.50 MT 0853
01.00-02.50 fc 0853
465G RES IK VISUAL DES 05.0 CR
PREREC 15 HRS CF 375 OR CONSENT OF DEPARTMENT
1 01.00-04.50 THF 0853 PERK
03.0C-04.50 U 0853
2 01.00-04.50 THF 0853
03.00-04.50 M 0853
490F STUDIC P-S DESIGN 04.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 09.00-11.50 M TH 0853
490G STUDIC-VISUAL DES C4.0 CR
PREREC CONSFNT OF CEPARTMENT
1 09.00-11.50 M TH 0853
520 EDUC TCCL SYSTEMS 04.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
530 STUD IN IND PROCESS C4.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
535 RES IN PRODUCT DES 04.0 CR
PREREO CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
540 STUDIES IN COMM DES C4.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
545 RES IN COMM DESIGN 04.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
550 FIELD STUDY DESIGN 02.0 TO 10.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
560 ENVIRCNMENT CONTRCL 04.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TQ C9.0 CR
PREREO CONSENT OF DEPARTMENT
69
1 TO BE ARRANGED
Electronics Technology (ET)
260A ANALYTIC MECHANICS C3.C CR
PREREG MATH 150B OR CONCURRENT ENROLLMENT
1 08.00 H k F TECH A 208
3 03.00 M fc F TECH A 208
260C ANALYTIC MECHANICS
PREREG 260B
03.0 CR
1 10.00 T TH S TECH D 131
303A ELECTRCNIC TECH
PREREQ 304C
03.0 CR
1 09.00 M W TECH A 221
06.00-09.00 PM M TECH D 104
304A ELECTRICAL CIRCUITS 03.0 CR
PREREG APS 307 OR EQUIVALENT
1 11.00 M k TECH A 111
09.00-11.50 T TECH D 104
2 11.00 M W TECH A 111
06.00-08.50 PM TH TECH D 104
3 ll. on M W TECH A 111
09.00-11.50 s TECH D 104
4 11.00 T TH TECH A 111
09.00-11.50 F TECH D 104
5 11.00 T TH TECH A 111
06.00-08.50 PM T TECH 104
6 11.00 T TH TECH A 111
02.00-04.50 TH TECH D 104
308A MACHINE DESIGN
PREREG 260C
03.0 CR
1 08.00 M W F TECH A 307
310A CONST MECHANICS
PREREG 260C
03.0 CR
1 12.00 M W F TECH A 307
311A ENGR MATERIALS
PREREQ 260C
03.0 CR
1 08.00 T TH TECH A 208
09.00-11.50 T TECH D 14
2 08.00 T TH TECH A 208
09.00-11.50 F TECH D 14
314A SOIL MECHANICS
PREREG 311B
03.0 CR
1 03.00 M fc TECH A 307
09.00-11.50 S TECH D 12A
318A HYDRAULICS
PREREG 260C
03. CR
1 08.00 M W F TECH D 14A
2 01.00 M k F TECH D 14A
332A ELECT MACHINERY
PREREQ 304C
03.0 CR
1 11.00 T TH TECH A 221
06.00-09.00 PM k TFCH D 122
336A ELECTRICAL MEAS
PREREG 304C
03.0 CR
L 10.00 T TH TECH A 319
10.11-12.00 M TECH D 104
12.00 M TECH D 104
337A MANUFACT PROCESSES 03.0 CR
1 02.00 M W F TECH A 221
340 MECHANISMS 04.0 CR
1 12.00 MT THF TECH A 319
349A UNIT CPERATIONS 03.0 CR
70
1 03.00 M W TECH A 319
03.00-04.50 F TECH D 14C
363A SURVEYING 04.0 CR
PKEREC MATH 114B, TECH 1C1B
1 01.00 T TH TECH A 111
09.00-11.50 T TH TECH A 307
2 01.00 T TH TECH A 111
02.00-04.50 T TH TECH A 307
426A PHOTCGRAMMETRA 03.0 CR
PRFREC 363A
1 TC BE ARRANGED
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO C8.0 CR
PREREC CONSENT OF ADVISER
1 TC BE ARRANGED
437A IND ELECT AND COMM 03.0 CR
PREREG 303C
1 09. OC T TH TECH A 319
02.00-04.50 T TECH D 106
527A TRANS AND HWY ENGR 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVFSTIGAT 02.0 TO C6.0 CR
PREREG CONSENT OF ADVISER
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO C9.0 CR
PREREC CONSENT OF CCCRDINATCR
1 TC BE ARRANGED
Economics (ECON)
214 ECONOMICS MACRO C4.0 CR
1 08.00 TWTHF L 121
2 09. OC MTWTH L 221
3 11.00 MTWTH M 30<5
4 12.00 MTWTH M 309
5 01.00 TWTHF L 201
6 07.35-09.15 PM M W L 221
215 ECONOMICS MICRO 04. CR
PREREG ECON 214
1 08.00 TW F L 101
08.00 TH TECH A 111
2 10.00 TWTHF TECH A 111
3 12.00 TWTHF WHAM 302
4 01.00 T TH M 309
01.00 W P 124
01.00 F L 231
5 02.00 TWTHF WHAM 308
6 05.45-07.25 T TH L 231
301 ECONOMIC READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED ..
308 ECON-EUS STAT I
1 11.00
310 LABOR PROBLEMS
PREREC 214 AND 215
1 02.00
2 03.00
315 MONEY + BANKING I
1 09.00
2 04.00
All COLL BARGAINING
1 07.35-09.25 PM
418 ECON HIST OF EUROPE
PREREG GSB 211A
71
C4.0 CR
TWTHF ARENA 119 MARKS
C4.0 CR
MTWTH HEC 203 MORRISCN
TWTHF M
04.0
102
CR
EDELMAN
TWTHF M 201 BRUCKER
TWTHF M
04.0
201
CR
FRYMAN
T TH WHAM 206 EDELMAN
04.0 CR
MTW M 201 WEIGAND
TH M
04.0
102
CR
WEIGAND
15
MTWTH WHAM 206 HAITANI
04.0 CR
TWTHF M 201
MT THF M
04.0
102
CR
ALLEN
MT TH M 302 PETRC
W WHAM 321
TWTHF M
03.0
301
CR
STALON
1 10.00
10.00
429 INTERNATIONAL ECON
PREREQ 214 AND 21
1 12.00
440 INTERRED MICRO TH
PREREC 215
1 11.00
2 03.00
441 INTERNED MACRO TH
PREREQ 214
1 09.00
09.00
2 04.00
450A HIST ECCN THOUGHT
PREREQ 214 AND 215
1 02.00 MT TH WHAM 302 WIEGAND
461A ECO DEV-ASIA, JAPAN 04.0 CR
1 04.00 MTWTH WHAM 326 HAITANI
465 MATH ECCN I C4.0 CR
1 03.00 TWTHF AG 148
472 DYNAMIC ECONOMICS 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED MARKS
481 COMP ECCN SYSTEMS 04.0 CR
1 10.00 MTW AG 148 WELLS
10.00 TH AG 168
500 ECONOMIC SEMINAR 04. CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
I 05.45-07.25 M W COMM 112
501 ECONOMIC READINGS 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
502 READING IN RES ECON 01.0 TO 06.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT OF FORESTRY
1 TO BE ARRANGED
526 MANAGERIAL ECON 04.0 CR
PREREQ 214 AND 215 OR 351 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00 M F HEC 201
03.00 T TH HEC 118
542 PRICE THEORY 04.0 CR
1 02.00 MT THF AG 148 ALLEN
575 ECONOMIC REGULATION 04.0 CR
PREREG 440 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED RUSSELL
581 ECON CF WELFARE 04.0 CR
PREREG 440 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 07.35-09.15 PM T Th CL 25 HICKMAN
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 02.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
Education Administration and Supervision (EDAD)
355 PHILOSOPHY OF EDUC 04.0 CR
1 08.00 MTWTH WHAM 328
2 09.00 MTWTH WHAM 328
3 10.00 MTWTH WHAM 328
4 11.00 MTWTH WHAM 328
5 05.45-07.25 M W WHAM 328
6 02.00 MTWTH WHAM 228
431 HIST CF EDUC IN U S C4.0 CR
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1 06.30-09.00 PM T WHAM 203 BRAMMELL
CIRRICULUM C4.0 CR
1 06.30-09.00 PM T WHAM 308 ARMISTEAC
RESEARCH METHODS 04.0 CR
PREREO GUID 422A OR B OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PM M WHAM 203 BACH
2 04.00-06.30 TH WHAM 203 BACH
SEMINAR 04.0 CR
PREREC 524A
I 06.30-09.00 PM M WHAM 228 EWING
SEM CCM ED-SOV RUSS 04.0 CR
1 04.30-07.00 W WHAM 301A COUNTS
20TH CENTURY + EDUC 04.0 CR
1 04.30-07.00 TH WHAM 328 BRACEWELL
INTERCISC1P SEM EC 04.0 CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PM M WHAM 301A HALL
INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEO
INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEO
INTERN PRACTICUM 04. CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
SCH ADMINISTRATION 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
I 06.30-09.00 PM TH WHAM 228 KAISER
SCHOOL BUILDINGS C4.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 06.30-09.00 PM TH WHAM 228 SASSE
SCHOOL BUSINESS ADM 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM W WHAM 321
CONTRAST PHIL IN ED 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 09.00-11.30 S WHAM 328 LEAN
H S PRINCIPALSHIP 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M WHAM 210 STEPHENS
IND RES CURRICULUM 04.0 CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR
I TC BE ARRANGED
IND RES SUPERVISION 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
IND RES BUILOINGS C4.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
IND RES FINANCE 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
IND RES SCHOOL LAW 04.0 CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
IND RES COMPAR EDUC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
IND RES HIST EDUC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
IND RES PHIL EDUC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
73
1 TO BE ARRANGED
575J IND RES ADMIN C4. CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
575K IND RES ELEM ADMIN 04.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
I TO BE ARRANGED
576A READINGS ADM-SUPV C4.0 CR
PREREC ADVANCED STUDY
1 TC BE ARRANGED
576B READINGS ADM-SUPV 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STUDY
1 TO BE ARRANGED
576C READINGS ADM-SUPV C4.0 CR
PREREG ADVANCED STUDY
1 TC BE ARRANGED
589 GEN GRAD SEMINAR 04.0 CR
1 07.00-09.30 PM M HEC 208 AXTELLE
591 SEM-SCC + PHIL FOUN 02.0 CR
1 10.00-11.50 M WHAM 301E MCKENZIE
OPEN TC FULLY ADMITTED DOCTORAL STUDENTS
592 DOCT SEM CULT FOUND 04.0 CR
PREREG 591
1 10.00-11.50 T TH WHAM 301A MCKENZIE
596 IND INVESTIGATION 05.0 TO 09.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED
597 THESIS 01.0 TO 03.0 CR
PREREC ADVANCED STANDING
1 TO BE ARRANGED
598 THESIS 01.0 TO 03.0 CR
PREREG AQVANCED STANOING
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 03. CR
PREREG ADVANCED STANOING
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 16.0 CR
1 TC BE ARRANGED
Elementary Education (ELED)
100 INTRO TC ELEM EDUC 03.0 CR
1 09.00 T TH S WHAM 228
2 11.00 M W F WHAM 210
3 12.00 M W F WHAM 21C
4 02.00 M W F WHAM 210 ERADFIELD
5 03.00 M W F WHAM 210 NEWPORT
101 DEVEL RDING-LRN SKL 02.0 CR
1 09.00 MTW WHAM 144
2 10.00 M U F WHAM 114
3 10.00 T TH S WHAM 144
4 11.00 T TH S WHAM 144
5 08.00 M W F WHAM 144
6 08.00 T TH S WHAM 144
7 01.00 M W F WHAM 144
8 02.00 M W F WHAM 144
9 03.00 M W F WHAM 144
10 11.00 M W F WHAM 114
11 12.00 M W F WHAM 114
12 04.00 M W F WHAM 114
203 UNDRSTO EL SCH CHLD 03.0 CR
PREREQ 201C
1 02.00 T TH WHAM 210 LEE
SEE FCOTNOTE BELOW
74
309
314
316
337
350
351
413
415
442
505
507
509
519
03
KIND-
01
ELEM
PRER
09
09
SEE F
11
10
01
02
KINDE
PRER
09
REAOl
PRER
09
10
02
01
KIND
TC
EL ST
TC
(GENE
TO
(ART)
TO
(EMH)
TO
(MUSI
TC
(PHYS
TO
(PHYS
TO
(SPEE
CHILD
PRER
10
11
02
IMPR
PRER
10
10
10
06
SCIEN
PRER
06
10
01
01
01
IMPR
06
READI
TO
PRACT
TO
READ-
.00
PRIM
.00
SCHOO
EC
.00
.00
CCTNO
.CO
.00
.00
.00
R PRI
EC
.00
NG
EC
.00
.00
.00
.00
FRI S
BF A
LDENT
BE A
RAL )
BE A
SOC STUC
L METHOC!
GUID 305
T TH
MTWTH
WHAM 210
C3.0 CR
WHAM 206
C4.0 CR
IN
TE BELOW
MARY MET
GUID 305
ELEM SC
314
TUD TCH
RRANGED
TEACHIN
RRANGED
RRANGED
MTWTH
TWTHF
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
H
MTWTH
H
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
04.
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
BE ARRANGED
HE ARRAN
)
BE ARRAN
CAL EDUC
BE ARRAN
CALLY HA
BE ARRAN
H CORREC
ENS LIT
GED
GEO
ATICN)
GED
NDICAPPED)
GED
TION)
GUID 305G
00
00
00
RITH ELE
C MATH
00
00
00
30-09.00
E-ELEM T
G 314
30-09.00
00
CO
00
00
EAD INST
30-09.00
GS IN RE
BE ARRAN
CUM IN R
BE ARRAN
ESH ELEM
MTWTH
MTWTH
MTWTH
M SCH
310
T TH
W
PM T
EACH
PM TH
MTWTH
M
T TH
W
RUCT
PM T
ADING 02.
GED
EAD 04,
GED
MATH 02.
PULL
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
203
303
WHAM 203
WHAM 206
WHAM 20 8
WHAM 203
04.0 CR
WHAM 206
C4.0 CR
21C
210
206
210
TO 16.0 CR
04.0 TO 16.0 CR
C4.0 CR
WHAM 203
WHAM 206
WHAM 20e
04.0 CR
WHAM 112
LS 323
WHAM 203
WHAM 21C
04.0 CR
304
203
203
201
317
C4.0 CR
WHAM 208
TO C4.0 CR
TO C8.0 CR
TO C4.0 CR
LEE
BAKER
BROD
VERDUIN
MALCNE
RANDCLPH
BRADFIELC
RANDOLPH
BAKER
RAGSCALE
FISCHC
BROD
RAGSCALE
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
PAIGE
PAIGE
HUNGERFORD
NEWPORT
NEWPORT
BROD
HILL
HILL
75
520
521A
542
560
561
575A
575B
575C
575C
575E
575F
575G
575H
575J
596
599
600
999
203,
TO BE ARRANGED
DIAG CCRR EL MATH
00.00-00.00
DIAG-CCR READ DISAB
PREREC 337 OR 501
09.00-11.30
LANG ARTS IN EL SCH
TO BE ARRANGED
K1ND-FRI ED
06.30-09.00 PM
ELEM SCH CURR
06.30-09.00 PM M
IND RES CURRICULUM
TO BE ARRANGED
IND RES SUPERVISION
TO BE ARRANGED
IND RES LANG ARTS
TO BE ARRANGED
IND RES SCIENCE
TO BE ARRANGED
IND RES READING
TO BE ARRANGED
IND RES SOC STUD
TO BE ARRANGED
IND RES ELEM ED
TO BE ARRANGED
IND RES ARITHMETIC
TO BE ARRANGED
IND RES PROB IN K-P
TO BE ARRANGED
INDEPENDENT INVEST
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
Section 1: BLOCK PROGRAM: Students should leave Monday
free for participation in the schools and must take Math
310, Section 1, Guid 305, Section 6, and ElEd 314, Section
PAIGE
04.0 CR
PAIGE
04.0 CR
s WHAM 118
04.0 CR
RAGSDALE
C4.0 CR
WHAM 206 BAKER
04.0 CR
WHAM 208 LEE
C4.0 CR
LEE
04.0 CR
BRADFIELD
C4.0 CR
RAGSCALE
04.0 CR
NEWPORT
C4.0 CR
RAGSCALE
04.0 CR
RANDOLPH
C4.0 CR
04.0 CR
PAIGE
04.0 CR i
BAKER
05.0 TO 09.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
02.0 TO 16.0 CR
00.0 CR !
314, Section 2: BLOCK PROGRAM: Students should leave Monday-
free for participation in the schools and must take Math
310, Section 1, Guid 305, Section 6, and ElEd 203, Section
English (ENG)
105A ENG CCMP-FOREIGN ST
03.00 MTWTHF
03.00 MTWTHF
ENG CCMP-FOREIGN ST
02.00 MTWTHF
02.00 MTWTHF
GRAMMATICAL ANAL
09.00 M W F
11.00 M W F
02.00 M W F
06.00-07.15 PM M W
300B GRAMMATICAL ANAL
1 12.00 M W F
105B
300A
03.0
HEC
M
CR
122
303
03.0 CR
WHAM
HEC
301B
122
AG
M
M
M
M
03.0 CR
154
203
203
203
C3.0 CR
203
76
2 03.00 M. W F
302* ENG LIT TO 1550
1 08.00 MT THF
2 10.00 yj
10.00 THF
3 12.00 MT THF
4 02.00 MT THF
5 03.00 M
03.00 T TH
03.00 F
6 05.45-07.25 M W
302e ENG L IT-1550T01750
1 12.00 MT THF
2 04. CO MT THF
302C ENG LIT-AFTER 175C
1 10.00 MT THF
2 01.00 MT THF
309A AMER LIT-TO 1860
1 09.00 MT THF
2 11.00 MT THF
3 07.35-09.15 PM T TH
309R AMER LIT-SINCE 1860
1 04.CC-05.50 M W
309C AM LIT 1914-PRESENT
1 01.00 MT THF
2 07.35-09.15 PM T TH
390 ADVANCE COMPOSITION
1 08.00 M V, F
2 09.00 M F
09.00 W
3 11.00 M W F
4 02.00 M F
02.00 W
400 STRUCTURE ENGLISH
1 09.00 MT THF
2 09.00 MT THF
3 01.00 MT THF
404A MID ENG LIT-EX CHAU
1 10.00 MT THF
407A ARTIC PHONETICS
1 02.00 MT THF
2 03.00 MT THF
412A 16C ENG LIT-NON DR
1 12.00 MT THF
412E 17C ENG LIT-NON DR
1 11.00 MT THF
412C 18C ENG LIT-NON DR
1 01.00 MT THF
420A AMER FCET - TO 1900
1 03.00 MT THF
421A ENG PCET-EARLY ROM
1 02.00 M
02.00 T TH
02. CO F
421C ENG PCET-VICTORIAN
1 02.00 MT THF
431A AM WRIT-1620T01800
1 08.00 MT THF
438 BACKGROUND AMER LIT
1 09.00 MT THF
454A ENG FICT-18C NOVEL
1 TC BE ARRANGED
454B ENG FICT-VICT NOVEL
C4.0
M
AG
AG
M
M
M
P
P
M
04.0
WHAM
M
C4.0
HEC
HFC
04.0
WHAM
WHAM
L
C4.0
M
04.
M
M
C3.0
M
M
M
WHAM
TECH A
WHAM
C4.0
WHAM
HEC
WHAM
04.0
WHAM
C4.0
TECH A
TECH A
C4.0
WHAM
C4.0
WHAM
04.
M
04.0
WHAM
04.
COMM
M
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.0
WHAM
04.
203
CR
303
116
224
303
303
301
301
308
303
CR
205
303
CR
122
122
CR
321
312
131
CR
203
CR
203
203
CR
203
203
209
301A
308
208
CR
312
122
112
CR
321
CR
12C
120
CR
321
CR
321
CR
303
CR
321
CR
lie
203
112
CR
321
CR
329
CR
329
CR
KATRANIDES
CHERTAK
FRIEND
GARCNER
KATRANIDES
CHERTAK
VIETH
MOSS
CAMP
HILLEGAS
STIBITZ
STIBITZ
04.0 CR
77
454C
456
460A
471A
471B
485
492A
494
4956
497A
497E
497C
499
500
501
511
514
534
537
538
566
579A
585
588A
597
598A
598e
08.00 MT THF
ENG FICT-CONTEMP BR
04.00 MTWTH
MODERN CCNT FICT
03.00 MT THF
BRIT CRAMA-ELIZABTH
01.00 MT THF
SHAKESPEARE
10.00 MT THF
SHAKESPEARE
07.35-09.15 PM M W
PROB TEACH ENG /P/
11.00 MT THF
07.35-09.15 PM M W
PROFESSIONAL WRI II
03.00-04.50 M F
LIT IN SOCIETY
12.00 MT THF
LIT CRITICISM-MOD
04.00 MTWTH
HONORS ENGLISH
05.45-07.25 T TH
HONORS ENGLISH
04.00 MT THF
HONORS ENGLISH
TO BE ARRANGED
READINGS IN ENGLISH
WHAM 321 PARTLOW
C4.0 CR
M 302 EPSTEIN
04.0 CR
WHAM 329 RAIZIES
C4.0 CR
WHAM 319
04. C CR
M 203
C4.0 CR
HEC 122 GRIFFIN
04.0 CR
M 303 EVANS
M 303 APPLEBY
C4.0 CR
WHAM 301B KINSELLA
C4.0 CR
HEC 122 DUNCAN
C4.0 CR
HEC 122 HURLEY
04.0 CR
WHAM 301B EPSTEIN
04.0 CR
WHAM 321 HOWELL
04. CR
LAWSCN
02.0 TO C4.0 CR
PREREC ENGLISH MAJORS AND CONSENT OF DEPARTMENT
TC BE ARRANGED
M + M ENG RESEARCH
02.00 M TH
02.00 T F
OLD ENGLISH GRAMMAR
12.00 MTWTH
STUD IN RENAISSANCE
01.00-02.50
STUD REST 18 C LIT
10.00-11.50
STUD EAR 19C AM WR
05.45-07.25
STUD 20TH C AM WR
03.00-04.50
PROB IN AM LIT
10.00-11.50
T TH
T TH
T TH
T TH
M W
02.0 CR
WHAM 301A RAINBOW
WHAM 301A RAINBOW
C4.0 CR
HEC 122A RAINBOW
C4.0 CR
HEC 122A SCHULTZ
C4.0 CR
HEC 122A VIETH
C4.0 CR
HEC 122A WEBB
C4.0 CR
WHAM 301B
C4.0 CR
HEC 122A PIPER
STUD IN SHAKESPEARE 04.0 TO 12.0 CR
08.00 MTWTH WHAM 301B BALDWIN
STUDIES IN MOD LIT 04.0 TO 08.0 CR
03.00-04.50 M F HEC 122A MOORE
LAWRENCE + FCRSTER
TEACHING COL CCMP 02.0 CR
03.00-04.50 W M 207 DAVIS
METH ENG FOR LANG 03.0 CR
01.00 MT THF WHAM 321
09.00 MT THF WHAM 301B
READ-LINGUISTICS 02.0 TO 04.0 CR
PREREO CONSENT OF EFL DIRECTOR
TC BE ARRANGED PARISH
IND REV ENG AM LIT 01.0 TO 03.0 CR
PREREQ RESTRICTED TO MASTER OF ARTS STUDENTS
TO BE ARRANGED GRIFFIN
IND REV ENG AM LIT 01.0 TO C3.0 CR
PREREC RESTRICTED TO MASTER CF ARTS STUDENTS
78
1 TC BE ARRANGED GRIFFIN
600 DISSERTATION 01. TO 16,0 CR
1 TO BE ARRANGED
Engineering (ENGR)
222 DIG COP PROG-ENGR C3.0 CR
PREREC MATH 1 L IB
1 09.00 T TH L 121
12.00 M W WHAN 24
2 09.00 T TH L 121
12.00 T TH WHAN 24
3 09.00 T TH L 121
04.00 M W WHAN 24
4 09.00 T TH L 121
04.00 T TH WHAN 24
5 09.00 T TH L 121
05.00 M V, WHAN 24
6 09.00 T TH L 121
05.00 T TH WHAN 24
260A ANAL NECHANICS 03.0 CR
PREREC MATH 150B OR CCNCURRENT ENROLLMENT
1 09.00 T TH S TECH A 31C
2 06.00-07.25 PM N W TECH D 131
260C ANAL NECHANICS C3.0 CR
PREREC 260B
1 10.00 T TH S TECH D 131
300A THERMCOYNANICS 03.0 CR
PREREC MATH 252A
1 08.00 N W F TECH D 131
2 10.00 M W F TECH D 131
3 01.00 N W F TECH D 131
4 06.00-07.25 PM T TH TECH D 131
31 1 A ENGR NATERIALS 03.0 CR
PREREC 260C
1 10.00 T TH TECH A 222
03.00-04.50 N TECH D 14
2 10.00 T TH TECH A 222
06.00-08.50 PM M TECH D 14
313A FLUID NECHANICS 03.0 CR
PREREC 260C
1 09.00 M W F TECH D 14A
2 02.00 M W F TECH D 14A
331A CIR-FIELD THEORY 04.0 CR
PREREC MATH 252B
1 12.00 M W F TECH A 111
01.00-03.50 T TECH D 104
2 12.00 M W F TECH A 111
06.00-08.50 PM W TECH D 104
3 12.00 M W F TECH A 111
06.00-08.50 PM M TECH D 104
344A STRUCTURES 03. CR
PREREC 260C
1 10.00 N W F TECH A 221
351A ELECTRCMECH DESIGN C3.0 CR
PREREC 435A
1 TO BE ARRANGED
412A ENGR PRACTICE .03.0 CR
1 12.00 M W F TECH A 220
413A INTER NECH OF FLUID 03.0 CR
PREREC. 313B, + MATH 305A
1 10.00 M W F TECH D 14A
415A WATER QUALITY CONTR 03.0 CR
PREREC CHEM 111C
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1 08. CO M V. F TECH A 221
420A TRANS PHENOMENA 03.0 CR
PREREG PATH 252B
1 11.00 M V> F TECH D 42
422 OPERATICNS RESEARCH C4.0 CR
PREREG MATH 111B
1 01.00 M UTHF TECH A 31C
430 SPECIAL PROBLEMS 02. TO 08.0 CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGED
435B ELECTRONICS C3.0 CR
PREREG 331C
1 08.00 T TH TECH D 108
01.00-03.50 TH TECH D 110
443A ENGINEERING DESIGN 03. CR
PREREC 300B,311B,331B
1 11.00 T TH TECH A 208
03.00-04.50 F TECH A 307
2 11.00 T TH TECH A 208
09.00-10.50 S TFCH A 307
445A SOLID MECHANICS 03. CR
PREREC 311B
1 04.00 M k F TECH A 221
450 FUND CF REAC SYS 04. CR
PREREC CHEM 111C AND MATH 252B
1 09.00 M Vi F TECH B 42
01.00-02.50 T TECH B 42
462A METHODS STRUCT ANAL 03.0 CR
1 TC BE ARRANGED
502A ADV HEAT TRANSFER 03.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00 M W F TECH A 221
510A ELECTROMAG FIELDS C3.0 CR
1 TO BE ARRANGED
512A CONTINUUM MECHANICS 04.0 CR
PREREG MATH 305B
1 09.00 M WTHF TECH D 12A
513A FLUID MECH-VISCOUS C3.0 CR
PREREG 413A
1 TO BE ARRANGED
517A ANAL-CES OF SYSTEMS 04.0 CR
PREREQ 300,311, MATH 305B
1 02.00 M W F TECH A 307
520A REACTION ENGR 03.0 CR
PREREG 420
1 TO BE ARRANGED TECH B 42
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGED
580 SEMINAR 01.0 TO 03. CR
PREREG CONSENT OF ADVISER
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF ADVISER
1 TO BE ARRANGED
Food & Nutrition (F&N)
100 FUNDAMENT NUTRI 03.0 CR
1 01.00 M W F HEC 14CB KOENECKE
256 SCIENCE CF FOOD 05.0 CR
PREREC 100, GSA 101C OR EQUIVALENT
1 12.00 M W F HEC 1406 KOENECKE
12.00-01.50 T TH HEC 214 BECKER
80
2 12.00 M W F HEC 14CB KOENECKE
08.00-09.50 W F HEC 214 BECKER
3 12. CO M W F HEC 14CE KOENECKE
12.00-01.50 T TH HEC 212 KOENECKE
320 NUTRITICN C3.0 CR
PREREC 100, CHEM 110, 240
1 11.00 M W HEC 203 PAYNE
11.00-12.00 F HEC 214
12.00 F HEC 214
335 MEAL MANAGEMENT C4.0 CR
PREREC 256
1 03.00 T TH HEC 203 BECKER
04.00-05.50 T TH HEC 105 KOENECKE
2 03.00 T TH HEC 203 BECKER
02.00-03.50 W F HEC 105 BECKER
360A QUANT FCCD PROD 04.0 CR
PREREC 256
1 08.00-10.5Q T TH HEC 105 BECKER
490 NUTRITION + GROWTH 03.0 CR
PREREC 420 OR EQUIVALENT
1 02.00 M W F HEC 212
500 RESEARCH METHODS C4.0 CR
1 03.00 T TH HEC 212 PAYNE
04.00 MTWTH HEC 212 PAYNE
515 SEMINAR 01.0 TO 06.0 CR
PREREC 420 CR 421
1 01.00 F HEC 212 PAYNE
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
PREREC 500
I TC BE ARRANGEO
599 THESIS 05.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED PAYNE
Finance (FIN)
305 PERSCNAL FINANCE C4.0 CR
1 08.00 MT THE TECH A 322
320 INTRC BUSINESS FIN 04. CR
PREREC ACCT 251C, ECON 215C
1 TO BE ARRANGEO WINN
2 TG BE ARRANGEO ISSA
3 11.00 MTWTHF WHAM 302 ELSAID
4 03.00 MTWTHF LS 16 BACON
323 INVESTMENTS C4.0 CR
PREREC 320
1 11.00 MT AG 146 WINN
11.00 TH WHAM 210
11.00 F WHAM 203
324 SECURITY ANALYSIS 04.0 CR
1 09.00 M W F WHAM 112 ELSAID
09.00 T WHAM 302
2 01. OC MTW F AG 216
325 FIN INSTITUTIONS 04.0 CR
PREREC ECCNCMICS 214
1 TC BE ARRANGED FENSTERMAKER
371 BUSINESS LAW I 04.0 CR
1 08.00 M WTHF L 221
2 08.00 MTWTH WHAM 308 ADAMS
3 01.00 MTW F L 131 WATERS
4 01.00 M WTHF AG 166
372 BUSINESS LAW II 04.0 CR
1 10.00 MT THF LS 323
421 MGT OF BUS FINANCE C4.0 CR
PREREC 320
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I 10. CO M W F COMM 112 ISSA
10.00 T AG 144
430 BUSINESS FINANCE 04.0 CR
PREREC RESTRICTED TC MBA STUDENTS
1 03.00 M AG 224
03.00 T TH TECH D 131
03.00 W AG 168
473 BUS IN LEG ENVIRON C4 . CR
1 10.00 M TECH A 111 WATERS
10.00 T HEC 206
10.00 W AG 154
10.00 F M 201
2 01.00 MTW F COMM 122 WATERS
Forestry (FOR)
104 INTRO FORESTRY 03.0 CR
1 08.00 T TH L 151 ANDRESEN
08.00-10.50 S TBA
221 DENDRCLCGY 04. CR
1 08.00 M W F AG 214 HOSLEY
10.00-11.50 M AG 195
2 08.00 M W F AG 214
09.00-10.50 T AG 187
3 08.00 M W F AG 214
09.00-10.50 F AG 187
4 08.00 M W F AG 214
08.00-09.50 TH AG 187
320 WOOD TECHNOLOGY 04.0 CR
PREREC GSA 201C
1 01.00 T TH AG 116 MOSLEMI
10.00-11.50 M W AG 187
2 01.00 T TH AG 116 MOSLEMI
01.00-02..50 M W AG 187
330 HARV FOREST PRODUCT 02.0 CR
1 09.00 M W AG 225 HOSLEY
369 FOR PHCTCGRAMMETRY 03.0 CR
PREREC GSD 114C
1 09.00-10.50 T TH AG 195 NEUMANN
2 03.00-04.50 M W AG 195 NEUMANN
381 AGRI SEMINAR 01.0 CR
PREREG SENIOR STANDING
1 04.00 T AG 225
390 SPEC PROB FORESTRY 01.0 TO 06.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
1 TC BE ARRANGED
440 GRASSLAND ECOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSA 340
1 09.00 T TH LS 323
TC BE ARRANGED S
450 FOREST PARK MGT
PREREQ 350A + B
1 11.00
466 WATERSHED MGT
PREREQ 365A.PL I
1 08.00
08.C0-09.50
470A ECON CF FORESTRY
PREREQ GSB 211A
1 01.00
12.00-01.50
520A READ FOR + FOR REC 01.0 TO 06.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
82
04.0 CR
MTWTHF AG
03.0
168
CR
MCCURDY
301
T TH AG 214 BUOELSKY
F AG
04.0
225
CR
TWTH AG 168 BEAZLEY
M AG 168
1 TC BE ARRANGED
5208 READINGS RES ECON 01 .0 TO 06.
C
cr
1 TO BE ARRANGED
520C READ FCR PRO WD SCI 01 .0 TO 06. CR
1 TC BE ARRANGED AG 19C
575 RESEARCH 01 .0 TO 06.0 CR
PRFREQ CONSENT OF CEPARTMENT
1 TC BE ARRANGED
581 ADVANCED FOR SFMIN 01 .0 TO C6.0 CR
PREREC CONSFNT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01 .0 TO C9.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 TC BE ARRANGED
French (FR)
123A FRENCH CONVERSATION 01.
C
CR
PREREC CONCURRENT GSD 123A
1 08.00 T M 202
2 09. CO T M 308
3 10. CO TH WH 203
4 11.00 TH Ml 202
5 12.00 TH Ml 203
6 01.00 In WHAM 301E
7 02.00 T Ml 308
8 03.00 TH WH 107
9 06.00 PM M Ml 202
123C FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREC CONCURRENT GSD L23C
1 11.00 Ml WHAM 137
161A FR-GRADUATE STUDENT CO.O CR
1 03.00 MTWTH WH 207
161B FR-GRADUATE STUDENT 00.0 CR
1 03.00 MTWTH WH 203
201A INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREC GSD 123-9 OR 2 YEARS HIGH SCHC
1 08.00 MT TH WH 207
08.00 F Ml 101
2 09.00 M Ml 101
09.00 TW F COMM 122
3 10.00 M Ml 206
10.00 T WH 107
10.00 F ARENA 125
10.00 TH Ml 101
4 11.00 M F WHAM 317
11.00 T WHAM 210
11.00 U M 101
5 01.00 M TH WH 212
01.00 F WH 214
01.00 w Ml 101
6 02.00 TV. F HEC 102
02.00 M M 101
7 03.00 M WTH WH 214
03.00 F Ml 101
8 04.00 M WTH WH 113
04.00 T Ml 101
201B INTERMEDIATE FRENCH 03. CR
PREREC 201A OR 3 YEARS HIGH SCHOOL
1 12.00 M U F HEC 201
12.00 T M 101
201C INTERMEDIATE FRENCH C3.0 CR
PREREQ 201B
83
1 01.00
01.00
220A INTER FR
PREREG
1 08.00
2 09.00
09.00
3 10. CO
4 11.00
5 12.00
6 02.00
M In F WH 207
TH M 101
lONVERSAT 02.0 CR
GSD 123-9 OR 2 YRS. H.S.
W F M 202
W WH 203
F AG 174
W F WH 203
T TH AG 17C
T TH WH 203
T TH WH 203
03 .0 CR
MT TH AG 22C
M W F GY^- 204
02 .0 CR
310A SURVEY FRENCH LIT
PREREC 201C
1 09.00
2 01.00
320A ADV CONVERSATION
PREREC 201C OR EQUIVALENT
1 TC BE ARRANGED
2 01.00 T TH GYM 204
350A ADVANCED CCMP-CCNV C4.0 CR
PREREC 201C OR EQUIVALENT
1 10.00 MTWTH AG 220
401A 17TH CENT FR DRAMA C3.0 CR
1 TO BE ARRANGED KILKER
405 CONTEfP FR NOVEL 03.0 CR
1 02.00 M W F WH 203 ROWLAND
500 SEMINAR IN FR LIT C2.0 CR
1 02.00 T TH WH 207 GOBERT
507 FRENCH ROMANTICISM 03.0 CR
1 TC BE ARRANGED SMITH
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO C6.0 CR
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO C9.0 CR
1 TC BE ARRANGED
Geography (GEOG)
300 INTRO TC GEOG C4.0 CR
1 10.00 M W WHAM 302
08.00 T F AG 144
2 10.00 M W WHAM 302
10.00 T F TECH A 12C
3 10.00 M W WHAM 302
02.00 T F AG 144
302 PHYSICAL GEOGRAPHY C4.0 CR
PREREQ 300 OR CONCURRENT ENROLLMENT
1 09.00 MTW F AG 144
304 ECONOMIC GEOGRAPHY 04. CR
PREREQ 300 OR CONCURRENT ENROLLMENT
1 08.00 MTW F 0483
306 CULTURAL GEOGRAPHY 04. CR
PREREG 300 CR CONCURRENT ENROLLMENT
1 01.00 MTW F AG 144
310A CARTOGRAPH METHODS 04.0 CR
PREREG 300 OR CONCURRENT ENROLLMENT
1 02.00-03.50 T TH 0431
387 HONORS IN GEOGRAPHY 02.0 TO 04.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
402A ADV PHYSICAL GEOG I 04.0 CR
PREREC 302 OR CONSENT
1 11.00 MTW F AG 144
404A ADV ECCN GEOG I C4.0 CR
PREREC 304 OR CONSENT
84
1 09.00 MTV. F 0483
406A ADV CLLT GEOG I 04.0 CR
PREREG 306 CR CONSENT
1 02.00 MTV. F 0483
440 READIfsGS-MAjCRS 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEP ARTMENT , MA JOR STATUS
1 TO BE ARRANGED
490A TUTORIAL IN GECG 02.0 CR
PREREG SENICR MAJOR
1 10.00-11.50 T AG 174
490B TUTORIAL IN GEOG 01. C TO C4.0 CR
PREREQ SENICR MAJOR
1 10.00-11.50 T AG 174
505A PRO-SEMINAR IN GECG 02.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 03.00-04.50 M 0483
505B PRO-SEMINAR IN GECG 02.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 03.00-04.50 T 0483
505C PRO-SEMINAR IN GEOG 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 03.00-04.50 U 0483
505D PRO-SEMINAR IN GEOG 02.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 03.00-04.50 F 0483
515 FIELD COURSE 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
520 SEMINAR PHYS GEOG 02.0 TO 12.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 TG BE ARRANGED
521 SEM-ECON GEOG 02.0 TO 12.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED M W 0483
522 SEM-REGIONAL GEOG 02.0 TO 12.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
T 1 TO BE ARRANGED
530 INOEP STUDY GEOG 02.0 TO 06. CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
I TO BE ARRANGED
540A RESEARCH PHYS GEOG 02.0 TO 06.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO RE ARRANGED
540B RESEARCH-ECON GEOG 02.0 TO 06.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 TC BE ARRANGED
540C RESEARCH REG GEOG 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
540D RESEARCH CULT GEOG 02.0 TO C6.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO C9.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
Geology (GEOL)
220 PHYSICAL GEOLOGY 03.0 CR
PREREQ GSA 101C
I 11.00 M F AG 216 SAWATZKY
09.00-11.50 U AG 174
85
310A
331
415
420A
425A
440
I
510A
515C
540
541
599
1
1 L
01
MINER
PRFR
03
GF0M0
PRER
12
11
12
01
OPTIC
PRER
08
GEOL
PRER
01
12
INVER
PRER
10
01
INDEP
PRER
TC
STRAT
PRER
04
02
KIN D
PRER
02
01
ADVAN
TO
RESEA
TO
THESI
TO
.00
.00-0
ALCGY
EG
.00-0
RPHOL
EC
.00
.00-1
.00
.00-0
AL MI
EC
.00-0
CF PE
EC
.00
.00-0
T PAL
EC
.00
.00-0
ENDEN
EC
BE A
IGRAP
EC
.00
.00-0
EP— N
EC
.00
.00-0
CED S
BE A
RCH
BE
S
BE
3.50
I
220, C
4.50
OGY
220
2.50
2.50
NERALO
310, P
9.50
TROLEU
220
3.50
EONTOL
221 CR
2.50
T STUD
ADVANC
RRANGE
HY
410
4.50
ON-MET
302 AN
2.50
TUDIES
RRANGE
RRANGE
RRANGE
M F AG
V. AG
C
HEM lllfi, MATH 1
MT TH T107
4.0
1 IB
216 SAWATZKY
174
CR
FANG
04.0 CR
T TH
W F
T TH
T F
AG
AG
AG
AG
GY 03.0
116 HARRIS
195
116 HARRIS
195
CR
HYS 206 AND 207
M W F 0875
M C4.0 CR
FANG
M F AG
M AG
OCY 05.0
GSA 201
Tw F AG
TH AG
Y 01.0 TO 04.0
EC STANCING
D
174 BELL
174
CR
17C FRAUNFELTER
170
CR
M
W
AL
D 315
M W
T
n
D
D
03.0 CR
0875
0875
C4.0 CR
F 0863
0863
C
01.0 TO C
01.0 TO C
MILLER
SAWATZKY
4.0 CR
4.0 CR
9.0 CR
German
126A GERM
PRE
(GER)
AN CONVERSATION
REQ CONCURRENT GSD 126A
126C
1
161A
161B
201A
I
GERM
PRE
GER-
GER-
INTE
PRE
TH
TH
TH
TH
WH
M
M
M
M
M
M
8.00
9.00
1.00 T
1.00
2.00 T
3.00 T
6.00 PM
AN CONVERSATION
REC CONCURRENT GSD 126C
9.00 TH WHAM
GRAO STUDENT
2.00 M W LS
2.00 T F WH
GRAD STUDENT
2.00 MTW F M
RMEDIATE GERMAN C
REQ GSD 126C OR 2 YEARS HI
9.00 M W F WH
9.00 T M
01.0 CR
212
305A
202
305A
305
305A
305A
1.0 CR
137
0.0 CR
205
214
0.0 CR
210
3.0 CR
GH SCHCCL
212
101
86
2 11.00 TV, F WH 207
11. CO M M 101
3 01.00 TV, F WH 212
01.00 M M 101
4 02.00 M V* F WH 212
02. CO T M 101
5 03.00 TW WH 214
03.00 M M 101
03.00 F WH 207
201C INTERMEDIATE GERMAN C3.0 CR
TO BE ARRANGED
220A INTER GER CONVERSAT 02.0 CR
PREREG GSD 126C CR 2 YRS HIGH SCHOOL
09.00 T TH WH 214
2 11.00 T TH WH 212
3 01.00 T TH WH 214
301A SUR GER LIT TO 18C0 C4.0 CR
09.00 MT THF WH 203 COSENTINC
304A ADV CCMP + CONVERS C4.0 CR
PREREC 201C OR EQUIVALENT
10.00 M WTHF WHAN1 312 COSENTINC
310A GER CLASSICAL LIT 04.0 CR
PREREC 201C CR EQUIVALENT
11.00 M TH WH 207 LIEDLOFF
11.00 T M 306
11.00 F M 309
402 ADV GER SYNTAX 03.0 CR
10.00 M W F WH 113 FRENCH
REQUIRED OF ALL TEACHING ASSISTANTS
THE GERMAN COMEDY 03.0 CR
02.00 M W F LS 16 LIEDLOFF
READG 18TH CT LIT 01.0 TO 02.0 CR
TC BE ARRANGED HARTWIG
ROMANTICISM I 02.0 CR
10.00 T TH TBA HARTWIG
GOTHIC 03.0 CR
406
497
506
533
543
599
Gove
231
232
300
09.00 M U F TBA FRENCH
RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
TO BE ARRANGEO
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TC BE ARRANGED
nment (GOVT)
AMERICAN NATL GOVT C5.0 CR
08.00 MTWTHF L 131
01.00 MTWTHF WHAM 228
STATE LOCAL GOVT 05.0 CR
PREREC GSB 21 IE OR 231
10.00 MTWTHF WHAM 201 ISAKOFF
12.00 MTWTHF WHAM 203 ISAKOFF
02.00 MTWTHF WHAM 201 RIDGEWAY
04.00 MTWTHF WHAM 208 VOCINO
AMERICAN GOVERNMENT 04.0 CR
01.00 M F WHAM 201
01.00 T AG 224
01.00 T AG 216
2 05.45-07.25 T TH M 102
305 DEV AM CCNSTITUTICN C5.0 CR
PREREG GSB 2116 OR 231
1 03.00 MTWTHF L 231 TURNER
2 02.00 MTWTHF L 131 TURNER
315 ADMIN OF JUSTICE C3.0 CR
PREREC 232
87
1 09.00 M W F
321 READINGS 01.0
PREREG CONSENT
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
330 ILL GCVERNMENT
PREREC 232 CR CONSENT
1 10.00 W F
340 LEGISLATIVE PROCESS
1 12.00 M W F
360 PUBLIC ADMIN
PREREG GSB 2UB OR 231
1 03.00 MTWTHF
2 11.00 MTWTHF
380 POLITICAL PARTIES
PREREC GSB 211B OR 231
1 01.00 M
01.00 TW
01.00 TH
398 GOVERNMENT AND LAW
PREREG GSB 211B OR 231
1 11.00 MT THF
415A POLITICAL BEHAVIOR
PRFREG 231 OR 232
1 03.00 M In F
430 GOVT NATL SECURITY
1 03.00 M W
03.00 TH
450A LATIN-AMERICAN GOVT
PREREG GSB 392 OR CONSENT
1 08.00 M W
08.00 T F
452 GOVT AND POL ALFICN
1 09.00-10.50 T
09.00-10.50 TH
453A GOVT PCL-SOV UNION
PREREG 385
1 10.00 MTWTH
455 GOVTS-WEST-CENT EUR
PREREG GSB 390
I 12.00 MTW F
458A GOVT + POL OF ASIA
PREREQ GSB 390
1 09.00 MTWTH
459 POL-DEVELOPING AREA
1 11.00 MTWTH
463 GOVT SOC + ECON POL
1 11.00 M W F
464 REGULATORY ADMIN
PREREG 360 OR CONSENT
1 TO BE ARRANGED
467 MUN GCVT AND ADMIN
PREREC 232
1 09.00 MTW F
475A INTERNATIONAL LAW
PREREQ GSB 303
I 08.00 MTW F
478 INTERNATL POLITICS
PREREQ GSB 303
1 01.00-02.50 T
01.00-02.50 TH
488A REC PCLIT THEORY
PREREC GSB 385 OR 390
88
L 121 ALEXANDER
TO 06.0 CR
ALEXANDER
02.0 CR
L 131 RENDLEMAN
03.0 CR
L 131 VANDERSLIK
05.0 CR
WHAM 201 SAPPENFIELD
L 131
04.0 CR
L 201 KAHN
LS 323
LS 16
04.0 CR
WHAM 201 WASBY
C3.0 CR
WHAM 208 EVERSCN
03.0 CR
L 121 HANSON
L 131
C4.0 CR
WHAM 206 GARNER
WHAM 319
04.0 CR
PIERCE 130 DALE
WHAM 326
04.0 CR
WHAM 228 CHOU
04.0 CR
WHAM 201
04.0 CR
CL 326 JACOBINI
04.0 CR
WHAM 208 HARDENBERGH
03.0 CR
CL 326 RIDGEWAY
03.0 CR
HANSON
04.0 CR
WHAM 201 BAKER
04.0 CR
CL 326 JACOBINI
04.0 CR
|
COMM 112 LANDECKER
ARENA 123
03.0 CR
495A
502
503
504
T
509
513
515
516
517
521
530
595
599
600
Greek
201A
315
09
CONST
PRER
08
SEMIN
03
SEM-P
PRER
06
JUOIC
10
SEM-
I
03
SEM-C
10
SEM C
PRER
01
SEM-M
01
SEM P
PRER
07
READI
PRER
TO
TO
INTER
PRFR
TO
INDIV
PRER
TO
THESI
PRER
TO
DISSE
PRER
TO
.00-11.30
ITUTIONAL
EQ 305
.00
AR GOVT P
.00-04.50
RESSURF G
EC 420
.30-09.00
IAL PROCE
.00
NTERNAL
.00-04.50
CNST LAW
.00-11.50
CMP CONST
EC GSB
.00-02.50
CM ADMIN
.00-02.50
ROB POL T
EQ 488
.00-10.00
NGS
CONS
ARRAN
ARRAN
PUB A
CONS
ARRAN
LAW
OR CONSENT
MT THF
ROB
T TH
ROUPS
PM
SS
RG
EC
BE
BE
(\SP
EC
BE
IDUAL RES
EC
BE
S
EC
BE
CONS
ARRAN
CONS
ARRAN
RTATION
EC CONS
BE ARRAN
390
HEORY
PM
ENT
GEO
GEO
FF
ENT
GEO
EARCH
ENT
GED
ENT
GED
ENT
GED
T
M fa F
M W
T TH
02.0
T TH
M W
WHAM
C4.0
WHAM
C4.0
CL
03.0
CL
C4.0
CL
C4.0
CL
C4.0
CL
TO C9.0
CL
CL
C4.0
04.0
01.0
CL
TO 12.0
201
CR
201
CR
326
CR
326
CR
326
CR
326
CR
326
CR
326
CR
326
CR
326
CR
04.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 16.0 CR
(GRK)
INTERMEDIATE GREEK
PRFREQ GSD 130C OR
TO BE ARRANGED
READINGS-GRK AUTHCR
PREREG GRK 201C OR EQUIVALENT
TO BE ARRANGED
C4.0 CR
2 YRS HIGH SCHOOL
02.0 TO 08.0 CR
MORTCN
NELSCN
MILLER
KAHN
WASBY
KLINGBERG
WILSON
HARDENBERGH
BAKER
PAINE
ALEXANDER
ALEXANDER
89
Guidance and Educational Psychology (GUID)
305 EDUC PSYCHOLCGY 04.0 CR
PREREC GSB 201C
1 08.00 TWTHF WHAN 302
2 06.00-08.00 PM M W WHAM 302
3 10.00 TWTHF WHAM 306
4 01.00 MTWTH WHAM 308
5 04.00 TWTHF WHAN 302
6 11.00 TWTHF L 121
SEE FCCTNOTE BELOW
7 02.00 MTWTH WHAM 112
8 09.00 T TH M 309
09.00 W COMM 111
09.00 F WHAN 203
9 06.00-09.00 PM T L 221
412 MENTAL HYGIENE 04.0 CR
PREREC 305
1 06.00-09.00 PM T WHAM 302 YATES
422A EDUC STAT-INTRO 04.0 CR
PREREQ 305
1 01.00 MTW F L 121
2 02.00 MTW F L 121
3 03.00 MTW F L 101
422B EDUC STAT—EDUC 04.0 CR
PREREC 422A
1 03.00 M W AG 144 BEGGS
2 06.00-09.00 PM T WHAM 328 LINDSEY
3 03.00 MTWTH WHAM 308 MCNEIL
4 09.00 MTWTH M 210 BLUMENFIELD
422C EDUC STAT— ADVANCED 04.0 CR
PREREQ 4228, 422A
1 TC BE ARRANGED BEGGS
442 BASIC PRIN OF GUID 04.0 CR
1 06.00-09.00 PM W L 101 DEWEESE
501 SPEC RESEARCH PROB 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 06.00-08.00 PM W WHAM 201
2 03.00-04.50 W WHAM 319 CAMBELL
511 ED INPL CF LEARN TH 04.0 CR
PREREC 515
1 04.00-06.00 T TH WHAM 301A BLUMENFIELD
515 PSY ASPECTS OF ED 04.0 CR
90
I
WHAM 205
04.0 CR
SULZERL 04.00-06.00 M W
520A EDUC STAT— EXP DES
PREREG 422B
1 06.00-09.00 PM M WHAM 32 1 MCNEIL
536A CHILD PEAS— APPRAIS C4.0 CR
PREREQ 422A, CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED WHAN 229 AMBLE
5451- SEM-IND DIFF C4.C CR
L 01.00-02.50 M W WHAM 22S MAYER
545M SEM-PSYC FOUND-ED 04.0 CR
PREREQ CONCURRENT WITH EC AC 592
1 10.00-11.50 M W TECF A 122 CODY
545N SEM IN COUNSELING C4.0 CR
1 TC BE ARRANGED MEEK
562A HUM DEV IN ED-CHILD C4.0 CR
1 06.00-09.00 PM M L 101 MAYER
590 SEM - BEHAV FOUNDAT C2.0 CR
PREREC CONCURRENT ENROLLMENT IN ED AC 591
1 10.00-11.50 V, WHAM 30ie MCKENZIE
OPEN CNLY TO FULLY ADMITTED DOCTORAL STUDENTS
596 INDEPENDENT INVEST 02.0 TO C8.0 CR
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01. TO 18.0 CR
1 TO BE ARRANGED
999 00.0 CR
305, Section 6: BLOCK PROGRAM: Students should leave Monday
free for participation in the schools and must take Math
310, Section 1, ElEd 203, Section 1, and ElEd 314, Section 2
H EC
387 SPEC PROB-HONORS 02.0 TO C4.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TC BE ARRANGED
388 RES INVESTIGATION 02.0 TO 04.0 CR
PREREG CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
C3.0 CR
ARENA 121 ROHRER
ARENA 121 MILLER
04.0 CR
ARENA 121 VINCENT
04.0 CR
AARON
Health Education (H ED)
300 COMMUNICABLE DISEAS
1 06.30-09.00 PM W
2 06.30-09.00 PM W
301 H ED CCNCEPTS ADV
1 09.00 MTWTH
302S DRIVER EDUCATION
PREREQ ILLINOIS DRIVERS LICENSE
1 08.00 MT THF BLD 56
303S PRAC CR-TR SAFE ED C4.0 CR
PREREG 302S
T 1 08.00 MT THF
305 PRIN-FCUND H ED
I 10.00 MTWTH
312 EMOTICNAL HEALTH
1 11.00 MTWTH
313S INTRO SAFETY EDUC
1 09.00 PT THF
323S METH MAT SAFETY EDU
I 01.00 MTWTH
325 COMM HEALTH PROB
1 06.00-09.00 PM T
334S FIRST AID
RITZELBLD 56
C4.0 CR
ARENA 123 RUSSELL
04.0 CR
ARENA 123 RICHARDSON
04.0 CR
BLO 56 123 BRIDGES
04.0 CR
BLD 56 RITZEL
03.0 CR
ARENA 121 MILLER
04. CR
91
12
3
4
350
356
443S
1
460
471
L
475S
i
490
491
500
520
525S
533A
590
597A
597B
597C
599
600
11
12
05
10
METH
02
PUBLI
PRER
TC
METH
06
SCH H
09
ORG A
06
TRAFF
06
FLO M
TO
H TCH
06
ORG C
PRER
06
SPECI
PRER
TO
ORG-
A
PRER
06
HUMAN
PRER
06
FIELD
PRER
TC
SEMIN
PRER
TO
SEMIN
PRER
TO
SEMIN
PRER
TO
THESI
TO
OISSE
PRER
TO
.00
.00
.45-07.25
.00
MAT SCH H
.00
C HEALTH
EC HEAL
BE ARRAM
MAT IN DR
.30-09.00
EALTH PRO
.00
D SCH HEA
.30-09.00
IC LAW EN
.30-09.00
K SCH COM
BE ARRAN
-SCHOOL C
.30-09.00
CM FOR HT
EG CONS
.30-09.00
AL PROJEC
EG CONS
BE ARRAN
CMN-SUP-S
EG CONS
.30-09.00
CCNSERVA
EC CONS
.30-09*00
RICHA
INTERNSH
EG CONS
BE ARRAN
AR
EQ CONS
BE ARRAN
AR
EG CONS
BE ARRAN
AR
CONS
M fcTHF ARENA 119
M WTHF ARENA 119
M Vi ARENA 119
MTWTH BLD 56
EALT 04.0 CR
TUTHF ARENA 119
C5.0 CR
ENCE STUDENTS ONLY
II
TH SCI
GED
ED
PM
GRAMS
M
LTH
PM
FORCE
PM M
M HEA
GED
CMM
PM M
H ED
ENT OF
PM
TS
ENT OF
GED
AF ED
ENT OF
PM
TION
ENT OF
PM
RDSCN
IP
ENT OF
GED
ENT OF
GED
ENT OF
GED
04.0 CR
W BLD 56
04.0 CR
TfcTH ARENA 119
04.0 CR
T ARENA 119
03.0 CR
BLD 56
04.0 TO 08.0 CR
04. CR
ARENA 121
04.0 CR
DEPARTMENT
W ARENA 119
04.0 TO C6.0 CR
DEPARTMENT
04.0 CR
DEPARTMENT
T BLD 56
04.0 CR
DEPARTMENT
TH ARENA 119
04.0 TO 12.0 CR
DEPARTMENT
01.0 CR
DEPARTMENT
01.0 CR
EC ENT OF
BE ARRANGED
BE ARRAN
RTATION
EG CONS
BE ARRAN
GED
ENT OF
GED
DEPARTMENT
01.0 CR
DEPARTMENT
03.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 16.0 CR
DEPARTMENT
Home and Family (H&F)
227 FAMILY LIVING
1 02.00 M TH
02.00 T
2 02.00 M TH
02.00 h
3 02.00 M TH
02.00 f
4 02.00 M TH
02.00 T
03.0 CR
HEC 14CB
HEC 203
HEC 140B
HEC 203
HEC 14CB
HEC 203
HEC 140B
HEC 202
SMELSER
HARRIS
BRIOGES
PHILLIPS
RICHARDSCN
AARON
RUSSELL
LEFEVRE
AARON
RICHARDSCN
CASEY
GRISSOM
BOYDSTCN
AARCN
GRISSOM
GRISSOM
BOYDSTON
BOYDSTON
BOYDSTCN
BOYDSTON
BOYDSTON
CARPENTER
CARPENTER
HEISLER
CARPENTER
CARPENTER
HEISLER
92
5 06.00-07.25 PM M V» HEC 203 CARPENTER
237 CHILD DEVELOPMENT C3.0 CR
1 09.00 T TH HEC 14C6 ZUNICH
09.00 M HEC 12C
2 09.00 T TH HEC 14CE ZUNFCH
09.00 F HEC 12C
3 09.00 T TH HEC 14CB ZUNICH
09.00 V, HEC 12C
4 09.00 T TH HEC 1406 ZUNICH
10.00 W HEC 12C
300 HOME EC FOR MEN 03.0 CR
1 11.00 T F HEC 14CE
11.00 M L 201
2 11.00 T F HEC 14CB HEISLER
11.00 h HEC 104
3 11.00 T F HEC 14CE HEISLER
11.00 TH HEC 104
301 H ARTS SOC USAGE 03.0 CR
1 03.00 M W F HEC 206 HEISLER
323 HOUSING 02.0 CR
1 12.00 U HEC 2C3 CRAIG
11.00-12.50 F HEC 5
2 12.00 W HEC 203 CRAIG
11.00-12.50 TH HEC 5
331 HOME MGT LECTURES C3.0 CR
1 04.00 M V. HEC 14CB CRAIG
04.00 F HEC 5
2 04.00 M W HEC 14Ce CRAIG
04.00 TH HEC 5
3 04.00 M V. HEC 14C6 CRAIG
04.00 T HEC 5
332 HOME MGT RESIDENCE 04.0 CR
PREREC 227, 331, F + N 335
1 TO BE ARRANGED MALCAE
340 CONSUMERS + MARKET C3.0 CR
1 01.00 M Vi F HEC 203 CRAIG
345B CHILD DEV PRACTICUM 03.0 CR
PREREC 237
1 04.00 T HEC 12C PONTCN
3 CONSEC HRS 9-12 OR 1-4 M-F TBA
435 WORK SIMP H MGT C4.0 CR
1 06.30-09.00 PM M HEC 5 JOHNSTCN
481 READINGS 02.0 TC 04.0 CR
PREREC. CONSENT OF INSTRUCTOR AND CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGED
556 PRE-SCHOOL CHILD C4.0 CR
PREREC 341, OR ECUIVALENT
1 06.00-08.30 PM TH HEC 12C ZUNICH
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
PREREO CONSENT OF INSTRUCTOR AND CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 05.0 TO 09.0 CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR AND CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
Home Economics Education ( HEED
)
111 HOME EC ORIENTATION 02.0 CR
1 04.00 M HEC 12C OUIGLEY
04.00 T TH HEC 140B RHODES
2 04.00 W HEC 12C GUIGLEY
04.00 T TH HEC 140B RHODES
3 02.00 W HEC 120 OUIGLEY
04.00 T TH HEC 140B RHODES
93
309B
310
313
415
481
500
510
572
573
599
600
Higher
402
510
515
518
522
523A
523B
523C
523D
524
04.00
04.00
01.00
04.00
METHODS CF TEACHING
PREREG 309A
08.00 M
EVAL AND ADULT EDUC
PREREG 309 + SED
TO BE ARRANGED
SPECIAL PROBLEMS
PREREQ 309
TO BE ARRANGED
INTRO TO GRAD STUDY
08.00
READINGS
PREREG CONSENT OF
TO BE ARRANGED
RESEARCH METHODS
PREREG GUID 422B,
06.30-09.00 PM
SUPERVISION OF H EC
08.30-11.00
SPECIAL PROBLEMS
TO BE ARRANGED
SEM-RES IN HOME EC
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
F HEC 120 QUIGLEY
T TH HEC 14CB RHODES
U HEC 12C QUIGLEY
T TH HEC 14Ce RHODES
03.0 CR
U F HEC 12C KEENAN
04.0 CR
352 CONCURRENTLY
HEC 133
02.0 TO C4.0 CR
HEC 133
C1.0 CR
TH HEC 12C FULTS
02.0 TO 06.0 CR
INSTRUCTOR AND CHAIRMAN
04.0 CR
CR CONSENT OF INSTRUCTOR
HEC 133 FULTS
04.0 CR
S HEC 12C
02.0 TO 08.0 CR
01.0
INSTRUC
05.0
03.0
TO 06.0 CR
TOR
HEC 133 KEENAN
TO 09.0 CR
TO 15.0 CR
Education
PRIN CCL
10.00
01.00
07.30
HIGHER E
04.00
COL STUD
10.00
10.00
COLLEGE
06.30
READINGS
PREREQ
TO BE
TO BE
TO BE
INTERN-C
TO BE
INTERN-S
TO BE
INTERN-C
TO BE
INTERNSH
TO BE
INDIVIDU
PREREQ
TO BE
TO BE
(HIED)
L STU PERS
-11.50
-02.50
-09.20 PM
DUC IN U S
-05.40 M
ENT PER WK
-11.40
-11.40
TEACHING
-09.15 PM
CONSENT OF
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
OLL TEACH
ARRANGED
TUDENT PERS
ARRANGED
OLLEGE ADM
ARRANGED
IP
ARRANGED
AL STUDY
CONSENT OF
ARRANGED
ARRANGED
02.0 CR
TH AG 0166
T L 101
W WHAM 308
04.0 CR
Vi WHAM 206
04.0 CR
T COMM 122
F M 102
04.0 CR
TH WHAM 210
01.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
FULTS
MOORE
MOORE
MOORE
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 06.0 CR
INSTRUCTOR
BRUNNER
GRAHAM
KING
BRUNNER
GRAHAM
KING
TOLLE
GRAHAM
KING
BRUNNER
BRUNNER
GRAHAM
94
TH
02.0
ABBCTT
02.0
WHAM
02.0
WHAM
04.0
S L
04.0 TO 08.
01.0 TO C9.0
01.0 TO 12.0
3 TO BE ARRANGED
535A ED PRC STUDENT HSG
1 03.00-05.00
535B BUS AC STUDENT HSG
1 08.00-09.50
535c PRC IN CTR ADMIN
1 07.35-09.15 PM U
565 COMMUMT-JR COLLEGE
1 09.00-11.50
589 ADVANCED RESEARCH
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
I TO BE ARRANGED
History (HIST)
304A ANC WCRLD-NEAR EAST
I 02.00
322A ENG HIST-TO 1603
1 11.00
330 REVOLUTION + CONST
I 11.00
332A MEDIEVAL HISTORY
1 01.00
352A LATIN AMER-COLON I AL
1 12.00
367A FAR EAST— TO 1800
1 11.00
372A RUSS HIST-TO 1905
1 10.00
10.00
401A HIST CF SOUTH-OLD
1 01.00
409A CONST HIST OF US
1 02.00
410 SPECIAL READINGS
PREREC CONSENT
1 TO BE ARRANGED
411A U S SCC-INT-TO 1830
1 10.00
10.00
2 03.00
414A INTELLECTUAL-EUROPE
1 01.00
01.00
416C EARLY MCDERN EUROPE
1 08.00
417A ADV ENG HIST
1 09.00
421B 19TH CENTURY EUROPE
1 12.00
425A AMER COLONIAL HIST
I 11.00
11.00
428 AGE OF JACKSON
1 11.00
11.00
435B ADV AMER HIST
1 03.00
440A AMER CIPLO-TO 1913
KING
CR
129 ZIMMERMAN
CR
301A ISBELL
CR
210 KING
CR
201 TOLLE
CR
CR
CR
C3.0 CR
M W F M
04.0
201
CR
MT 'fHF M
03.0
206
CR
CHERRY
M WTH M 207 AMMCN
03.0 CR
M W F M
C3.0
206
CR
M W F M
03.0
207
CR
GOLD
M W F TBA KUO
03.0 CR
M W P 308 CDAY
F WHAM 302
03.0 CR
M WTH M 102A AMMCN
03.0 CR
M Vi F M 206 CARROTT
02.0 TO 05.0 CR
F DEPARTMENT
03.0 CR
M M 102A ADAMS
M F M 206
MT TH M 309
03.0 CR
M F AG 154
M TECH D 51
03. CR
M W F M
03.0
206
CR
HALL
M W F M
C3.0
206
CR
CHERRY
M W F M
03.0
201
CR
ZUCKER
M TBA
H F M
04.0
102A
CR
M M 304A FLADELAND
T TH M 310
03.0 CR
M W F M
03.0
206
CR
ALLEN
95
1 TO BE ARRANGED TRANI
442A THE WEST—COLONIAL 03.0 CR
1 10.00 M H F HEC 203
449 DEV AFRO-ASAIN NAT 03.0 CR
1 11.00 MT TH TBA
452 RESEARCH + THESIS 03.0 CR
PREREG HISTORY MAJCRS ONLY
1 07.30-09.00 PM M W WHAM 212
2 TO BE ARRANGED
3 10.00 MT TH M 202
464A HIST CF GERMANY 03.0 CR
T 1 02.00 M L 221 DETWILER
02.00 T AG 224
02.00 TH AG 166
475A DICTATORSHIP LTN AM 03.0 CR
1 TO BE ARRANGED GARDINER
476 ANDEAN SOUTH AMER 03.0 CR
T 1 12.00 MT TH M 102
477 BRAZIL-INDEPENDENCE 03.0 CR
T 1 03.00 MT TH M 302
478A HIST MODERN SPAIN 03.0 CR
T 1 09.00 MT TH TBA
481A ROMAN EMPIRE 03. CR
T 1 04.00 M W F M 102A
500A SEMINAR-AMER HIST 04.0 TO 10. CR
1 03.00-04.40 M V* WHAM 212 ADAMS
500B SEM-EUROPEAN HIST 04.0 TO 10.0 CR
1 03.00-04.40 M W WHAM 212 HALL
2 06.00-07.40 PM M W WHAM 301A VYVERBERG
510 READINGS IN HISTORY 02.0 TO 05.0 CR
PREREG CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
514 STUDIES ASIA'N HIST 03.0 CR
1 02.00 MT TH M 102
522A SEM-AMER ECON HIST 03.0 CR
1 02.00-05.00 TH M 202 CONRAD
524A SEM US CONST HIST 03.0 CR
1 07.00-10.00 PM M M 202 CONRAD
553 NEW VfcPTS AMER HIST 03.0 CR
1 01.00-04.00 T AG 174 FLADELAND
2 02.00-05.00 T M 207
568A SEM-ILLINOIS HIST 03.0 CR
1 02.00-05.00 T M 202 SIMON
575A STUDIES-LATIN AMER 03.0 CR
1 02.00-05.00 W TBA GOLD
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Industrial Technology (IT)
300A PLASTIC MAT-PROC 04.0 CR
PREREG GSA 101B
1 06.00-08.50 PM W TECH A 208
08.00-09.50 TH TECH D 146
2 06.00-08.50 PM W TECH A 208
08.00-09.50 S TECH D 14B
304A ARCH CRAFT DESIGN 03.0 CR
1 06.00 PM T TH TECH A 111
07.00-08.50 PM T TH TECH A 219
2 06.00 PM T TH TECH A 111
07.00-08.50 PM T TH TECH A 207
305A TECH ILLUSTRATION 03.0 CR
PREREQ TECH 101A
96
i
1 01-00-02.50 M W F TECH A 319
306A INDUSTRIAL DESIGN 03.0 CR
PREREC TECH 101A
1 08.00-09.50 M W F TECH A 319
312A WOOD PROD + PROC 03.0 CR
1 10.00-11.50 M W F PULL I 14
314A CASTI.NG-METAL FORK C3.0 CR
PREREC MATH 111A OR EQUIVALENT
1 09.00 M W TECH A 32C
08.00-09.50 F TECF D 14E
2 09.00 M W TECH A 32C
11.00-12.00 F TECH D 14B
12.00 F TECH D 14E
3 09.00 M W TECH A 32C
10.00-11.50 S TECH D 14B
325A METAL REMOV PROCESS 03.0 CR
1 08.00 T TH TECH A 31C
09.00-10.50 T TECH D 146
2 08.00 T TH TECH A 310
09.00-10.50 TH TECH D 148
3 08.00 T TH TECH A 31C
06.00-07.50 PM M TECH 14E
341A MAINT-LAYOUT-HANDL 03.0 CR
PREREG 312A, 327A
1 03.00 M W F TECH A 22C
342A INDUSTRIAL FINISHNG 03.0 CR
1 04.00 M W F TECH A 208
343A ELECT ELECTRONICS 03.0 CR
1 11.00 M W TECH A 322
10.00-12.00 T TECH D 106
12.00 T TECH D 106
2 11.00 M W TECH A 322
10.00-12.00 TH TECH 106
12.00 TH TECH D 106
351A PRODUCT CONTROL C3.0 CR
PREREG TECH101B
1 11.00 M W F TECH A 208
Instructional Material (I M)
308 INTRC TC CATALOGING
1 11.00
2 12.00
403 SCH LIB FUN MGT
1 01.00
405 LIB MAT FOR CHILD
1 08.00
406 ADOL LIB MATERIALS
1 11.00
417 A-V METH IN EDUC
1 09.00
2 12.00
3 01.00
4 02.00
5 10.00
6 04.00
7 07.35-09.00 PM
8 05.45-07.25
9 09.00-11.30
420 SCH LIB ACT-PRACT
1 10.00
440 PHOTOG FOR TEACHERS
1 02.00
445 PREP TEACH-MADE MAT
PREREC 417
97
C4. CR
MTWTH WHAM 327 COX
MTWTH WHAM 327 cox
04. CR
MTWTH WHAM 328 EVANS
04. CR
MTWTH WHAM 327 FLETCHER
04. CR
MTWTH WHAM 329 FLETCHER
04. CR
MTWTH WHAM 327
MTWTH L 121 RUST
MTWTH WHAM 327 EDWARDS
MTWTH WHAM 327 EDWARDS
MTWTH L 121 RUST
MTWTH WHAM 327 EVANS
T TH WHAM 327 BROWN
T TH WHAM 327 WISELY
S WHAM 327 WISELY
04..0 CR
MTWTH WHAM 327 FLETCHER
02..0 CR
M W 0436 BUTTS
04..0 CR
1 08.00-09.50 MTWTH WHAM 202 EDWARDS
457 RAD + TELEV IN CLRM 04.0 CR
1 03.00 MTWTH WHAM 327
510 MASS COMM IN EDUC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M WHAM 327 BUTTS
530 HIST EKS AND LIB C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED
549 VISUAL LEARNING C4.0 CR
1 09.00-11.30 S WHAM 329 WENDT
576 PROB INST MAT 02.0 TO 08.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 05.0 TO C9.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Italian (ITAL)
144A ITALIAN CONVERSAT 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSD 144A
1 09.00 T WH 107
2 06.00 PM Vt WH 107
201A INTERMEDIATE ITAL 03.0 CR
PREREQ GSD 144C OR 2 YEARS H.S.
T 1 10.00 MT WH 203
10.00 F AG 154
10.00 W M 101
Journa ism (JRNL)
100 CURRENT EVENTS 01.0 CR
1 10.00 F L 171
101 INTRO TO JOURN I 03.0 CR
1 08.00 M W F L 231
102 INTRO TO JOURN II 03.0 CR
1 11.00 M W F L 101
103 THE NEWS
PREREQ 101 AND 102
03.0 CR
1 11.00
02.00-03.50
T Th
Th
1
1
0834
0834
2 12.00
02.00-03.50
T Th
W
1 0834
0834
3 01.00
01.00-02.50
M M
F
0834
0834
201 NEWSWRIT EDIT I
PREREQ 103
03.0 CR
1 09.00 M 0832
2 09.00 Th 0832
3 09.00 F 0832
202 NEWSWRIT EDIT II
PREREQ 103
03.0 CR
1 10.00
10.00-11.50
M W
F
0834
0834
2 04.00
03.00-04.50
M W
F
0834
0834
303 NEWS EDIT III
PREREQ 202
03.0 CR
1 11.00 M 0834
310 RADIO - TV NEWS
PREREQ 103, 202 , R-T 161
03.0 CR
1 01.00 M W F COMM 110
330 EDITORIAL WRITING 03.0 CR
PREREQ 303, SENIOR STANDING
1 10.00 T Th S AG 218
346 COMPARATIVE JOURN 03.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING
98
11.00 F
COMMUNITY NEWSPAPER
PREREC JUNIOR STANDING
01.00 M W
MAG WRITING
PREREC 297
02.00 M W
PRIN CF ADVERTISING
09.00 M W
ADVERTISING SALES
PREREC 370 AND 202
09.00 M W
AD COPY LAYOUT PROD
02.00 M W
02.00-03.50 T TH
ADV MEDIA MARKETS
PREREC 370 AND 202
11.00 M
11.00 W
ADVER CAMPAIGNS
PREREC 370 AND 202
01.00 TH
AG 224
03.0 CR
WHAM 212
03.0 CR
AG 218
03.0 CR
AG 116
C3.0 CR
AG 116
05.0 CR
WHAM 212
WHAM 137
03.0 CR
AG 174
WHAM 137
04.0 CR
TECH A 222
ADDITIONAL HRS TO BE ARRANGED
NP PRCD MANAGEMENT
PREREC 103
09.00
03.0 CR
T TH S 0834
CO.O CR
PREREC 383A
09.00 M W
02.00-03.50 M
06.00 PM V,
R-TV SPECIAL EVENTS
PREREC 310
12.00 M
ADVANCED REPORTING
PREREC 303
10.00 T TH S
FEATURE WRITING
PREREC 303
11.00 T TH S
PUBLICITY METHODS
08.00 T TH S
INTR MASS COMM THEO
TO BE ARRANGED
SENIOR SEMINAR
F 0834
0834
0834
01.0 TO 02.0 CR
COMM 144
03. CR
0834
03.0 CR
AG 17C
03.0 CR
0834
03.0 CR
01.0 CR
PREREC LAST OUARTER SENIOR
12.00 M
OPINICN MEASUREMENT
PREREC SENIOR STANDING
12.00 M W F
02.00-03.50 T
LAW OF THE PRESS
PREREC SENIOR STANDING
09.00 M
09.00 W
09.00 F
ROLE CF ADV IN SOC
PREREC SENIOR STANDING
09.00 T
09.00-10.50 TH
LITERATURE OF JRNL
07.00-09.50 PM M
AG 146
03.0 CR
0834
0834
03.0 CR
CL 25
TBA
TECF D 51
03.0 CR
AG 168
AG 168
03.0 CR
AG 218
RES PROB IN JOURN 01.0 TO 03.0 CR
99
1 TO BE ARRANGED
545 STUDIES IN JRNL HIS C3.0 CR
1 03.00-04.50 T TH AG 218
595 GRADUATE SEMINAR 00.0 CR
1 04.30-00.00 F AG 218
599 THESIS 01.0 TO 08. CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Latin (LATN)
201A 1NTERPECIATE LATIN 04.0 CR
PREREG GSD 133C OR 2 YRS HIGH SCHOOL
1 11.00 MT THF WH 203 SHELBY
301 CICERC-S ESSAYS 04.0 CR
PREREQ 201C OR EQUIVALENT
1 09.00 MTWTH AG 218 SHELBY
315 READ-LATN AUTHORS 02.0 TO 08.0 CR
PREREG 201C OR EQUIVALENT
1 TO BE ARRANGED SHELBY
Mathematics (MATH)
111A COL ALGEBRA TRIG C5.0 CR
PREREQ HIGH SCHOOL OR 106
1 08.00 MTWTHF BROWN 13C
2 08.00 MTWTHF M 201
3 08.00 MTWTHF M 301
4 09.00 MTWTHF AG 216
5 09.00 TWTHFS TECH D 131
6 09.00 M W F M 102A
09.00 T TH AG 116
7 09.00 MTWTH S TECH D 51
8 10.00 TWTHFS M 102A
9 10.00 MTWTHF BRCWN 13C
10 11.00 M W TECH A 220
11.00 T TH S M 102A
11 11.00 MTWTHF M 302
12 11.00 T THFS TECH A 322
11.00 W TECH D 51
13 11. CO MTWTHF AG 116
14 12.00 MTWTHF M 102A
15 12.00 MTWTHF AG 216
16 12.00 MTWTHF AG 214
17 01.00 MTWTHF M 301
18 01.00 MTWTHF BROWN 130
19 01.00 T THF M 207
01.00 M W L 101
20 01.00 M W F AG 116
01.00 T TH AG 214
21 02.00 MTWTHF BRCWN 13C
22 02.00 MTWTHF M 102A
23 02.00 MTWTHF AG 216
24 02.00 MTWTHF M 309
25 03.00 MTWTHF TECH D 51
26 03.00 MTWTHF M 102A
27 06.00-07.25 PM M WTH TECH A 210
28 06.00-07.25 PM M WTH TECH D 51
29 07.35-09.00 PM M WTH TECH A 210
30 07.35-09.00 PM M WTH TECH A 322
111B COL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ 111A
1 08.00 MTWTHF TECH A 220
100
2 09.09-50.50 MTWTHF BROWN 13C
3 10.00 MTWTH TECH A 208
10.00 S TECH A 210
4 11.00 MTWTHF BROWN 13C
5 12.00 MTWTHF TECH D 131
6 01.00 MTWTHF TECH A 21C
01.00 MTWTHF TECH A 210
7 02.00 MTWTHF TECH A 206
8 03.00 MTWTHF BROWN 130
9 06.00-07.25 PM M WTH TECH A 322
150A ELEM CALC-ANAL GECM 05.0 CR
PREREQ GSC 114B OR 11 IB
1 08.00 MTWTHF TECH A 32C
2 11.00 MTWTHF TECH D 131
3 12.00 MTWTHF TECH A 210
4 02.00 TWTHF TECH A 21C
02.00 M AG 154
150B ELEM CALC-ANAL GECM C5.0 CR
PREREC 150A
1 08.00 MTWTHF TECH D 51
2 09.00 MTWTHF TECH A 220
3 10.00 MTWTHF TECH A 22C
4 11.00 MTWTHF TECH A 320
5 12.00 MTWTHF TECH A 322
6 01.00 MTWTHF TECH A 322
7 02.00 MTWTHF TECH A 31C
8 03.00 MTWTHF P 204
9 06.00-07.25 PM M WTH TECH A 320
10 07.35-09.00 PM M WTH TECH A 320
159A ELEM CALC - HONORS 07.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 09.00 MTWTHF TECH A 122
225 PROG DIGITAL CCMP 04.0 CR
1 04.00 M W F WHAM 203
07.00 PM M WHAM 24
2 04.00 M W F WHAM 203
08.00 PM M WHAM 24
3 04.00 M W F WHAM 203
07.00 PM W WHAM 24
4 04.00 M W F WHAM 203
08.00 PM W WHAM 24
252A INTER CALC-ANAL GEO C5.0 CR
PREREC 150B
1 09.00 MTWTHF TECH A 21C
2 12.00 MTWTHF TECH A 32C
3 03.00 MTWTHF TECH A 210
252B INTER CALC-ANAL GEO 04.0 CR
PREREG 252A
1 08.00 TWTHF TECH A 21C
2 11.00 T TH TECH A 220
11.00 M F TECH D 51
3 03.00 TWTHF M 301
259A INTER CALC-HONORS 06.0 CR
PREREG 252A (259A) AND CONSENT
1 01.00 MTWTHF TECH A 12C
301 FUNDAMENTAL CONCEPT 03.0 CR
PREREC 150B
1 09.00 T TECH A 322
09.00 THF TECH A 32C
2 11.00 M W F TECH A 21C
3 03.00 T THF TECH A 32C
305A MATH PHYS SCIENCES 03.0 CR
PREREC 252B
101
310
311
319
321
335A
395
410A
421
A
433
452A
1
2
455A
1
458A
1
475A
T 1
480A
1
483A
10
12
12
04
TEACH
PRER
08
SEE N
11
02
04
TEACH
PRER
10
10
INTRO
PRER
01
ELEM
PRER
02
CONCE
PRER
03
REAOI
TO
STAT
PRER
10
10
10
10
10
01
10
10
LINE A
PRER
12
02
02
THEOR
PRER
04
04
ADVAN
PRER
09
09
ADV M
PRER
12
12
FINIT
02
NUMER
PRER
03
03
PROBA
PRER
10
INTRO
PRER
NIT TH
T TH
f
M V. f
TKTHF
MTWTH
MTWTH
MTV* F
.00
.00
.00
.00
ING ELEM PATH
EC GSD 108B
.00
CTE BELOW
.00
.00
.00
SEC MATH /P/
EG 320A
.00 W F
.00 T
ABSTRACT ALG
EC 301 OR CONSENT
.00 M W F
MATRIX ALG
EC 301 OR CONSENT
.00 TW F
PTS OF GECM
EC 252A
.00
NGS IN MATH
BE ARRANGED
ANALYSIS
EQ GSD 108C
.00 M U F
.00-11.50 T
.00 M W F
.00-11.50 TH
.00 M W F
.00-02.50 TH
.00 M W F
.00-11.50 TH
R ALGEBRA
EG 252B
.00 T THF
.00 M
.00 W F
Y-POINT SETS
EQ CONSENT OR 301
TECH A
TECH A
TECH A
TECH A
21C
220
208
320
M
C4.0 CR
21C
MT TH
02.
WHAM 228
TECH D 131
7 210
C3.0 CR
TECH A 210
TECH A 308
03.0 CR
TECH A 32C
03.0 CR
TECH A 322
03.0 CR
TECH A 322
TO 05.0 CR
04.0 CR
.00 M W F
.00 M W F
CED CALCULUS
EQ 252B
.00 MTW F
.00 M WTHF
ATH PHYS SCI
EQ 305B
.00 T TH
.00 M
E MATHEMATICS
.00 M W F
ICAL ANALYSIS
EQ 305A
.00 M
.00 W F
BILITY
EQ 252B
.00 MT THF
MATH STAT
EQ 252B
AG
TECH A
AG
TECH A
AG
TECH A
AG
TECH D
166
31C
166
310
166
308
166
51
03.0 CR
TECH 51
TECH A 210
TECH A 220
03.0 CR
TECH A
TBA
C3.0
TECH A
TECH A
03.0
TECH A
TECH A
03.0
TECH A
03.0
TECH A
TECH A
04.0
TECH A
04.0
210
CR
120
322
CR
208
208
CR
32C
CR
32C
322
CR
322
CR
102
10.
REAL V
PRERE
01.
TH ORC
PRERE
09.
PARTIA
PRERE
09.
MODERN
PRERE
02.
AOV TC
PRERE
02.
THEORY
PRERE
12.
POJNT
PRERE
04.
ADV TC
PRERE
04.
FUNCTI
PRERE
01.
ADV TC
PRERE
10.
COMPLE
PRERE
11.
DIFF
501
00
ARIABLE
G 452
00
IN
C
00
L DIFF
C 452
00
ALGEBR
C 320
00
PICS-AL
C 520
00-03.5
OF AUT
C 428
00
SET TOP
C 433
00
PICS TO
G 5 30
00
CNAL AN
G 501
00
PICS-AN
G CON
00-11.5
X VARIA
Q 452
00
MT THF
S
C
EQUA
B 42
ECU A
C
A
A 42
GEBRA
B
OMATA
B
OLOGY
OR 5
POLOG
B
ALYSI
C, 42
ALYSI
SENT
BLES
C
T THF
T
1A
TW F
M W F
1A
MT TH
h F
M V*TH
01B
M k F
Y
M H F
S
IB
MT TH
S 03.
T TH
M U F
599
PREREC 452C
11.00
MATH METH OF STAT
PREREC 452C
03.00
SP PRCJ ALG
PREREG CONSENT
TO BE ARRANGED
SP PRCJ GEOM
PREREQ CONSENT
TC BE ARRANGED
SP PRCJ ANALY
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
SP PRCJ PROB AND ST
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
SP PRCJ MATH ED
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
SP PRCJ-LOGIC FOU
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
SP PRCJECT-TOPOLOGY
PREREQ CONSENT
TO BE ARRANGED
THESIS
PREREQ CONSENT
M k
MT TH
02.
TECH A 32C
03.0 CR
TECH A 220
03.
C
CR
TBA
03.0 CR
TECH B 2C
C3.0 CR
TECH A 22C
C3.0 CR
TECH B 2C
03.0 CR
TECH A 12C
C3.0 CR
TECH A 22C
C3.0 CR
TECH B 2C
03.0 CR
TECH B 2C
TO 18.0 CR
TECH B 20
03. CR
TECH A 120
00.0 CR
TECH B 2C
03.0 CR
TECH B 2C
TO 05.0 CR
02.0 TO C5.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
02.0 TO C5.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
02.0 TO 06.0 CR
103
1 TC BE ARRANGED
600 DISSERTATION 03.0 TO 12.0 CR
PREREG CONSENT
1 TO BE ARRANGED
991 CO.O CR
310, Section 1: BLOCK PROGRAM: Students should leave Monday-
free for participation in the schools and must take Guid
305, Section 6, ElEd 203, Section 1, and ElEd 314, Section 2
Management (MGT)
340 BUS-0RG AND MGT C4.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING OR CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 08.00 MT THE L 141
2 04.00 MT THF L 161
350 MGT CONTROL SYSTEMS 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
361 REPORT WRITING 04.0 CR
PREREQ GSD 101
1 01.00 TWTHF WHAM 203
2 11.00 MT THF AG 22C
3 03.00 MTWTH PIERCE 130
380 PRODUCTION MGT 04.0 CR
PREREQ 340 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 09.00 M WTHF L 131
2 02.00 TWTHF L 221
382 TIME-MOTION STUDY 04.0 CR
1 11.00 MT THF L 221
385 PERSONNEL MGT 04.0 CR
PREREC 340 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00 MT THF M 309
2 05.45-07.25 T TH L 101
431 ORG THEORY AND PRAC 04.0 CR
I TO BE ARRANGED .
440 THE MGT PROCESS 04.0 CR
PREREC RESTRICTED TO MBA STUDENTS
1 08.00 MTWTHF TECH A 12C
451 QUANT BUS ANALYSIS 04. CR
PREREG MBA STUDENT OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 04.00 TWTHF TECH D 131
452 BUS OPERATIONS ANAL 04.0 CR
1 02.00 TWTHF AG 214
479 PROBS BUS AND ECON 04.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 10.00-11.50 M TH HEC 120
2 03.00-04.50 T TH HEC 201
481 ADMINISTRATIVE MGT 04.0 CR
1 TQ nr ARRANGED
2 02.00-03.50 M AG 146
02.00-03.50 W AG 116
3 TO BE ARRANGED
4 12.00 MT THF WHAM 308
5 04.00 MT THF AG 144
485 PROBS PERS MGT 04.0 CR
PREREQ 385
1 01.00 MT THF AG 148
Microbiology (MICR)
301 PRIN-MICROBIOLOGY C5.0 CR
PREREQ 1 YEAR COLLEGE CHEM AND GSA 2C1A.B
1 08.00 MTWTH LS 16
09.00-10.50 M W LS 6
09.00 F LS 6
104
I
2 08.00 MTWTH LS 16
11.00-12.50 M M LS 6
12.00 F LS G6
3 08.00 MTWTH LS 16
01.00-02.50 M W LS 6
01.00 F LS 6
4 08.00 MTWTH LS 16
03.00-04.50 M W LS 6
03.00 F LS 6
5 08.00 MTWTH LS 16
12.00 T TH LS 6
01.00 T TH LS 6
09.00 S LS 6
390 UNDERGRAD RES PART 02.0 TO 05.0 CR
PREREG A. 00 GRADE POINT AVERAGE AND CONSENT
1 TO BE ARRANGED
401 SEMINAR 01.0 CR
PREREC 10 HRS MICRC AND CONSENT
1 10.00-11.50 F LS 16
2 04.00-05.50 F LS 16
403 MEDICAL 8ACTERI0L0G 05.0 CR
PREREG 301 AND 302
1 02.00 MTW LS 0323
09.00-10.50 T TH LS 6
10.00 S LS 6
425 BIOCHEM PHSL MICRC C3.0 CR
PREREQ 301 AND ORGANIC CHEMISTRY
1 09.00 M W F LS 16
426 BIOCHEM PHSL MICRO C3.0 CR
PREREC 301, 425, ANO ORGANIC CHEMISTRY
1 01.00-04.50 TH LS e
2 01.00-04.50 F LS 8
500 SEMINAR 01. CR
PREREG GRAD STANDING IN MICRC
1 10.00-11.50 F LS G 16
2 04.00-05.50 F LS 16
501 GENETICS MICROORGAN 02.0 CR
1 TO BE ARRANGED
511
1
RESEARCH
TO BE ARRANGED
01. C TO 15.0 CR
528 READINGS IN MICRO 01.0 TO C3.0 CR
PREREG GRAD STANDING IN BIO
1 TO BE ARRANGED
541 ADVANCED VIROLOGY 06.0 CR
1 10.00 MTW F LS G 16
02.00-04.50 T TH LS 6
599
1
THESIS
TO BE ARRANGED
03.0 TO 09.0 CR
600
1
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
01.0 TO 12.0 CR
Marketing (MKTG)
325 MKTG THE FIRM 04.0 CR
PREREC 225 AND ACCT 251A OR EQUIVALENT
1 08.00 MTWTH L 201 GRAEFF
2 11.00 TWTHF L 201 HUMPHRIES
3 02.00 MTWTH L 201 HUMPHRIES
335 INTERNATIONAL MKTG
PREREC 325
04.0 CR
1 02.00 MT THF WHAM 208 POWELL
2 04.00 MT THF COMM 122 POWELL
341 TRANSPORTATION
PREREC 325
04.0 CR
105
1 10.00 MTW F HEC 206 hANSCN
363 PRGMCTION 04.0 CR
PREREC 325
T 1 10.00 TWTHF L 22 1 LOWRY
T 2 01.00 M WTHF L 221
T 3 04.00 MTWTH L 201 HUMPHRIES
401 PROS CF RETAILING 04.0 CR
PREREC 325, 329
1 03.00-04.50 M TH GYM 204
438 SALES MANAGEMENT C4.0 CR
PREREC 325 AND 337
1 09.00 MTWTH ARENA 123 ROSENBARGER
2 10.00 T T WHAM 329
10.00 W TECH A 322
10.00 F WHAM 32fi
3 01.00 TWTHF AG 22C PERRY
439 IND MARKETING MGMT 04.0 CR
PREREC 325 ANO 336
1 08.00 TWTHF M 102 PERRY
450 INRO TO MGR MKTG 04.0 CR
PREREC RESTRICTED TC MBA STUDENTS
1 TC BE ARRANGED
452 PHYSICAL DIST MGT C4.0 CR
PREREC 325, 341
1 08.00 MTW F COMM 112 HANSCN
463 ADVERTISING MANAG 04.0 CR
PREREC 325 AND 333
1 09.00 MTWTH L 201 HINDERSMAN
2 02.00-03.50 T HEC 206 HINDERSMAN
02.00-03.50 TH GYM 204
490 MKTG RES AND ANAL 04.0 CR
PREREC 325 AND ONE QUARTER BASIC STATISTICS OR ITS EQun
1 10.00 M WTHF L 201
2 TO BE ARRANGED
3 03.00 MTWTH LS 205
Music (MUS)
001A MARCHING BAND 02.0 CR
PREREC MEN ONLY
1 03.15-04.45 T THF ALG 112 KOENIGSTEIN
07.00-09.00 PM ALG 112
001B SYMPHCMC BAND 01.0 CR
1 02.00 M W F ALG 112 KOENIGSTEIN
001E WIND ENSEMBLE 01.0 CR
PREREQ AUDITION
1 02.00 T TH ALG 112 SIENER
002A UNIVERSITY CHOIR 01.0 CR
PREREQ AUDITION
1 04.00-05.30 T TH ALG 115 KINGSBURY
002B ORATORIO CHORUS 01.0 CR
1 07.30-09.45 PM M HEC 140B KINGSBURY
002C MALE GLEE CLUB 01.0 CR
PREREC AUDITION
I 08.00-09.30 PM T TH ALG 116 KINGSBURY
002D WOMENS CHORAL ENSEM 01.0 CR
PREREQ AUDITION
1 03.00 M W ALG 115 C TAYLOR
03.00 F ALG 116
003A UNIV ORCHESTRA 01.0 CR
1 03.00-04.30 M W ALG 112 KARTMAN
003B SOUTHERN ILL SYMPH 01.0 CR
PREREG AUDITION
106
1 07 .15-09. 30 PM T ALG 112 LEVINSON
010A CLASS APP-STRINGS CI .C CR
1 09 .00 T TH ALG 112 SPURBECK
WHARTCN
oioe CLASS APP-WOCDWINCS 01 .( CR
1 08 .00 T TH ALG 112 RESNICK
INTRAVAIA
OlOC CLASS APP-BRASS CI .0 CR
l 11 .00 T TH ALG 112 STIMAN
KCFNIGSTI
OIOE CLASS APP-PIANC 01 .0 CR
l 08 .00 M F ALG 301 HARTLINE
EEDFORD
2 09 • CO f F ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
3 10 .00 T F ALG 301 HARTLINE
EEDFORD
4 11 .00 t* F ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
5 12 .CO M W ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
6 01 .CO M V. ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
7 02 .00 M k ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
8 03 .00 M W ALG 301 HARTLINE
BEDFORD
9 12 .CO T F ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
10 01 .00 T F ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
11 02 .00 T F ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
12 03. 00 T F ALG 301 HARTLINE
BEDFORD
13 11. 00 T TH ALG 301 HARTLINE
BEDFORD
14 09. 00 T TH ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
15 10. oc M W ALG 301 HARTL INE
BEDFORD
16 11. 00 W S ALG 301 HARTLINE
BEDFORD
OlOF CLASS APF -VOK 01. CR
1 01. 00 T TH ALG 248 WATERMAN
2 02. 00 W F ALG 248 WATERMAN
105A THEORY OF MUSIC 04. CR
1 09. 00 MTWTHF ALG 106 WERNER
2 09. 00 MTWTHF ALG 116 GRIZZELL
3 08. 00 MTWTHF ALG 106 WEBB
4 08. 00 MTWTHF ALG 116 BARER
5 09. 00 MTWTHF ALG 248 HUSSEY
140A PRIV APP MUS--VIOLIN 01.0 TC 04. CR
1 TC BE ARRANGED ALG 236 LEVINSCN
2 TO BE ARRANGED ALG 11C KARTMAN
3 TO BE ARRANGED ALG 219 WHARTON
140B PRIV APP MUS--VIOLA 01. TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED ALG 234 BABER
uoc PRIV APP MUS--CELLC 01.0 TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED ALG 111 SPURBECK
140D PRIV APP MUS-
-BASS 01.0 TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED ALG 111 SPURBECK
140E PRIV APP MUS--FLUTE Cl.O TO .04. CR
107
1 TG BE ARRANGED OBF 205 RESNICK
2 TO BE ARRANGED OBF 202 BOTTJE
140F PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED OBF 204 HUSSEY
140G PRIV APP MUS-CLANET 01.0 TO C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED OBF 205 RESNICK
140H PRIV APP MUS-BASSCN 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED OBF 207A INTRAVAIA
1401 PRIV APP MUS-SAXS 01.0 TO C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED OBF 205 RESNICK
140J PRIV APP MUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 112 FLOYD
140K PRIV APP MUS-PIANC 01.0 TO C4 . CR
1 TO BE ARRANGED ALG 245 GRIZZELL
2 TO BE ARRANGED ALG 238 CENKER
3 TO BE ARRANGED ALG 247 BARWICK
4 TO BE ARRANGED ALG 244 MUELLER
5 TO BE ARRANGED ALG 241 WERNER
140L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 233 NADAF
140M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 229 LEMASTERS
140N PRIV APP MUS-TRBONE 01.0 TO C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN
140C PRIV APP MUS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN
140P PRIV APP MUS-BATONE 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 231 STIMAN
140C PRIV APP MUS-VOICE 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 237 WATERMAN
2 TO BE ARRANGED ALG 246 TAYLOR
3 TO BE ARRANGED ALG 113 LAWRENCE
140R PRIV APP MUS-ORGAN 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 217 WEBB
140S PRIV APP 7US-HPSCHD 01.0 TO 04.0 CR
I TO BE ARRANGED OBF 103 MORGAN
200 FUNDAMENTALS-MUSIC 03.0 CR
1 01.00 M W F ALG 116 GORDON
205A THEORY OF MUSIC 03.0 CR
PREREC MUS 105C
1 11.00 MTWTHF ALG 106 DENKER
2 11.00 MTWTHF ALG 116 MUELLER
240A PRIV APP MUS-VIOLIN 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED LEVINSON
2 TO BE ARRANGEO KARTMAN
3 TO BE ARRANGED WHARTON
240B PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BABER
240C PRIV APP MUS-CELLC 01.0 TO C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED SPURBECK
240D PRIV APP MUS-BASS 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED SPURBECK
240E PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED RESNICK
2 TO BE ARRANGED BOTTJE
240F PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED HUSSEY
240G PRIV APP MUS-CLANET 01.0 TO C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED RESNICK
240H PRIV APP MUS-BASSCN 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED INTRAVAIA
2401 PRIV APP MUS-SAXS 01.0 TO 04.0 CR
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1 TC BE ARRANGED RESNICK
PRIV APP MUS-PERCUS 01..0 TO C4 CR
1 TO BE ARRANGED FLOYC
PRIV APP MUS-PIANC 01. TO 04 .0 CR
1 TC BE ARRANGED GRIZZELL
2 TC BE ARRANGED DENKER
3 TO BE ARRANGED BARWICK
4 TO BE ARRANGED MUELLER
5 TC BE ARRANGED WERNER
PRIV APP MUS-F HORN 01. TO 04..0 CR
1 TO BE ARRANGED NADAF
PRIV APP MUS-TRUMP 01. TO 04 .0 CR
1 TC BE ARRANGED LEMASTERS
PRIV APP MUS-TRBONE 01. TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED STIMAN
PRIV APP MUS-TUBA 01. TO 04 CR
1 TC BE ARRANGED STIMAN
PRIV APP MUS-BATONE 01. TO 04..0 CR
I TO BE ARRANGED STIMAN
PRIV APP MUS-VOICE 01. TO 04. CR
1 TC BE ARRANGED WATERMAN
2 TO BE ARRANGED TAYLCR
3 TO BE ARRANGED LAWRENCE
PRIV APP MUS-ORGAN 01. TO 04. CR
1 TC BE ARRANGED WEBB
PRIV APP MUS-HPSCFD 01. TO 04. CR
L TO BE ARRANGED MORGAN
EL MUS METH-NON MAJ 03..0 CR
PREREC MUS 200
1 11 .00 M W F ALG 248 SHELBY
EL MUS METH-NON MAJ 03. CR
1 10 .00 M W F ALG 248 SHELBY
ARRANGING 02. CR
PREREC 105C
1 12 .00 T TH ALG 248 LEVINSON
COMPOSITION 02. CR
PREREC. 205C
1 TO BE ARRANGED OBF 202 BOTTJE
ANALYSIS 02. CR
PREREC 205C
1 10 .00 T TH ALG 248 BABER
PRIV APP MUS-VIOLIN 01. TO C4. CR
1 TO BE ARRANGED LEVINSON
2 TO BE ARRANGED KARTMAN
3 TC BE ARRANGED WHARTON
PRIV APP MUS-VIOLA 01 .0 TO C4, CR
1 TO BE ARRANGED BABER
PRIV APP MUS-CELLC 01. TO 04 .0 CR
1 TO BE ARRANGED SPURBECK
PRIV APP MUS-BASS 01..0 TO 04..0 CR
1 TO BE ARRANGED SPURBECK
PRIV APP MUS-FLUTE 01..0 TO 04 .0 CR
I TO BE ARRANGED RESNICK
2 TO BE ARRANGED BOTTJE
PRIV APP MUS-OBOE 01 .0 TO 04. CR
1 TC BE ARRANGED HUSSEY
PRIV APP MUS-CLANET 01..0 TO 04..0 CR
1 TO BE ARRANGED RESNICK
PRIV APP MUS-BASSCN 01 .0 TO 04 .0 CR
1 TC BE ARRANGED INTRAVAIA
PRIV APP MUS-SAXS 01..0 TO 04..0 CR
1 TO BE ARRANGED INTRAVAIA
PRIV APP MUS-PERCUS 01 .0 TO 04 .0 CR
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1 TC BE ARRANGED FLOYD
340K PRIV APP MUS-PIANG 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRIZZELL
2 TC BE ARRANGED DENKER
3 TO BE ARRANGED EARWICK
4 TO BE ARRANGED MUELLER
5 TO BE ARRANGED WERNER
340L PRIV APP MUS-F HORN 01.0 TO C4.0 CR
1 TO BE ARRANGED NADAF
340M PRIV APP MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED
340N PRIV APP MUS-TRBONE
1 TO BE ARRANGED
340C PRIV APP MUS-TUBA
I TO BE ARRANGED
340P PRIV APP MUS-BATONE
1 TO BE ARRANGED
340C PRIV APP MUS-VOICE
1 TC BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
340R PRIV APP MUS-ORGAN
1 TO BE ARRANGED
340S PRIV APP MUS-HARPCH
1 TO BE ARRANGED
341 ACCOMPANYING LAB
1 TO BE ARRANGED
345 CHAMBER CHOIR
PREREQ AUDITION
1 04.00
2 04.00
346 OPERA WORKSHOP
PREREQ AUDITION
1 03.00
03.00-04.50
07.00-10.00 PM
355 CHAMBER MUS STRING
1 12.00
365 CHAMBER MUSIC
1 12.00
HUSSEY
2 12.00
3 TO BE ARRANGED
411A SYMPHCNIC LIT
1 01.00
414 COLLEGIUM MUSICUM
1 01.00
440A PRIV APP MUS-VIOLIN
1 TO BE ARRANGED
2 TC BE ARRANGED
3 TC BE ARRANGED
440B PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED BABER
440C PRIV APP MUS-CELLC 01.0 TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED SPURBECK
440D PRIV APP MUS-BASS 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED SPURBECK
440E PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED RESNICK
2 TO BE ARRANGED BOTTJE
440F PRIV APP MUS-OBOE 01.0 TO 04.0 CR
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LEMASTERS
01. TO C4.0 CR
STIMAN
01.0 TO 04.0 CR
STIMAN
01.0 TO 04.0 CR
STIMAN
01.0 TO 04.0 CR
WATERMAN
TAYLCR
LAWRENCE
01.0 TO 04.0 CR
WEBB
01. TO C4.0 CR
MORGAN
01.0 CR
OBF 107 HARTLINE
C1.0 CR
M W ALG 115 KINGSBURY
M W ALG 116 TAYLCR
02.0 TO 12.0 CR
T TH ALG 115 LAWRENCE
F ALG 115
WTH ALG 115
01.0 CR
F ALG 112 KARTMAN
01.0 CR
W ALG 112 RESNICK
INTRAVIA
T ALG 112 NADAF
LEMASTERS
ALG 112 FLOYD
03. CR
M W F ALG 106 BARWICK
02.0 CR
T TH OBF 103 MORGAN
01.0 TO 04.0 CR
LEVINSON
KARTMAN
WHARTCN
1 TO BE ARRANGED HUSSEY
PRIV APP MUS-CLANET 01 .0 TO 04 .0 CR
1 TO BE ARRANGED RESNICK
PRIV APP MUS-BASSCN 01 .0 TO C4 .0 CR
1 TO BE ARRANGED INTRAVAIA
PRIV APP MUS-SAXS 01 .0 TO 04 .0 CR
1 TO BE ARRANGED RESNICK
PRIV /SPP MUS-PERCUS 01..0 TO 04..0 CR
1 TO BE ARRANGED FLOYD
PRIV APP MUS-PIANC 01 .0 TO 04 .0 CR
1 TO BE ARRANGED GRIZZELL
2 TO BE ARRANGED DENKER
3 TO BE ARRANGED BARWICK
4 TO BE ARRANGED MUELLER
5 TO BE ARRANGED WERNER
PRIV APP MUS-F HORN 01. TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED NADAF
PRIV APP MUS-TRUMP 01..0 TO 04..0 CR
I TO BE ARRANGED LEMASTERS
PRIV APP MUS-TRBONE 01. TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED STIMAN
PRIV APP MUS-TUBA 01. TO 04 .0 CR
1 TO BE ARRANGED STIMAN
PRIV APP MUS-BATONE 01 .0 TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED STIMAN
PRIV APP MUS-VOICE 01. TO 04. CR
1 TO BE ARRANGED WATERMAN
2 TO BE ARRANGED TAYLOR
3 TO BE ARRANGED LAWRENCE
PRIV APP MUS-ORGAN 01. TO 04 CR
1 TC BE ARRANGED WEBB
PRIV APP MUS-HARPCH 01. TO 04, CR
1 TO BE ARRANGED MORGAN
COUNTERPOINT 02..0 CR
PREREC 205C
1 01.00 T TH ALG 106 WERNER
INTERMEDIATE CCMP 02. CR
1 TO BE ARRANGED OBF 202 BOTTJE
TEACH GEN CLASS MUS 03 CR
1 01.00 M W F ALG 248 TAYLCR
READINGS IN THEORY 02. TO 06..0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 244 MUELLER
READ IN HIST + LIT 02. TO 06, CR
1 TO BE ARRANGED OBF 103 MORGAN
READ IN MUS ED 02. TO 06..0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 101 GORDON
INDEPENDENT STUDY 01. TO 03 .0 CR
1 TO BE ARRANGED ALG 101 GORDCN
INT GRAD ST IN MUS 03..0 CR
1 12.00 M W F LIB SEM DENKER
ANALYTIC TECHNIQUES 02. CR
1 01.00 T TH ALG 116 MUELLER
MUS RCM- IMPRESS PER 03..0 CR
1 02.00 M W F ALG 106 BARWICK
HIST PHIL MUS ED 03..0 CR
1 07.00--09.30 PM W ALG 106 GORDCN
HIST CF OPERA 03..0 CR
1 12.00 M W F ALG 116 TAYLCR
ADV CCMPOSITION 02. TO 09..0 CR
1 TO BE ARRANGED OBF 202 BOTTJE
CONTEMPORARY IDIOMS 03..0 CR
1 10.00 T THF ALG 106 MUELLER
PRIV APP MUS-VIOLIN 01. TO 04..0 CR
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1 TO BE ARRANGED LEVINSCN
2 TC BE ARRANGED KARTMAN
3 TC BE ARRANGED WHARTCN
540B PRIV
TO
APP
BE
MUS-VIOLA
ARRANGED
01,.0 TO C4. CR
BABER
540C PRIV
TO
APP
BE
MUS-CELLC
ARRANGED
01. TO 04.,0 CR
SPURBECK
540C PRIV
TO
APP
BE
MUS-BASS
ARRANGED
CI..0 TC 04. CR
SPUR8ECK
540E PRIV
TC
TO
APP
BE
BE
MUS-FLUTE
ARRANGED
ARRANGED
01..0 TO 04 .0 CR
RESNICK
BOTTJE
540F PRIV
TO
APP
BE
MUS-OBOE
ARRANGED
01 .0 TO 04..0 CR
HUSSEY
540G PRIV
TO
APP
8E
MUS-CLANET
ARRANGED
01 .0 TO 04..0 CR
RESNICK
540H PRIV
TC
APP
BE
MUS-BASSCN
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
INTRAVAIA
540 1 PRIV
TO
APP
BE
MUS-SAXS
ARRANGED
01..0 TO 04..0 CR
RESNICK
540J PRIV
TC
APP
BE
MUS-PERCUS
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
FLOYD
540K PRIV
TC
TC
TC
APP
BE
BE
BE
MUS-PIANC
ARRANGED
ARRANGED
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
GRIZZELL
DENKER
BARWICK
A TC
TO
BE
BE
ARRANGED
ARRANGED
MUELLER
WERNER
540L PRIV
TC
APP
BE
MUS-F HORN
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
NADAF
540M PRIV
TO
APP
BE
MUS-TRUMP
ARRANGED
01 .0 TO 04..0 CR
LEMASTERS
540N PRIV
TC
APP
BE
MUS-TRBONE
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
STIMAN
540C PRIV
TO
APP
BE
MUS-TUBA
ARRANGED
01 .0 TO 04..0 CR
STIMAN
540P PRIV
TC
APP
BE
MUS-BATONE
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
STIMAN
5400 PRIV
TO
APP
BE
MUS-VCICE
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
WATERMAN
2 TO
TC
BE
BE
ARRANGED
ARRANGED
TAYLOR
LAWRENCE
540R PRIV
TO
APP
BE
MUS-ORGAN
ARRANGED
01 .0 TO 04 .0 CR
WEBB
540S PRIV
TO
APP
BE
MUS-HARPCH
ARRANGED
01.,0 TO 04 .0 CR
MORGAN
556 ADV CCNDUCTING 02 .0 TO 06..0 CR
TO BE ARRANGED ALG 115 KINGSBURY
TO BE ARRANGED ALG 112 LEVINSCN
KOENIGSTEIN
566 INSTRU ENSEMBLE 01 .0 TO 04 .0 CR
PREREQ AUDITION
02 .00 T TH ALC 112 SIENER
03 .00--04.30 M W ALG 112 KARTMAN
07 .15--09.30 PM T ALG 112 LEVINSCN
567 VOCAL ENSEMBLE 01 .0 TO 04 .0 CR
PREREC AUDITION
TO BE ARRANGED ALG 115 KINGSBURY
568 OPERA WORKSHOP 02 .0 TO 12..0 CR
PREREQ AUDITION
03 .00 T TH ALC 115 LAWRENCE
03 .00--04.50 F ALC 115
07 .00--10.00 PM WTH ALC 115
599 THESIS 03 .0 TO 09..0 CR
112
1 TC BE ARRANGED ALG 101 GORDCN
991 CO.O CR
NOTE: All private lessons (Applied Music Courses) are re-
stricted and must be approved by the Fine Arts Adviser.
Courses in private or class instruments will be offered to
qualified non music majors after consultation with the chair-
man of the Department of Music. Students enrolled in private
or class applied courses are expected to practice at least
one hour per day. Airconditioned practice rooms will be
assigned on the first day of each quarter in Altgeld 103.
Printing and Photography (P & P)
260A FUND-STILL PHOTO C4.0 CR
PREREC OPEN ONLY TC PHOTOGRAPHY MAJCRS THIS TERN
1 05.30-07.20 M M F 0834 113 EILERS
10.00-12.00 M AG 142 EILERS
12.00 M AG 142
2 05.30-07.20 M W F 0834 113 EILERS
10.00-12.00 TH AG 142 EILERS
12.00 TH AG 142
3 05.30-07.20 T TH 0834 113 EILERS
10.00-12.00 W AG 142 EILERS
12.00 W AG 142
4 05.30-07.20 T TH 0834 113 EILERS
10.00-12.00 TH AG 142 EILERS
12.00 TH AG 142
303 PORTRAIT PHOTO C4.0 CR
PREREC 260B
1 11.00 T TH 0834 113
01.00-02.50 T 0834 10C
309A COMMERCIAL PHOTO C4.0 CR
PREREQ 260C
I 08.00-09.50 PM M 0834 113 EILERS
07.50-09.30 PM H 0834 10C
341A CINEMATOGRAPHY C4.0 CR
PREREQ OPEN THIS TERM TO PHCTOGRAPHY MAJORS ONLY
1 09.00 TWTH 0834 113 MERCER
12.00-01.50 W 0834 113 MERCER
2 09.00 TWTH 0834 113 MERCER
02.00-03.50 U 0834 113 MERCER
3 09.00 TUTH 0834 113 MERCER
10.00-11.50 TH 0834 113 MERCER
360A PUBLICATIONS PHOTC C3.0 CR
PREREQ 260A
1 11.00 M W F 0834 113
01.00-02.50 T AG 142
379A PRINTING PRODUCTICN C3.0 CR
PREREO 366, MGT 34C
1 11.00 MTU AG 148 HALL
381A ESTIMATING 04.0 CR
PREREQ 366
1 09.00 MTW AG 148 HALL
401 HISTORY OF CINEMA 03.0 CR
PREREQ NOT OPEN TO STUDENTS WHO HAVE HAD GSC 349
1 04.00 M TH L 121 MERCER
04.00-05.50 T L 131
412 WKSHOP CINEMA PROD 01.0 TO 06.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED PAINE
431 PROB STILL PHOTO CI 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPARTMENT
113
1 TO BE ARRANGED
991 00.0 CR
260A, All Sections: Should be taken by all sophomore
photography majors and all photography majors who
are transferring juniors.
Physical Education for Men ( PEM )
100A M TEACH SWIMMING 01.0 CR
1 11.20-12.10 M W F POOL
2 12.10-01.00 M M F POOL
100B M TEACH GOLF 01.0 CR
PREREQ MEETS FIRST NINE WKS CNLY
1 08.00-09.50 M TH ARENA
2 08.00-09.50 T F ARENA
100C M TEACH TENNIS 01.0 CR
PREREC MEETS FIRST NINE WKS CNLY
1 08.00-09.50 M TH TENNIS
2 08.00-09.50 T F TENNIS
100C M TCH IND-TEAM ACT 01.0 CR
PREREQ MEETS FIRST NINE WEEKS ONLY
1 08.00 MTWTHF ARENA
2 09.00 MTWTH ARENA
100E M TCH BASIC RHYTHMS 01.0 CR
1 10.00 M W F ARENA
100F M TCH EXER-FITNESS 01.0 CR
1 12.00 M ARENA 123
12.00 W F ARENA
100G M TEACH FOOTBALL 02.0 CR
PREREC MEETS FIRST NINE WKS CNLY
1 01.00-03.30 M W FIELD
2 01.00-03.30 T TH FIELD
100H M TEACH BASKETBALL 02.0 CR
1 11.00 MTW F ARENA
2 01.00 MTW F ARENA
1001 M TEACH BASEBALL 02.0 CR
1 01.00-02.50 M W FIELD
2 01.00-02.50 T TH FIELD
100J M TEACH TRACK-FIELD 02.0 CR
1 12.00 MTWTH FIELD
2 01.00 MTWTH FIELD
100K M TEACH GYMNASTICS . 02.0 CR
1 09.00 MTWTHF ARENA
100M M TEACH WRESTLING 02.0 CR
1 10.00 MTWTH ARENA
101 ORIENT-PRACT P E 02.0 CR
1 01.00 W F ARENA 125
2 12.00 T TH ARENA 123
3 12.00 W F ARENA 123
170 VARSITY FOOTBALL 02.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
1 03.00 MTWTHF FIELD
178 VARSITY CROSS COUNT 02. CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
I 03.00 MTWTHF FIELD
230 TECHNIQUES BALLET 02.0 CR
1 04.00 F GYM 206
04.00 M W GYM 206
CROSS-LISTED WITH PEW + THEATER
303 KINESIOLOGY 05.0 CR
PREREQ GSA 301, PHSL 300
1 11.00 MTWTHF ARENA 125
CROSS-LISTED WITH PEW
305 PE - ATYPICAL STUD 02.0 CR
PREREC GSA 301, PHSL 300
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600
10.00
TH BASKETBALL COAC
PREREC 100H
10.00
THEO FCCTBALL COAC
PREREQ 100G-MEE
08.00
THEO SWIPING COAC
01.00
PRIN CF P E
PREREC SENIOR S
02.00
M-M TEACh PE EL SC
09.00
ORG-ACM PHY EO-ATH
PREREC SENIOR S
03.00
ASSISTING TECH
PREREC JUNIOR S
07.00 PM
TO BE ARRANGED
TESTS MEAS PHY ED
PREREQ GSA 301,
08.00
CARE-PREV ATH INJ
PREREC PEM 303
12.00
EVALUATION IN PE
07.C0-09.30 PM
CROSS-LISTED WITH
0-A INTRA + EX ACT
02.00
IND RES-DANCE
TC BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH
IND RES-KINESIOLOG
TO BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH
IND RES-MEASUREMEN
TO BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH
IND RES-MOTOR DEVE
TO BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH
IND RES-PHSY OF EX
TO BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH
IND RES-HIST PHIL
TO BE ARRANGED
TECH RESEARCH
07.00-09.30 PM
CROSSLISTED WITH P
ANAL HUM PHYS MOVE
07.00-09.00 PM
CROSS-LISTED WITH
READINGS
TO BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH
THESIS
TO BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH
DISSERTATION
T TH ARENA 125
i 02.0 CR
M W ARENA 125
02.0 CR
NINE WEEKS CNLY
ARENA 123
C2.0 CR
ARENA 125
03.0 CR
GSA 301
ARENA 125
03.0 CR
ARENA 125
03.0 CR
ARENA 125
02.0 CR
ARENA 125
TO C4.0 CR
ARENA 125
03.0 CR
300
ARENA 125
04.0 CR
GYM 204 WEST
02.0 CR
T TH ARENA 125 WILKINSON
02.0 TO 04.0 CR
PEW
Y 02.0 TO 04.0 CR
H
TS FIRST
MTW
H
T TH
TANCING,
M W F
H
MTWTH
L
TANCING
MTW
TANDING
M
03.
PHSL 30
MTWTH
AND PHSL
MTWTH
T
PEW
PEW
T 02. TO 04.0 CR
PEW
L 02.0 TO C4.0 CR
PEW
PEW
M
EW
M
PEW
PEW
PEW
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
C4.0 CR
ARENA 125 KNOWLTON
02.0 CR
GYM 204 ZIMMERMAN
01.0 TO 05.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
115
1 TO BE ARRANGED
CROSS-LISTEO WITH PEW
Physical Education for Women (PEW)
114 SPEEDeALL C1.0 CR
1 08.C0-09.30 T TH GYM 208 DASEDSEN
2 12.00-01.30 T TH GYM 208 DASEOSEN
212 BEG CCNTEMP DANCE 01.0 CR
1 09.00 M W F GYM 206
2 01.00 M U F GYM 208
222 FOLK DANCING C1.0 CR
1 08.00 M W F GYM 207 STELER
2 12.00 M W F GYM 114
230 TECHNIQUE OF BALLET 02.0 CR
1 04.00-05.50 M W GYM 206 CARPENTER
04.00 F GYM 206
244 HOCKEY C1.0 CR
1 09.00-10.30 T TH GYM 208
2 11.00-12.00 T TH GYM 208
12.00-12.30 T TH GYM 208
273 DANCE WORKSHOP 01.0 TO C6.0 CR
1 07.C0-09.00 PM T GYM 208 GRAY
303 KINESIOLOGY 05.0 CR
PREREG PHYS 300
1 11.00 MTWTHF ARENA 125
304A TECH-TEACH SPORTS 02.0 CR
PREREC 114
1 10.00-11.50 W F GYM 208 THARKE
2 11.00-12.00 W F GYM 208 BRECHTELSB AUER
12.00 W F GYM 208
304B TECH-TEACH SPORTS 02.0 CR
1 10.00-11.50 T TH GYM 208
2 11.00-12.00 T TH GYM 208
12.00 T TH GYM 208 STELER
311A TH OFFIC BASKETBALL 01.0 CR
1 09.00 F GYM 204 THORPE
312 HIST PHIL OF DANCE 04.0 CR
1 01.00 MTWTH WHAM 301A CARPENTER
319 TCHG ELEM SCH ACT 04.0 CR
PREREQ GUID 305 OR PSYC 301, PLUS 1ST LEVEL GSE REClIRlE
1 09.00 MT THF GYM 207 PUHL
2 11.00 MT THF GYM 207 WOOD
3 04.00-05.30 T TH GYM 208 ZIMMERMAN
4 05.00 MTWTH GYM 208 WOOD
352 HISTORY OF PHYS ED 02.0 CR
1 09.00 MTWTH GYM 204 DAVIES
(FIRST SIX WEEKS)
354 PRIN CF PHYS ED 02.0 CR
1 09.00 MTWTH GYM 204 CAVIES
(LAST SIX WEEKS)
370 TESTS MEAS PHY ED 04.0 CR
1 08.00 MTWTH GYM 204 WEST
2 08.00 MTWTH ARENA 125
400 EVALUATION IN PE 04.0 CR
1 07.00-09.30 PM T GYM 204 WEST
402 0-A INTRA + EX ACT 02.0 CR
1 02.00 T TH ARENA 125 STOTLAR
404 TEACHING OF SPORTS 02.0 CR
1 12.00 M W GYM 208 THORPE
408 PHY FIT RLE-APPL ED 04.0 CR
1 07.00-09.30 PM TH ARENA 125 WEBER
475A IND RES-DANCE 02.0 TO 04.0 CR
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i
4756
475C
475C
475F
475F
500
511
525
599
600
TC BF ARRANGED
IND RES-KINESIOLOCY
TC BE ARRANGED
INU RES-MEASUREMENT
TC BE ARRANGED
IND RES-MOTOR DEVEL
TC BE ARRANGED
IND RES-PHSL OF EX
TC BE ARRANGED
IND RES-HIST + PHIL
TC BE ARRANGED
TECH CF RESEARCH
PREREC 400
07.CO-09.30 PM
ANAL HUM PHYS MOVE
07.00-09.30 PM
READINGS
TO BE ARRANGED
THESIS
TC BE ARRANGED
DISSERTATION
TC BE ARRANGED
M
02.0 TU 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TC 04.0 CR
02.0 TO C4.C
04.0
CR
CR
ARENA 125 KNOWLTCN
C2.C CR
GYM 204 ZIMMERMAN
01.
C
TO C6.0 CRC
01.0 TO C9.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
MThTH
MTWTH
M W F
F
Philosophy (PHIL)
300 ELEM METAPHYSICS
10.00
320 GENERAL LOGIC
02.00
389 EXISTENTIAL PHIL
09.00
415 LOGIC CF SOCIAL SCI
11.00 M W
477 LATIN AM PHILOSOPHY
05.45-07.25 T TH
481A 19TH CEN EUROP PHIL
03.00 M U F
490 SPECIAL PROBLEMS 02.0
04.00-06.30 T
COURSE IS CONTEMPORARY MINO
2 TC BE ARRANGED
501 SEM-PHLOSOPHY REL
07.00-09.30 PM T
581 SEMINAR-PLATO
07.00-09.30 PM W
589 GEN GRAD SEMINAR
07.00-09.30 PM M
590 GEN GRAD SEM
2 04.00-06.30 M
ETHICS
3 04.00-06.30
AESTHETICS
591 READINGS IN PHIL
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
Physiology (PHSL)
300 HUMAN ANATOMY
1 11.00 MTWTH
315A ADV CCLLEGE PHSL
PREREG JUNIOR STANCING
C4.0 CR
HEC 208 KELLY
C4.0 CR
TECH A 222 CLARKE
C3.0 CR
HEC 208 IHCE
03. C CR
HEC 208 MCCLURE
C4.0 CR
HEC 202 BARALT
C3.0 CR
HEC 208 DIEFENBECK
TO C5.0 CR
HEC 201 SCHILPP
3 CREDIT HCURS ONLY
HEC 209 FAHN
C3.0 CR
HEC 208 IHDE
03. C CR
HEC 208 PLCCHMANfj
C4.0 CR
HEC 208 AXTELLE
03.0 CR
HEC 208 LEYS
HEC 208 HAHN
01.0 TO 05.0 CR
HEC 209 HAHN
02.0 TO 09.0 CR
HEC 209 HAHN
01.0 TO 15.0 CR
HEC 209 HAHN
C4.0 CR
LS 16 FOOTE
05.0 CR
117
410A
415A
417A
430A
433
450
460A
465A
471A
500
520A
521
599
600
08.00 M W F LS 1 L3 KAPLAN
08.00-09.50 T T LS 113
ADVANCED ANATOMY 05.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
02.00-03.50 M WTHF LS 18 FOOTE
EXP AMMAL SURGERY 04.0 CR
PREREG JUNIOR STANDING
10.00-11.50 M V< F LS 118 KAPLAN
PRIN PHARMACOLOGY 03. CR
PREREQ JUNIOR STANCING
01.00 M W AG 15C GASS
01.00-02.50 F LS 120 GASS
CELLULAR PHYSIOLOGY C4.0 CR
PREREG JUNIOR STANCING
11.00 T TH S LS 205 DUNAGAN
02.00-03.50 T LS 120
COMPAR PHYSIOLOGY C4.0 CR
PREREG JUNIOR STANCING
01.00 M W F LS 16 MILLER
02.00-03.50 M LS 120
SPECIAL PROBLEMS C4.0 CR
PREREG CONSENT OF DEPARTMENT
02.00-03.50 M W F LS
08.00-09.50 S LS
MAMMALIAN PHSL C4.0 CR
PREREG GRADUATES ONLY
08.00 M W F LS
08.00-09.50 T TH LS
BIOPHYSICS 03.
PREREG JUNIOR STANCING
09.00 M U AG
09.00 F AG
BIOPHYSICAL INSTRUM 03,
10.00 T TH LS
TO BE ARRANGED F STAD
ADV SEMINAR 01.
10.00 S LS
PHSL TECHNIQUES 03.
08.00 T TH WHAM
08.00-09.50 S LS
PHYSICLCGY READINGS 02.
07.35-09.15 PM T LS
THESIS 03.0 CR
03.00-04.50 MTWTHF LS LABS
DISSERTATION 04.0 TO C6.0 CR
03.00-04.50 MTWTHF LS LABS
113 KAPLAN
113
CR
224 RICHARDSCN
166
.0 CR
6 RICHARDSON
CR
16 RICHARDSON
,0 CR
206 DUNAGAN
120
CR
16 MILLER
Physics (PHYS)
111A COLLEGE PHYSICS 03. CR
PREREQ MATH 150A MAY BE TAKEN CONCURRENTLY
02.00 TWTHF P 308
111C COLLEGE PHYSICS C3.0 CR
PREREQ illA)L12C MUST BE TAKEN CONCURRENTLY
11.00 M Vi F P 124
10.00 T P 301
112A COLLEGE PHYS LAB 01. CR
PREREQ 111A, MUST BE TAKEN CONCURRENTLY
12.00-02.50 M BLD 56 11C
112C COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREG 111C, MUST BE TAKEN CONCURRENTLY
11.00-12.00 F BLD 56 11C
12.00-01.50 F BLD 56 UC
206A COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREG MATH 111B
118
206E
206C
I
207A
207B
I
207C
2UA
10
11
2iie
11
11
11
1
1
12
12
COLLE
PRER
11
10
COLLE
10
10
COLLE
PRER
01
12
01
06
10
12
COLLE
PRER
06
COLLE
PRER
11
12
UNIVE
PRER
08
08
08
08
09
08
08
01
09
10
09
10
11
09
10
01
01
04
01
01
04
11
01
03
03
06
06
06
06
06
06
UNIVE
PRER
.00
.00
.00
.00
.00
.00
GE
EG
.00
.00
GE
.00
.00
GE
EQ
.00
.00
.00
.00
.00
.00
GE
EC
.00
GE
EQ
.00
.00
RSI
EG
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
RSI
EQ
PHYSIC!
206A,
M W F
T
M H F
TH
MTW F
M WTHF
207B MUST
M Vi F
T
P
P
P
P
P
P
BE T
P
P
PHYSICS
03.0
AKEN C
03.0
PHYS L
206A
-03.50
-02.50
-03.50
-08.50
-12.00
PHYSIC
206B
-08.50
PHYS L
206C
-12.00
-01.50
TY PHY
MATH
-09.50
-09.50
-09.50
-11.50
11.50
-11.50
-05.50
-05.50
04.50
-07.25
-07.25
-07.25
-07.25
-07.25
-07.25
TY PHY
211A
m v» f
T
AB
, MUST BE T
T
h
TH
PM M
T
T
S LAB
MUST BE TA
PM Vs
A8
, MUST BE T
F
F
SICS
15CB, MAY
MTWTHF
t
M H F
T
T TH
M M F
TH
T TH
MTWTHF
H
M H F
T TH
M U F
TH
T TH
M W F
T
TH
M W F
TH
T TH
F
W
T TH
PM M W
PM T
PM TH
PM M W
PM TH
PM T
SICS
P
P
AKEN
BL
BL
BL
BL
BL
BL
KEN C
BL
AKEN
BL
BL
BE TA
P
S BL
P
BL
P
P
BL
P
P
BL
P
BL
P
P
BL
P
P
BL
P
P
BL
P
P
BL
P
P
P
BL
P
P
BL
01.
CCNCUR
C 56
56
D 56
D 56
C 56
56
01.0
CNCURR
C 56
01.0
CCNCUR
D 56
D 56
05.0
KEN CC
D 56
D 56
56
C 56
56
D 56
56
D 56
D 56
D 56
D 56
C5.0
306
309
308
309
308
308
CR
ONCLRRENTLY
309
309
CR
309
204
CR
RENTLY
UC
11C
110
110
110
lie
CR
ENTLY
lie
CR
RENTLY
110
11C
CR
NCURRENTLY
308
lie
308
110
308
308
110
308
308
11C
308
UC
308
308
110
301
308
UC
309
308
lie
301
308
110
308
308
308
UC
308
308
UC
CR
119
211C
300
304
305A
309
401
415B
418
420
504A
510A
51 1 A
520
530A
531A
5324
560A
570A
575
1 09
01
UNIVE
PRER
1 12
08
UNIVE
PRER
1 03
04
04
2 03
04
03
THERM
PRFR
I 12
INTRC
PRER
1 02
ELECT
PRER
1 01
MECHA
PRER
1 02
MODER
PRER
1 08
MOD P
PRER
1 TO
SPECI
PRER
1 TO
X-RAY
1 11
10
CLASS
PRER
I 11
MATH
PRER
1 09
SPECI
PRER
1 TO
ELECT
PRER
1 03
QUANT
PRER
1 10
ADV Q
PRER
1 03
STAT
PRER
1 02
SOLID
PRER
1 01
GRAD
PRER
P 309
BLD 56 110
C5.0 CR
P 309
BLD 56 110
C5.0 CR
P 309
P 30 1
BLD 56 12C
P 309
P 301
BLC 56 120
03. CR
.00 MTtoTHF
.00-02.50 F
RSITY PHYSICS
EC 211A
.00 MTtoTHF
.00-09.50 F
RSITY PHYS IV
EC 111, 206, OR 211
.00 MTW F
.00 T
.CO-05.50 to
.00 MTW F
.CO T
.00-04.50 TH
CDYNAMICS
EQ 111, 206 OR 211, MATH 252B
.00 M to F P 301
ELEC THEORY 03.0 CR
EC HI, 206 OR 211, MATH 305A,MAY BE TAKEN CONCLR
.00 M to F P 309
RIC CIRCUITS C3.0 CR
EQ 111, 206 OR 211
.00 M to F P 309
MCS II C3.C CR
EG 301, MATH 455C MAY BE TAKEN CONCURRENTLY
.00 M to F M 305A
N PHYSICS 03.0 CR
EC CONSENT OF DEPARTMENT
.00 M to F P 309
FYSICS LAB 01.0 TO 04.0 CR
EG CONSENT OF DEPARTMENT
BE ARRANGED
AL PROJECTS I 02.0 TO C5.0 CR
EG 301, 305
BE ARRANGED
DIFF LAT DYN
.00 M W
.00-11.50 TH
ICAL MECHANICS
EG 401
.00 M to F
METH OF PHYS
EQ MATH 455C CONSENT OF DEPARTMENT
.00 PM M to F P 301
AL PROJECTS 02.0 TO C5.0 CR
EG CONSENT OF DEPARTMENT
BE ARRANGED
RCMAG THEORY 03. CR
EG 305
.00 M W F P 301
LM MECHANICS 03.0 CR
EC 415, MATH 455C, CONSENT OF DEPARTMENT
.00 M W F P 301
UANTUM MECH 03.0 CR
EG 531, MATH 455C, CONSENT OF DEPARTMENT
.00 M to F TBA
MECHANICS 03.0 CR
EG CONSENT OF DEPARTMENT
.00 M to F P 301
STATE PHYS 03.0 CR
EG CONSENT OF DEPARTMENT
.00 M to F P 301
SEMINAR 01.0 TO 04.0 CR
EC CONSENT OF DEPARTMENT
04.0 CR
TECH B 109
TECH B 109
03.0 CR
P 301
03.0 CR
120
1 03.00-04.50 M P 308
580 SEL TCPICS PHYS 03.0 TO 06.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
1 TC BE ARRANGED
590 THESIS 01.
C
TO C9.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
1 TC BE ARRANGED
Plant Industries (PL I)
103 INTRO STUDY SOILS C4.0 CR
PREREQ HIGH SCHOOL CHEMISTRY, OR CONCURRENT COLLEGE CHEMIST
1 02.00 MTWTH AG 168
2 04.00 MTWTH AG 168
264 GEN HCRTICULTURE 04.0 CR
1 08. OC MTW AG 168 HILLYER
08.00-09.50 F AG 181
2 08.00 MTW AG 168 HILLYER
10.00-11.50 F AG 181
3 08.00 MTW AG 168 HILLYER
01.00-02.50 F AG 181
302 ADV SCIL SCIENCE 04.0 CR
PREREQ 103 OR 301
1 01.00 M W F AG 214 JONES
2 01.00 M W F AG 214 JONES
01.00-02.50 TH AG 167
304 LANDSCAPE GARDENING 03.0 CR
1 08.00-11.50 S AG 195
306A SOIL + WATER CONS C3.0 CR
PREREC ONE COURSE IN SOILS
1 11.00 M W F AG 166 JONES
306B SOIL + WATER CONS 02.0 CR
PREREC 306A
1 11.00-12.50 T TH AG 195
2 03.00-04.50 T TH AG 195
309 FIELD CROP PROD 04.0 CR
PREREQ GSA 201A
1 10.00 M W F AG 168 ELKINS
10.00-11.50 TH AG 171
315 PLANT GENETICS 04.0 CR
PREREC GSA 201B
1 03.00 M W F LS 323
03.00-04.50 T LS 315
2 03.00 M W F LS 323
04.00-05.50 TH LS 315
316 SMALL FRUITS 04.0 CR
PREREQ GSA 201B OR CONSENT OF DEPARTMENT
1 09.00 M AG 174 BLAKE
09.00 WTH AG 170
09.00-10.50 T AG 187
320 PLANT PHYSIOLOGY 05.0 CR
PREREC GSA 201B
1 08.00 M W F LS 323
08.00-09.50 T TH LS 311
2 08.00 M W F LS 323
10.00-11.50 T TH LS 311
381 AGRIC SEMINAR 01.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 04.00 T AG 225
390 SPEC STUD PLANTS 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 09.00-11.50 S AG 171 STAFF
404 TURF MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ GSA 201B,CNE COURSE IN SOILS CR CONSENT OF CEPT
121
AG 167 STAFF
AG 171 STAFF
AG 181 STAFF
C1.0 CR
AG 181 HILLYER
1 10.00 M V» AG 116 TWEEDY
10.00-11.50 F AG 171
408 WORLD CROP PRODUCT C4.0 CR
PREREG 309
1 02.00 M WTH AG 22C LEASURE
02.00-03.50 T AG 171
418 WEEDS-THEIR CONTRCL C4.0 CR
PREREQ GSB 201B OR CONCURRENT ENROLLMENT
1 09.00 MTV. AG 220 LEASURE
08.00-10.00 TH AG 171
456E AG MKTG-HORT CROPS 02.0 CR
1 01.00 W F AG 225
507 ADV SCIL FERTILITY 03.0 CR
PREREQ 407A
1 03.00 T THF AG 155
520 READINGS 01.0 TO 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED STAFF
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
581 SEMINAR
1 04.00 T
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED STAFF
Portuguese (PORT)
135A PORT CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSD 135A
1 10.00 W GYM 204
201A INTERMEDIATE PORT 03.0 CR
PREREQ GSD 135-9 OR 2 YEARS HIGH SCHCOL
1 03.00 M W F WHAM 328 EKKER
03.00 T M 101
Psychology (PSYC)
211A PRIN-METH OF PSYC 04.0 CR
PREREG GSB 201C
1 08.00 M M F AG 224 RADTKE
08.00-09.50 T AG 146
2 08.00 M H F AG 224 RADTKE
08.00-09.50 TH FELTS 130
3 12.00 MTW AG 224 EVANSCN
12.00-01.50 F COMM 214
211B PRIN-METH OF PSYC 04.0 CR
PREREQ 211A
1 09.00 T THF AG 224 PITZ
08.00-09.50 M
2 09.00 T THF AG 224 PITZ
08.00-09.50 W
301 CHILD PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 10.00 M L 221 WENDT
10.00 T L 201
10.00 W P 124
10.00 TH LS 16
2 02.00 M WTHF L 101
303 ADOLESCENT PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 12.00 MTWTH L 201 WENDT
305 PSYCH PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
122
10.00 M
10.00 T
10.00
TH OF LEARNING
PREREQ 211B
10.00-11.50 T
10.00 W
TH OF MOTIVATION
PREREC 211B
01.00-02.50 M
PSYCH TESTS + MEAS
08.00-09.50 M W
MATHEMATICAL PSYC
PREREO MATH, 480A,
1 10.00 TWTHF AG 214 MACLEAN
2 03.00 M WTHF AG 214
307 SOCIAL PSYCHOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 11.00 M WTHF M 301
311 EXP PSYCH LEARN 04.0 CR
PREREQ 211 B AND CONSENT OF INSTRUCTOR
1 08.00 MT TH AG 216 MELTZER
08.00-09.50 W 0423
312 EXP PSYC PERCEP 04.0 CR
PREREQ 211B
1 10.00-11.50 W F WHAM 212 LIT
320 INDUSTRIAL PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 11.00 MTW AG 224 HILL
11.00 F AG 214
2 03.00-04.50 T TH M 206 WESTBERG
399B RES INV SR HONORS 03.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
AG 214 EVANSON
AG 168
AG 210 EVANSON
04.0 CR
AG 166 RADTKE
AG 224
408 04.0 CR
TH CL 25 EHRENFREUND
421 04.0 CR
AG 146
04.0 TO 00.0 CR
A, 410A, OR CCNSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00-11.50 M WHAM 212 PITZ
10.00 M F CL 25
431 PSYCOPATHOLOGY 04.0 CR
PREREQ 305
1 03.00-04.50 M M 207 HNATICW
03.00-04.50 TH L 101
440 TH OF PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ 305
1 09.00 M THF TECH A 111 SCHILL
09.00 W WHAM 308
451 ADVANCED CHILD PSYC 04.0 CR
PREREQ 301 OR 303
1 03.00 THF M 207 SCHILL
03.00-04.50 T AG 146
465 GRP DYN-IND BEHAV 04.0 CR
PREREQ 307
1 01.00-02.50 M TH AG 224
490 INDEPEN PROJECTS 01.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
495 SELECTED TOPICS 01.0 TO 18.0 CR
1 TO BE ARRANGED
510 HISTORY AND SYSTEMS 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPARTMENT
1 08.00 TWTHF CL 25 MCHOSE
514A PHYSIOLOGICAL PSYCH 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00-11.50 S WHAM 212 LEVITT
09.00 M W F WHAM 212
523 RESEARCH SEMINAR 02.0 CR
PREREQ 522
123
!
1 01.00-02.50 F AG 170 RINGUETTE
530 PERS THEOR DYN 04.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00-02.50 k F AG 22A KELLEY
532 EXP APP TO PERS 02.0 TO 00.0 CR
PREREG 530 CR CONSENT OFINSTRUCTOR
1 10.00-12.00 TH SCHILL
543A PSYCHCDIAGNOSTIC II 04.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00-04.50 M W CL 25 RAFFERTY
04.00 TH CL 25
571 IND MCT AND MORALE 04.0 CR
PREREG 320
1 TO BE ARRANGED HILL
581 PSYCOPHYSICAL METH 04.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00-02.50 M AG 222 LIT
01.00-02.50 W AG 170
590 READINGS-PSYC 01.0 TO 16.0 CR
PREREO CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
591 RESEARCH IN PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREO CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
593E PRACT-CLIN PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00-02.50 TH CLINIC SHOEMAKER
2 01.00-02.50 TH CLINIC
593F PRACT-CCUNS PSYC 01.0 TO 18.0 CR
1 TO BE ARRANGED
593H PRACT-INDUST PSYC 01.0 TO 18.0 CR
I TO BE ARRANGED WESTBERG
593J PRACT-CHILD PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED RAFFERTY
593L PRACT-TEACHING PSYC 01.0 TO 18.0 CR
1 TO BE ARRANGED CARRIER
595 ADVANCED SEMINAR 01.0 TO 18.0 CR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED MCHOSE
3 TO BE ARRANGED . . . MELTZER
4 TO BE ARRANGED LEVITT
5 TO BE ARRANGED . . . HNATIOW
598 ETH PRCF PROB PSY 02.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED KELLEY
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 36.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Romance Philology ( R PH
)
410 ROMANCE PHILOLOGY I 04.0 CR
1 01.00 M WTHF WH 203 DAVIS
Radio-Television (R-T)
161 RADIO-TV SPEAKING 04.0 CR
1 11.00 MTKTH COMM 110 RICHTER
2 03.00 MTWTH COMM 110 LYNCH
251 SURVEY OF BROADCAST 03.0 CR
I 08.00 M M F COMM 144 BARTLETT
252 PRODUCTION ANALYSIS 03.0 CR
124
L0.00 MT TH COMM 144 CYBVIG
AUDIO PRACTICES 01.0 CR
12.00-01.50 T COMM L4« LYNCH
12.00-01.50 TH COMM 11C LYNCH
RADIO - TV NEWS 03.0 CR
PREREC JRNL 103, 202, RT 161
01.00 M W F COMM 11C DUGAS
PROGS AND AUDIENCES 05.0 CR
PREREC 251
09.00 MTWTHF COMM 144 DYBVIG
LASW AND POLICIES C4.0 CR
PREREG 251
02.00 MTWTH COMM 144
RADIO-TV IN ED 02.0 CR
03.00 M W COMM 144
BRDCST PERS FACTS 03.0 CR
03.00 M U F COMM 144
TV ANNOUNCING 03.0 CR
PREREQ 161
12.00 M W F COMM 108 BROWN
RADIO PRODUCTION 04.0 CR
PREREG 260
10.00-11.50 F COMM 110 RICHTER
07.00-10.00 PM TH COMM 11C
TV PRCDUCTION 04.0 CR
PREREC 252
10.00 M WTH COMM 108
10.00-11.50 T COMM 106
TV DIRECTING 04.0 CR
PREREC 364
08.00 T TH COMM 108 ROCHELLE
TO BE ARRANGED
TELEVISION FILMS 02.0 CR
12.00-01.50 TH COMM 144 MENDENHALL
AD RACIO PROD LAB 01.0 TO 02.0 CR
PREREC 260, 363
04.00 T TH COMM 144 LYNCH
ADV TV PROD LAB 01.0 TO 02.0 CR
PREREC 364
05.00 M COMM 144 ABADY
IND RESEARCH PROBS 01.0 TO 02.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
03.00 F COMM 144 RIMERMAN
PRODUCTION PROBLEMS 01.0 TO 02.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
02.00 F COMM 144 DYBVIG
R-TV ADVERTISING 03.0 CR
PREREQ JRNL 37C, 371
04.00 M M F COMM 144 DYBVIG
BROADCAST WRITING C4.0 CR
PREREQ 363, 364
08.00 P V. COMM 144 ABADY
08.00-09.50 F COMM 144 ABADY
R-TV SPECIAL EVENTS 01. TO 02.0 CR
PREREC 310
12.00 M COMM 144 DUGAS
RADIO-TV SOCIETY 03. CR
PREREC 251, 351, 352
11.00 M M F COMM 144 RIMERMAN
Recreation and Outdoor Education ( REC
)
201 LEISURE AND REC 03.0 CR
125
1 08.00 M W F WH 113 CBRIEN
202 PRUG IN REC 03.0 CR
1 09.00 M W F M 207 CBRIEN
301
1
OUTDGCR EDUCATION
TO BE ARRANGED
04.0 CR
KNAPP
302
1
INSTITUTIONAL REC
TO BE ARRANGED
03.0 CR
GIDEON
310/ SOCIAL RECREATION 02.0 CR
1 01.00-02.50
01.00-02.50
T
TH
M
M
201
206
310E SOCIAL RECREATION C2.0 CR
1 06.00-08.00 PM W F M 207 TAYLCR
3 IOC SOCIAL RECREATION 02.0 CR
1 01.00-02.50 U F M 202 TAYLOR
310C SOCIAL RECREATION 02. CR
1 06.00-08.00 PM T TH M 102A
320 NATURE INTERPRET C3.0 CR
1 09.00-11.30 S M 302 KNAPP
330 CAMPCRAFT 03.0 CR
1 09.00-12.00 S M 301 ABERNATHY
365 REC ADMINISTRATION
PRFREG 201, 202
04.0 CR
1 10.00 M WHAM 137 OBRIEN
10.00 T TH M 206
10.00 k M 102
368 CAMP MGT 04.0 CR
1 11.00 M AG 218A ABERNATHY
11.00 T TH M 305A
11.00 W M 206
490 PRACTICUM 04.0 TO 16.0 CR
1 TC BE ARRANGED ABERNATHY
2 TO BF ARRANGED ABERNATHY
500 PRIN CF REC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM U M 304A
510 E WORKSHOP C4.0 CR
1 06.30-09.00 PM M M 304A FREEBERG
525 SPEC POP WKSHOP 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM TH M 206
540 SURV-PLAN OF FACIL 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M M 207 TAYLCR
596
1
INDEPENDENT STUDY
TO BE ARRANGED
02.0 TO 09.0 CR
Rehabilitation Institute (REHB)
414 DEV EMP OPPORT 01.0 TO C6.0 CR
1 TO BE ARRANGED MTWTHF 612 W GRAND VIECELI
DICKEY
420 HUMAN DEV AND BEH 04.0 CR
1 07.35-09.15 PM T TH L 121 SULZER
480 INTRO TO REHB 02.0 CR
1 01.00-02.50 M TECH D 51 VIECELI
485 SCIENTIFIC METHOD 04.0 CR
1 10.00-11.50 M TBA SANDERS
10.00-11.50 W COMM 116
490 READINGS IN REHB 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
511 VOCATIONAL CHOICE 02.0 CR
1 09.00-10.50 S COMM 112 LEE
537 DIAG PRCC-SPEC POP 04.0 CR
1 01.00-02.50 W CL 25 GRACE
01.00-02.50 F CL 326
541 MED ASPECT-REHB 02.0 CR
PREREC CONSENT OF DEPARTMENT
126
552
561
567
571
578
580
583
585
589
590
591
599
Relig
201A
203A
201A
220A
308A
330A
03.00
RESEARCH
09. CC
PSYC-SCC
PREREC
05.45
SCH-RELA
TC BE
SEM IN S
05.45
SEM IN C
PREREC
TO BE
PRACT RE
PREREG
TO RE
PRAC IN
PREREC
TC BE
PRACTICU
PREREG
TO BE
INTERNSH
PREREG
TO BE
INDEPEND
PREREC
TO BE
RESEARCH
PREREC
TO BE
THESIS
PREREQ
TO BE
04.5
REHB
-10.5
ASPE
CON
-07.2
TED B
ARRA
EL TO
-07.2
ORR R
CON
ARRA
HB SE
CON
ARRA
BEHAV
CON
ARRA
M-REH
551
ARRA
IP
CON
ARRA
ENT P
CON
ARRA
IN R
CON
ARRA
COUNS
CT-OIS
SENT OF
5
EHAV
NGED
PICS
5 M
EH CC
SENT OF
NGED
RVICES
SENT OF
NGED
MODIF
SENT OF
NGED
B COUN
In WHAM 32 1 MIRANTI
04. CR
W F TBA BOZARTH
02.0 CR
INSTRUCTOR
TH COMM 12C ROBERTS
C4.0 CR
C2.0 CR
COM!* 12C CTWOMEY
01. TO C6.0 CR
INSTRUCTOR
NGED
SENT
NGED
RCJ
SENT
NGED
EHAB
SENT
NGED
OF
OF
OF
CONSENT OF
ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
DEPARTMENT
01.0 TO 16.0 CR
INSTRUCTOR
01.0 TO 16.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
DEPARTMENT
01.0 TO 16.0 CR
DEPARTMENT
01.0 TO 16.0 CR
INSTRUCTOR
01.0 TO C9.0 CR
INSTRUCTOR
ious Studies
BIBLICAL
08.00
HIST CF REL
03.00
(RELS)
STUDIES
M Vi
THOUGHT
MT TH
C3 CR
WHAM 208
03 CR
M 201
Russian (RUSS)
136A
PM M
RUSSIAN
GSD 136-9 OR
M
RUSS CCNVERSATION
PREREC CONCURRENT GSD
08.00 TH
10.00 TH
02.00 TH
06.00
INTERMED
PREREC
09.00
09.00 T
09.00
09.00 I
INTER RUSS CONVER
PREREQ GSD 136C CR
01.00 T
SURV RUSS LIT
PREREG 201C OR
09.00
ADV CCMP AND CCNV
PREREQ 201C OR
01.0 CR
TWGMEY
136A
WH
2 YRS
TH
WHAM
WHAM
WHAM
03.0
YEARS HIGH
COMM
COMM
TECH A
M
02.0
HIGH
HEC
!
203
205
212
212
CR
SCHCOL
122
120
308
101
CR
SCHOOL
203
03. CR
EQUIVALENT
M W F COMM
02.0
EQUIVALENT
112
CR
KUPCEK
127
1 09.00 T TH WHAM 205 KUPCEK
401A RUSS K0VEL-19TH CEN 04.0 CR
PREREQ 308C OR DEPT APPROVAL
I 02.00 M TH HEC 102
02.00 W TECH A 120
02.00 F WH 113
501 SEM-RUSSIAN AUTHOR 02.0 CR
1 TO BE ARRANGED KUPCEK
514A HISTORY - RUSS LANG 02.0 CR
1 11.00 T TH WHAM 212 KUPCEK
543 RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED KUPCEK
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
I TO BE ARRANGED
Secondary Education (S ED)
101 DEVEL RDING-•LRN SKL C2 .0 CR
PREREQ CROSSLISTED WITH EL ED 101
1 09.00 MTW WHAM 144
2 10.00 M W F WHAM 114
3 10.00 T TH S WHAM 144
4 11.00 T TH S WHAM 144
5 08.00 M W F WHAM 144
6 08.00 T TH S WHAM 144
7 01.00 M W F WHAM 144
8 02.00 M W F WHAM 144
9 03.00 M W F WHAM 144
10 11.00 M W F WHAM 114
11 12.00 M W F WHAM 114
12 04.00 M W F WHAM 114
310 HIST PRIN Of: SEC ED 04 .0 CR
PREREQ GUID 305
1 08.00 MTWTH WHAM 326
2 09.00 MTW F WHAM 326
3 10.00 MTW F WHAM 326
4 11.00 M WTHF WHAM 326
5 01.00 MTWTH WHAM 326
6 02.00 TWTHF WHAM 326
7 03.00 MTWTH WHAM 326
8 04.00 MTWTH WHAM 210
9 05.45-07. 25 M W WHAM 326
315 HIGH SCHOOL METHOCS 03 .0 CR
PREREQ S ED 310
1 08.00 M WTH WHAM 319 STEPHENS
2 12.00 M WTH WHAM 319 STEPHENS
352 STUDENT TEACHING 08.0 TO 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED
(AGRICULTURE)
2 TO BE ARRANGED
(ART)
3 TO BE ARRANGED
(BIOLCGY)
4 TO BE ARRANGED
(BUSINESS)
5 TO BE ARRANGED
(CHEMISTRY)
6 TO BE ARRANGED
(ECONOMICS)
7 TO BE ARRANGED
(ENGLISH)
8 TO BE ARRANGED
(FOREIGN LANGUAGE)
128
i
9 TC BE ARRANGED
(GENERAL SCIENCE)
10 TO BE ARRANGED
(GEOGRAPHY)
11 TC BE ARRANGED
(GCVERNMENT )
12 TO BE ARRANGED
(HEALTH EDUCATION)
13 TC BE ARRANGED
(HISTCRY)
14 TO BE ARRANGED
(HOME ECONOMICS)
15 TC BE ARRANGED
(INDUSTRIAL EDUCATION)
16 TO BE ARRANGED
(JOURNALISM)
17 TC BE ARRANGED
(MATHEMATICS )
18 TO BE ARRANGED
(MUSIC)
19 TC BE ARRANGED
(PHYSICAL EDUCATION)
20 TO BE ARRANGED
(PHYSICS)
21 TC BE ARRANGED
(SOCICLOGY)
22 TO BE ARRANGED
(SOCIAL STUDIES)
23 TC BE ARRANGEO
(SPEECH)
24 TO BE ARRANGED
(LIBRARY SCIENCE)
375 READINGS IN S EDUC
PKFREQ 310
1 TO BE ARRANGED
440 TEACH READ IN H S
PREREC METHODS
1 09.00 MT THF
487 TEAC-NAT-SCI S SCH
T 1 06.30-09.00 PM T
488 SOC ST IN SEC SCH
PREREC S ED 310
1 12.00 M W
507 READINGS IN READING
I TO BE ARRANGED
509 PRACTICUM IN READ
1 TO BF ARRANGED
521A DIAG-CCR READ DISAB
I TC BE ARRANGED
562 HIGH SCH CURRICULUM
1 06.30-09.00 PM TH
564 H S PRINCIPALSHIP
1 06.30-09.00 PM M
575A IND RES-CURRICULUM 02.
1 TC BE ARRANGED
575B IND RES-SUPERVISICN 02.
1 TO BE ARRANGED
575C IND RES-LANG ARTS 02
1 TO BE ARRANGED
575D IND RES-SCIENCE 02,
1 TO BE ARRANGED
575E IND RES-READING 02.
F
02.
04,
02.0 TO C3.0 CR
C4.0 CR
WHAM 319
04.0 CR
PULL H
C3.0 CR
WHAM 326
TO C4.0 CR
,0 TO C8.0 CR
C4.0 CR
C4.0 CR
WHAM 326
04.0 CR
WHAM 208
,0 TO 04.0 CR
,0 TO 04.0 CR
,C TO C4.0 CR
,0 TO 04. CR
,0 TO C4.0 CR
I
SAMFCRD
BERGER
HUNGERFORD
BENSCN
BERGER
FISHCO
FISHCO
KEEFER
STEPHENS
HUNGERFORD
129
575F
575G
575K
596
599
600
Secret
201A
201B
201C
221A
2216
221C
241
242
304
324A
324B
326
341
404
407
408
502
590
TC BE ARRANGED
IND RES-SOC STUDIES
TO BE ARRANGED
IND RES-SEC EDUC
TO BE ARRANGED
IND RES-JR H METHOD
TO BE ARRANGED
INDEPENDENT INVEST
TC BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TC BE ARRANGED
02.0 TO
02.0 TO
02.0 TO
05.0 TO
03.0 TO
01.0 TO
(SEC)
04.0 CR
04.0 CR
04.0 CR
C9.0 CR
09.0 CR
16.0 CR
BENSCN
arial and Business Education
TYPEWRITING
09.00 MTWTH CL
TYPEWRITING
PREREQ 201A CR EQUIVALENT
09.00 MTWTH CL
TYPEWRITING
PREREQ 201B OR EQUIVALENT
03.00 MTWTH CL
SHORTHAND-TRANS
10.00 MTWTHF CL
SHORTHAND-TRANS
PREREQ 221A OR EQUIVALENT
02.00 MTWTHF CL
SHORTHAND-TRANS
PREREQ 221B OR EQUIVALENT
02.00 MTWTHF CL
DUPLICATING
PREREQ 201A
10.00-11.50 M CL
03.00-04.50 W CL
CALC MACH ACCTANTS
10.00 M W CL
ADV TYPEWRITING
PREREQ 201C OR EQUIVALENT
03.00 TWTHF CL
ADV SFCRTHAND-TRANS
PREREQ 221C OR EQUIVALENT
12.00 MTWTHF CL
ADV SHORTHAND-TRANS
PREREQ 324A OR EQUIVALENT
12.00 MTWTHF CL
EXECUTIVE SEC PROC
PREREQ 201B OR EQUIVALENT
08.00 MTWTHF CL
OFFICE CALC MCHNS
01.00 MTWTHF CL
TEACH SHTD -TRANS
PREREG 324A OR EQUIVALENT
09.00-12.00 S CL
OFFICE MANAGEMENT
05.45-07.25 M W CL
TCH BKPG ACCT /P/
PREREQ ACCT 251A
06.00-07.25 PM T TH CL
RES BUS ED
06.30-09.00 PM W
03.0
C3.0
03.0
04.0
04.0
04.0
01.0
01.0
03.0
04.0
04.0
04.0
04.0
03.0
04.0
03.0
READINGS BUS ED
04.0
02.0 TO 05.0
CL
CR
21
CR
13
CR
21
CR
17
CR
21
CR
13
CR
10
1C
CR
17
CR
13
CR
21
CR
13
CR
13
CR
17
CR
21
CR
21
CR
17
CR
121
CR
BUBOLTZ
BURGER
BUBOLTZ
BURGER
RAHE
MACKEY
MACKEY
BAUERNFEIND
BUBOLTZ
BURGER
BAUERNFEIND
BAUERNFEIND
JACOBSON
JACOBSON
BAUERNFEIND
RAHE
130
1 TO BE ARRANGED
591 IND RES IN BUS ED
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
I TO BE ARRANGED
Sociology (SOC)
301 PRINCIPLES OF SOC
PREREQ JUNIOR S
1 01.00
01.00
01.00
302 CONTEfP SCC PROB
PREREC 301
1 10.00
10.00
10.00
308 STATISTICS-SOC SCI
PREREQ JUNIOR S
1 11.00
11.00
11.00
11.00
312 ELEM SCC RESEARCH
PREREC 308 OR M
1 09.00
09.00
09.00
332 SOCIAL CRGANIZATIC
PREREC 301
I 07.35-09.00 PM
338 INDUSTRIAL SOC
PREREC GSB 201E
1 02.00
02.00
372 CRIMINOLOGY
PREREC GSB 201B
1 03.00
373 JUVENILE DELIQUENC
PREREC GSB 201B
1 12.00
375 SOCIAL WELFARE
PREREC GSB 201E
1 09.00
2 11.00
383 INTRCC INTERVIEWIN
PREREC GSB 201B
1 10.00
10.00
10.00
396 READINGS IN SOC
PREREQ CONSENT
I TO BE ARRANGED
412 SOCIOLOGICAL RES
PREREC GRADUATE
1 01.00-02.50
435 SOCIAL STRATIFICAT
PREREC GSB201B
1 07.00-09.30 PM
472 AM CORRECT SYSTEM
PREREC 372 OR C
1 TO BE ARRANGED
481 PROC IN SOC WORK
PREREQ 380 OR C
CL 207
02.0 TO C5.0 CR
CL 207
01.0 TO 09.0 CR
CL 207
TANCING
T TH
W
F
M W
T
TH
E
TANCING CR
M
T
W
TH
ATH 220 OR
M
T TH
fa
N
T TH
OR 301
T TH
W F
TWTHF
r
OR 301
MTWTH
OR 301
MThTH
MTWTH
OR C
T
W
TH
01.0
OF INSTRUC
STATUS OR
T TH
N
OR 301
M
ONSENT OF
ONSENT OF
04.0 CR
LS 205
WHAM 112
M 201
04.0 CR
TECH D 51
AG 116
M 304A
C3.0 CR
CONSENT OF
ARENA 115
HEC 118
L 221
TECH A 308
C4.0 CR
GSD 108C
WHAM 308
GYM 203
WHAM 302
04.0 CR
WHAM 201
C4.0 CR
M 301
WHAM 302
04.0 CR
WHAM 112
04.0 CR
WHAM 112
04.0 CR
M 301
WHAM 112
C4.0 CR
L 101
TECf- A 320
TECH A 308
TO 05.0 CR
TOR
C4.0 CR
CCNSENT OF
WHAM 305
04.0 CR
WHAM 308
04.0 CR
INSTRUCTOR
04. CR
INSTRUCTOR
ROSSEL
GOLD
INSTRUCTOR
BLAIR
!
NALL
ROSSEL
VANDIVER
ALIX
EADES
EADES
BRELJE
INSTRUCTOR
BROOKS
NALL
JOHNSON
131
1 01.00 T TH LS 16 BRELJE
01.00 fc COMM 111
01.00 F M 102A
486 INDEP STUDY COM DEV 01.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED
487A COMMUNITY DEVELOP C4.0 CR
PREREC 8 HRS OF SOC OR EQUIVALENT
I TC BE ARRANGED
489E INDEPT STUDY CORRS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
501 SURVEY SOCIOL THEC C4.0 CR
PREREQ 451 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 10.00-12.50 PM T CL 25 MUNCH
502 EUR TFEO 1800-1910 04.0 CR
T 1 TC BE ARRANGED GOULCNER
519 METH FOUND SOC SCI 04.0 CR
PREREC 407 AND PHIL 420 OR CONSENT CF INST
T 1 01.00-02.50 TH WHAM 212 MUNCH
521 SEM SCC PSYCH C4.0 CR
PREREC 426
1 03.00-05.30 T WHAM 212 DUNCAN
526 QUANT METHODS I 04.0 CR
PREREQ COLLEGE ALGEBRA
T 1 TO BE ARRANGED LARSCN
562 DEVIANCE + DISORG 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 07.00-09.30 PM T WHAM 212 SNYDER
586 THE CHANGE AGENT 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
T 1 TO BE ARRANGED
587 RESEARCH IN CD 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ MAJOR IN COMMUNITY DEVELOPMENT
I TO BE ARRANGED
591 INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR AND CHAIRMAN OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
596 READINGS IN SOC 02.0 TO 12.0 CR
PREREC CONSENT OF INSTRUCTOR AND CHAIRMAN OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
Special Education (SP E)
200 ORIENT ED EXC CHILD C2.0 CR
1 10.00 T TH WHAM 302
2 02.00 M W HEC 206
410A PROB CHAR-EMO CHI 04.0 CR
PREREQ 414 OR CONCURRENT
1 06.30-09.00 PM T L 201 GROSS
410B PROB CHAR MENT RET 04.0 CR
PREREQ 414 OR CONCURRENT
1 03.00 MTWTH WHAM 302 JOINER
410C PROB CHAR GIFT CHLD 04.0 CR
PREREQ PSYC 301 OR 303 OR CONSENT
1 06.30-09.00 PM T WHAM 326 MCKAY
410D PROB CHAR ACOUS HDC 04.0 CR
PREREQ 414 OR CONCURRENT
132
02.00 MTWTH WHAM 329 STULL
ASS + REMED LRN DIS 04.0 CR
PREREG 414 AND CONSENT OF INSTRUCTOR
06.30-09.00 PM M WHAM 206
DIR CeSER-EMOT DIST C4.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED SHEA
DlR OB CF MR CHILD 04.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
10.00-12.50 PM T WHAM 137 RAINEY
THE EXCEPT CHILD C4.0 CR
PREREQ PSYC 301 OR 303 CR CONSENT OF INSTRUCTOR
01.00 MTWTH WHAM 302 MCKAY
09.00 MTW AG 166
09.00 TH M 102
MET + MAT-ED DIS 04.0 CR
04.00-06.00 T TH WHAM 206 SHEA
METH + MAT TEACH MR 04.0 CR
PREREG 410B, AND CCNSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED RAINEY
SPCH FCR ACOUS HDCP C4.0 CR
PREREG SP PA AUD 200
09.00 MTWTH COMM 117 CRITTENDEN
READ + INDEP STUDY 02.0 TO 08.0 CR
PREREG 414 AND CCNSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
SPEC RES PROB 04.0 CR
PREREG CONSENT OF STAFF
TC BE ARRANGED
ORG ACM SP CLASSES C4.0 CR
PREREQ 414
06.30-09.00 PM TH WHAM 208
ATYP CHILD SOC AGEN C4.0 CR
PREREQ SP E 414 OR CONSENT CF INSTRLCTCR
06.30-09.00 PM W WHAM 208
PRACTICUM IN SP ED 04.0 TO 12.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR + SP E 410A.B, OR D
TO BE ARRANGED
ED CH WITH MEN DEV 04. CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
TC BE ARRANGEO JOINER
INDE INVESTIGATION 05.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TC BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
TO BE ARRANGED
ch Pathology and Audioiogy (SP&A)
SPEECH CLINIC 02.0 CR
TO BE ARRANGED COMM 105 FARGHER
TRAINING SPK VOICE 04.0 CR
08. CO MT THF COMM 111 FARGHER
PHONETICS 04.0 CR
02.00 MTWTH COMM 111 GARBUTT
ARTIC PRCB DELAY SP 04.0 CR
PREREG 200, MAY BE TAKEN CONCURRENTLY
11.00 MT THF COMM 111 PACE
INDEPEN STUDY-SP C 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 200, 212, 318 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
TC BE ARRANGED COMM 105 HOSHIKO
405A PRAC SP + HEAR THER 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ B AVE IN SP A 200, 212, 318 OR CONS OF INSTR
133
409
416
428
515
520
522A
529A
530
534
599
600
03.00 T TH
RES TECH SPEECH SCI
PREREQ SENICR STANCING
01.00 MT THF
INTRO TC AUDIQLCGY
PRFREC JUNICR STANCING
09.00 MT THF
SP CORR FOR CL TCH
PREREG JUNICR STANCING
03.00 MT THF
COMM 117
04.0 CR
COM!" Ill
C4.0 CR
COMM 111
C4.0 CR
PACE
BRUTTEN
COPELAND
COM!" Ill BRACKETT
READ IN SP PATH 01.0 TO 04.0 CR
PREREC GRADUATE
TO BE ARRANGED COMM 105 BRACKETT
SEM IN HEARING 01.0 TO 04.0 CR
PREREC 416, 406, 420 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
10.00-11.50 M TH COMM 117 COPELAND
SEM-ORG SPCH PROB 01.0 TO C4.0 CR
PREREG GRADUATE + 318
04.00-05.50 M TH COMM 113 KOEPP-BAKER
SEM IN ST BEHAVIOR 01.0 TO 04. CR
PREREG GRADUATE + 319
1
04.00-05.50
RES PROB SP CORR
PREREC GRADUATE
TC BE ARRANGED
SEM INSTRUMENTATION
PREREQ GRADUATE
10.00-11.50
THESIS
PREREC GRADUATE
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
PREREC GRADUATE
TO BE ARRANGED
F COMM 111
01. TO 04.0 CR
COMM 105
01.0 TO C4.0 CR
F COMM 117
02.0 TO 09.0 CR
COMM 105
01.0 TO 12.0 CR
BRUTTEN
HOSHIKC
HOSHIKC
KOEPP-BAKER
COMM 105 KOEPP-BAKER
Spanish (SPAN)
140A SPAN CCNVERSATION C1.0 CR
PREREC CONCURRENT CSD 140A
1 09.00 T HEC 104
2 10.00 TH WHAM 137
3 11.00 W M 304A
4 12.00 TH WHAM 137
5 01. CO T M 202
6 02.00 TH GYM 204
140B
140C
161A
1616
201A
SPAN CCNVERSATION
PREREC CONCURRENT GSD 140B
01.0 CR
08.00 T
SPAN CCNVERSATION
PREREC CONCURRENT140C
11.00 K
SPAN GRAD STUDENTS
12.00 MTW F
SPAN GRAD STUDENTS
12.00 MTW F
INTERMED SPANISH
WH 203
01.0 CR
M 202
00.0 CR
M 305A
CO.O CR
WHAM 208
03.0 CR
PREREC
09.00
09.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
GSD 140-9 OR 2 YEARS HIGH SCHCOL
M W F
TH
TH
F
MT
T TH
F
M
HEC
M
M
M
WH
M
M
M
104
101
302
101
212
31C
304A
101
134
201C
220A
3104
320A
333A
427
475
500
506
520
543
599
1
11
11
01
01
02
02
02
02
02
INTER
PRER
03
03
INTER
09
09
12
12
06
06
SURVE
11
02
02
ADV C
10
11
11
02
SURV
PRER
09
SPAN
10
GEN T
12
SEMIN
02
RENAI
09
SEMIN
11
RESEA
TO
THESI
TO
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
• CO
.00
NED S
EC
.00
.00
SPAN
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Y SPA
.00
• CO
.00
CMP
.00
.00
.00
.00
SPAN
EC
.00
AMERI
.00
CPICS
.00
AR LA
.00-0
SSANC
.00
AR IN
.00
RCH P
BE A
S
BE
PANISH
20 IB
CONVER
PM
PM
NISH LIT
AND CCNV
AMER LIT
201C OR
CAN CRAM
IN SPAN
T AM LIT
3.50
E
SYNTAX
ROBLEMS
RRANGED
M W F
T
MT TH
F
M WTH
F
M U
TH
F
M W F
TH
W F
W F
T TH
T TH
T TH
T TH
M W F
M F
W
W F
T
TH
T TH
ECUIVALEN1
M W F
A
MT TH
M W F
T
M U F
M WTHF
02.0
AG
M
HEC
M
HEC
M
WH
WH
M
03.
C
WHAM
M
C2.0
HEC
CL
HEC
M
HEC
HEC
C3.0
WH
HEC
M
C2.0
WH
HEC
HEC
M
C3.0
r
WH
C3.0
HEC
C3.0
WHAM
02.0
WH
03.0
WHAM
03.0
WH
TO 06.
154
101
104
101
104
101
113
212
101
CR
203
101
CR
122A
25
104
202
122
201
CR
212
118
102 ARTILES
CR
212 DAVIS
104
122
305A ARTILES
CR
214
CR
104 BARALT
CR
301B
CR
212
CR
301B ARTILES
CR
107 DAVIS
CR
02.0 TO 09.0 CR
ARRANGED
Speech
102
(SPCH)
PUBLIC SPEAKING
PREREQ GSD 103
1 02.00 MTWTH
2 03. CO MTWTH
104 TRAINING SPKG VOICE
1 08.00 MIT THF
202 PRIN CF DISCUSSION
PREREQ GSD 103
1 11.00 MT TH
2 TO BE ARRANGED
205 PRIN ARGUMENT DEBAT
PREREC GSD 103
1 10.00 T TH
10.00 M
C4.0 CR
COMM
COMM
04.0
COMM
03.0
COMM
03.0
COMM
COMM
HIBBS
HIBBS
POTTER
116
116
CR
111
CR
116
CR
112 KLEINAU
118
135
2 TC BE ARRANGED
209 FORENSIC ACTIVITIES C1.0 CR
TO BE ARRANGED KLEINAU
309 FORENSIC ACTIVITIES 01.0 CR
TO BE ARRANGED KLEINAU
313 SPEECH COMPOSITION
PREREC 102
C4.0 CR
01. CO TWTHF COMM 116 SANDERS
323 OPAL INTERP II
TO BE ARRANGED
C4.0 CR
401 CREATIVE DRAMATICS 04. CR
09.00 MTWTH COMM 116 CRISTE
TO BE ARRANGED
406 TCHG SEC SCHL SPCH 04.0 CR
08.00-09.50 T TH COMM 214 HIGGINBOTHAM
407A AMER PUBLIC ADDRESS C4.0 CR
08.00-09.50 M w COMM 214 BRADLEY
422 URAL INTERP PROSE 04.0 CR
11.00 MTWTH COMM 116 KLEINAU
425 TECH CISC LDRSHIP C3.0 CR
10.00 MT F COMM 116 POTTER
434 LEC + LEC RECITAL 04.0 CR
02.00-04.50 W COMM 214 KLEINAU
450A LAB INTERPER CCM C4.0 CR
02.00-03.50 T TH COMM 214 PACE
500 SURV CLASSICAL RHET 04.0 CR
10.00-11.50 M W COMM 214 MICKEN
507A STUDIES IN PUB ADC 03.0 CR
09.00-11.50 F COMM 214 BRADLEY
51 1 A TEACH COLL SPEECH 02.0 CR
01.00 T TH COMM 214 SMITH
530 RESEARCH PROBLEMS
TO BE ARRANGED
01.0 TO C4.0 CR
BRADLEY
532A RESEARCH IN SPEECH 02.0 CR
01.00 M k COMM 214 BRADLEY
599 THESIS
TO BE ARRANGED
02.0 TO 09.0 CR
MICKEN
600 DISSERTATION
TC BE ARRANGED
01.0 TO 16.0 CR
MICKEN
Techno logy (TECH)
100 ORIENTATION 02.0 CR
04.00 T TH TECH A 111
101A GRAPHICS 03.0 CR
09.00 W TECH A 111
08.00-09.50 M F TECH A 209
2 09.00 W TECH A HI
10.00-11.50 M F TECH A 209
3 09.00 W TECH A 111
01.00-02.50 M F TECH A 209
4 09.00 U TECH A 111
03.00-04.50 M F TECH A 209
5 09.00 W TECH A 111
10.00-11.50 M F TECH A 219
6 09.00 V, TECH A 111
06.00-07.50 PM M k TECH A 209
7 03.00 W TECH A 111
08.00-09.50 T TH TECH A 209
8 03.00 W TECH A 111
10.00-11.50 T TH TECH A 209
1
9 03.00 M TECH A 111
j
01.00-02.50 T TH TECH A 209
136
10
101C
300C
319
Thea
111A
111B
111C
203
204
207
208
213
230
273
305
311
312
322
402A
404
504
519
03.00 W TECH A 111
03.00-04.50 T TH TECH A 209
03.00 W TECH A 111
01.00-02.50 M F TECH A 219
03.00 W TFCH A 111
03.00-04.50 M F TECH A 219
GRAPHICS
PREREC 101A
08.00-09.50 M W F
10.00-11.50 M W F
APP FINO PHYS PRIN
PREREO MATH U1A, GSA 101A t B
03.00 M U F TECH D 131
INDUSTRIAL INTERN C3.0 CR
PREREC CONSENT OF ACVISER
TO BE ARRANGED
03.0 CR
TECH A 207
TECH A 207
03.0 CR
(THEA)
STAGING TECHNIQUES
03.00 MTWTHF
STAGING TECHNIQUES
03.00 MTWTHF
STAGING TECHNIQUES
03.00 MTWTHF
VOICE AND DICTION
11.00 MTWTH
ACTING
01.00-02.50 T TH
FUNDS CF TH DES
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
10.00 MT THF COMM
DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TO 03,
07.35-09.00 PM T TH COMM
STAGE MOVEMENT
12.00
TECH CF BALLET
04.00-05.50
04.00
DANCE WORKSHOP
07.00-09.00 PM
STAGE MAKE-UP
01.00
10.00-11.50 «
INTR TC PLAYWRITING
09.00 MTU F
HIS + PHIL OF DANCE
01.00 MTWTH
THEATER PRACTICUM 02.0 TO 12,
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
08.00-11.00 MTWTHF COMM
12.00-05.00 MTWTHF
PLAY DIRECTING
11.00 MT THF
THEATRE MANAGEMENT
01.00 MTWTH
THE CCMIC THEATRE
03.00-04.50 M
03.00-04.50 W
THEATRE PRACTICUM 01.0 TO 12.
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 08.00-11.00 MTWTHF COMM
12.00-05.00 MTWTHF COMM
526 SEM THEATER ARTS .03.
03.
COMM
03,
COMM
03.
COMM
04,
COMM
C4,
COMM
C4,
03,
MTWTHF 0813
02.0 TO 12,
M W 0813
F 0813
01.0 TO 06,
0813
04
COMM
COMM
04,
WHAM
04,
WHAM
COMM
04
COMM
04
CGMM
04
WHAM
COMM
T
T TH
CR
112
CR
161
CR
241
CR
112
CR
161
CR
242
CR
161
CR
CR
CR
CR
143
143
CR
301A
CR
301A
CR
137
137
CR
161
CR
12C
CR
301A
111
CR
137
137
CR
HENDREN
ZOECKLER
HARRISON
HARRISCN
PAYNE
ZOECKLER
GRAY
MRS CARPENTER
GRAY
SEMINERIC
MOE
CARPENTER
ZOECKLER
ABRAMS
MOE
ZOECKLER
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1 09.00-11.50 S L 101 MARSHALL
530 RESEARCH PROBLEMS 01. C TO C4.0 CR
PREREC CONSFNT OF CEPARTMENT
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREC CONSENT OF CEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
Technical & Industrial Education (TIED)
302 CCNSTR MTUS PRI TCH C4.0 CR
1 08.00-09.50 MTWTH TBA
2 03.00-04.50 MTUTH TEA
3 06.00-08.50 PM T TH TBA
303 DIVERSIFIED CRAFTS 04.0 CR
1 10.00-11.50 MTWTH TBA
2 01.00-02.50 MTWTH TBA
319 INDUSTRIAL INTERN 03.0 TO 24.0 CR
PREREC CONSENT OF ADVISOR
1 TO BE ARRANGED
380 TEACH TECH SUBJ C3.0 CR
PREREQ 12 HRS CF T AND I ED
1 08.00-09.50 T TH TECH D 130
408 T AIDS IN TECH ED C3.0 CR
1 06.00-08.30 PM W TECH D 130
419 STUDENT TEACH
—
TECH 08.0 TO 16.0 CR
PREREG GRADUATE STANDING
1 TO BE ARRANGED
425 PRACTICUM IN TECH 02.0 TO C8.0 CR
PREREC CONSENT OF ADVISER
I TC BF ARRANGED
430 SPECIAL PROBLEMS C2.0 TO C8.0 CR
PREREG CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGED
435 MANUAL ARTS INTERN 06.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF ADVISER
1 TO BF ARRANGED
485 P-P INC VOC TECH ED C3.0 CR
1 09.00-11.30 S TECH A 208
487 PLAN TECH FACILITY 03.0 CR
PREREG 12 HRS CF T AND I ED
1 06.00-08.30 PM TH TECH A 208
491A PRIN IND TEACHING 03.0 CR
PREREQ 50 PERCENT CF MAJCR CCMPLETEC
1 06.00-08.30 PM T TECH A 208
495 OCC ANALYSIS C3.0 CR
1 06.00-08.30 PM M TECH A 208
505 SUPER OF IND ED 04.0 CR
1 06.00-08.50 PM T TECH A 122
550 COL TCH IND-TEC SUB C4.0 CR
1 06.00-09.00 PM M TECH A 12C
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TC BF ARRANGED
599 THESIS 01. C TO 09. CR
PREREQ CONSENT OF ADVISOR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 15.0 CR
PREREG CONSENT OF ADVISOR
1 TO BE ARRANGED
Zoology (ZOOL)
102 GEN INVERT ZOOLOGY 05.0 CR
PREREG GSA 201 OR GSA 2 10
138
103
300
310
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
322
382
400
401
402
404
407
02
08
02
10
02
01
02
03
GEN V
PRER
08
08
08
10
08
01
VERT
PRER
09
08
09
10
ANIMA
PRER
01
01
01
01
01
08
PROBL
PRER
TC
ZOOL
PRER
11
11
12
ANIMA
PRER
12
GENET
PRER
10
08
10
08
10
01
10
03
NAT H
PRER
12
08
ZOOLO
PRER
TO
PARAS
PRER
08
08
.00 T TH LS
.00-09.50 M W F LS
.00 T TH LS
.00-11.50 M V, F LS
.00 T TH LS
.00-02.50 M W F LS
.00 T TH LS
.00-04.50 y V. F LS
ERT ZOOLOGY
EC GSA 201 OR GSA 210
.00
.00-09.50
.00
.00-11.50
.00
.00-03.50
EMBRYOLOGY
EC 202
.00
.00-09.50
.00
.00-11.50
L ECOLOGY
EC 102, 103
.00
.00-04.50
.00
.00-04.50
.00
.00-11.50
EfS IN ZOLLOGY
M V.
T TH S
M W
T TH S
M W
T TH
M U F
T TH
M W F
T TH
M U F
T
M Vi F
TH
M W F
M
02.
EC CONSENT OF CEPT.
BE ARRANGED
SENIOR SEMINAR
EC SENIOR STANDING
.00 M
.00 TH
.00 TH
L TAXONOMY
EC 2 TERNS OF BICLO
.00 W F
ICS
EQ 15 HRS BIOLOGY,
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
TO
SR
LS
LS
LS
16
130
16
13C
16
130
16
13C
05.0 CR
205
208
205
208
205
208
C5.0 CR
205
213
205
213
,0 CR05
205
204
205
204
205
204
05.0 CR
STANDING,
CI. 5 CR
205
G323
16
,0 CR02
.00 M W F
.00-09.50 T TH
.00 M Vi F
.00-09.50 M F
.00 M Vi F
.00-02.50 M F
.00 M H F
.00-04.-50 H F
1ST INVERT
EG 1 YEAR ZOOLCGY I
.00 M W
.00-11.50 S
GY FIELD STUD 02.
EQ CONSENT OF INSTR
BE ARRANGED
ITCLOGY
EC 1 YEAR ZOCLCGY I
.00 T TH
.00-09.50 M U F
GY
LS
C
AND CO
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
NCLUDI
LS
LS
TO
UCTOR
16
5.0 CR
NSENT CF
205
209
205
209
205
209
205
209
4.0 CR
NG 102
205
13C
8.0 CR
BLACKWELCER
BLACKnELCER
BLACKWELDER
BLACKWELCER
GEORGE
GEORGE
GEORGE
HAAS
HAAS
LEFEBVRE
LEFEBVRE
LEFEBVRE
4.25 OVER
STAHL
KRULL
BEATTY
BLACKWELCER
INSTRUCTOR
ENGLERT
ENGLERT
ENGLERT
ENGLERT
I
BEATTY
05.0 CR
NCLUDING 102
LS 205
LS 213
GAROIAN
139
409
441
463
466
511
542
560
582A
583A
596
599
600
08
10
HISTO
PRER
04
03
DEVEL
PRER
02
02
GAME
PRER
05
01
05
08
FISH
PRER
11
09
12
LlMNO
PRER
09
09
12
OSTEO
PRER
01
ADV W
PRER
08
GRADU
PRER
04
TEACH
PRER
05
SPECI
PRER
TO
THESI
PRER
TO
DISSE
PRER
TO
00
00-11.50
CGY CF ORGA
C 202
00
00-04.50
PMENTAL BIO
G 300 AND
00
00-03.50
ANAGEMENT
Q 15 HRS
45-07.25
00-04.50
4 5-07.25
00-11.50
ANAGEMENT
G 15 HRS
00
00-12.00
00
OGY
G CONSENT
00
00-12.00
00
OGY
C CONSENT
00-02.50
LDLIFE MGT
Q CONSENT
00
TE SEMINAR
Q CONSENT
00
ZCOL COLL
C CONSENT
00
L RESEARCH
C CONSENT
BE ARRANGED
G CONSENT
BE ARRANGED
TATION
G CONSENT
BE ARRANGED
T TH
M U F
NS
M M F
T TH
LS
LS
LS
LS
CELL PHYS OR
T TH LS
M M LS
6ICLCGY AND C
M LS
F LS
M LS
S LS
BIOLOGICAL SC
H F LS
T LS
T LS
OF CEPARTMEN1
Vt F LS
TH LS
TH LS
OF CEPARTMEN
T TH TB
OF CEPARTMEN!
TWTH LS
OF CEPARTMEN1
TH L
OF CEPARTMEN1
W LS
03.0 TO
OF CEPARTMEN1
01.0 TO
OF CEPARTMEN1
01.0 TO
OF CEPARTMEN1
205 GAROIAN
213
05.0 CR
205 MARTIN
213
04.0 CR
CONSENT CF INSTRUCTOR
205 HAAS
213
04.0 CR
ONSENT OF INSTRUCTOR
205 STAINS
204
205 STAINS
204
C4.0 CR
IENCE AND CONSENT OF INSTRUCT
205 LEWIS
204
204
C4.0 CR
204
204
204
03.0 CR
T
A
03.0 CR
204
00.5 CR
171
01.0 CR
205
12.0 CR
09.0 CR
48.0 CR
STAHL
GALBREATH
KLIMSTRA
FISHER
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SCHEDULE OF VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A
901
902
903
904
101B
901
9C2
INTRO-PHYS
10.00
11-00
03.00
01.00
INTRC-PHYS
08.00
12.00
SCIENCE
SCIENCE
201E CULT-SCCIETY BEHAV
901 08.00
902 12.00
201C CULT-SCCIETY-BEHAV
901 09.00
902 10.00
9C3 01.00
904 03.00
905 11.00
906 04.00
211A POLITICAL EC0NCMY
901 10.00
902 12.00
903 04.00
211B POLITICAL ECONCMY
901 09.00
902 11.00
903 01.00
904 12.00
905 03.00
906 04.00
101 ENGLISH COMPOSITION
901 08.00
902 09.00
903 10.00
904 10.00
905 08.00
906 11.00
907 09.00
908 01.00
909 01.00
910 01.00
911 02.00
912 02.00
913 04.00
914 03.00
915 03.00
916 03.00
917 03.00
918 02.00
919 02.00
102 ENGLISH COMPOSITION
901 12.00
04.0 CR
MTWTH M3 101
MTWTH M3 103
MTWTH M3 101
MTWTH M3 101
04.0 CR
MTWTH F3 144
MTWTH F3 144
's Social Inheritance and
C4.0 CR
MTWTH H4 233
MTWTH HA 233
04.0 CR
MTWTH HI 143
MTWTH HI 143
MTWTH HI 143
MTWTH AV TEC 1
MTWTH HI 143
MTWTH HI 143
04.0 CR
MTWTH Ml 107
MTWTH HI 143
MTWTH M3 103
04.0 CR
MTWTH Ml 107
MTWTH AV TEC 1
MTWTH Ml 107
MTWTH Ml 107
MTWTH Ml 107
MTWTH Ml 107
inization and Commi nicat
03.0 CR
M W F H3 153
M W F H3 153
M W F H3 153
M W F H3 153
M W F H3 143
M W F H3 153
M W F H9 101
M W F H3 153
M W F H9 101
M W F HI 143
M W F H3 153
M W F H4 233
M W F H4 233
M W F H3 153
M W F H9 101
M W F HI 143
M W F H4 233
M W F H3 153
M W F AV CLM 1
1 03.0 CR
M W F L3 109
I
141
902 08.00 M W F H3 153
103 ORAL COMM OF IDEAS 03. CR
901 08.00 MTWTH AV CLM 1
902 10.00 MTWTH H9 101
903 11.00 MTWTH H9 101
904 12.00 MTWTH H9 101
905 02.00 MTWTH H9 101
906 04.00 MTWTH H9 101
Math
U1A COL ALGEBRA + TRIG 05. CR
901 09.00 MTWTHF M3 103
902 09.00 MTWTHF H4 233
903 03.00 MTWTHF H3 151
904 04.00 MTWTHF Ml 112
Accounting (*ACC)
101A ACCOUNTING 06..0 CR
1 08.00-09. 50 MTWTHF Fl 111
2 09.00-10. 50 MTWTHF Fl 109
3 10.00-11. 50 MTWTHF Fl 111
4 11.00-12.
12.00
00 MTWTHF
MTWTHF
Fl
Fl
109
109
5 01.00-02. 50 MTWTHF Fl 111
6 02.00-03. 50 MTWTHF Fl 109
7 03.00-04. 50 MTWTHF Fl 111
104 SECRETARIAL ACCTG 05..0 CR
I 10.00 MTWTHF Fl 108
2 02.00 MTWTHF Fl 108
109A CALCLTATING MACH 03. CR
1 09.00 MTWTHF Fl 113
2 11.00 MTWTHF Fl 113
3 02.00 MTWTHF Fl 113
4 03.00 MTWTHF Fl 113
5 04.00 MTWTHF Fl 113
126 FUND CF BUSINESS 03. CR
PREREQ (BUSINESS MAJORS ONLY)
1 09.00 M W F Fl 108
2 07.00-08. 30 PM M W Fl 111
130 JOB CCST ACCOUNTING 04. CR
PREREG *ACC 101C
1 10.00 MTWTHF Fl 106
2 11.00 MTWTHF Fl 108
3 12.00 MTWTHF Fl 108
4 03.00 MTWTHF Fl 108
201A ACCOUNTING 04. CR
PREREC *ACC 101C
1 08.00 MTWTHF Fl 108
2 01.00 MTWTHF Fl 108
226A BUSINESS LAV 1 04. CR
1 02.00 MTWTH Fl 106
227 OFFICE ADM -( SUPR 05. CR
1 08.00 MTWTHF Fl 109
2 04.00 MTWTHF Fl 108
Architectural Drafting (*AD)
110A ARCHITECT DRAFTING 05. CR
1 08.00-11. 50 M W F Ml 108
2 01.00-04. 50 M W F Ml 108
146A FREEHAND ARCH GRAPH 03. CR
1 08.00-10. 50 T TH Ml 108
2 01.00-03. 50 T TH Ml 108
142
147
221A
250A
258
1
2
Aviati
101
1
102
103
104
105
106
107
HISTORY ARCHITECT
01.00 M
11.00 M
ARCHITECTURAL DES
08.00-10.50 M
01.00-03.50 M
MATERIALS METHODS
08.00-11.50
11.00
01.00-04.50
11. OC
STRUCTURAL ELEMENTS
01.00 MT
10.00 MT
on Technology (*AT)
ARCFT RECIPROCAT PP
F
F
F
F
H
M
H
W
T TH
W
T TH
fa
THF
THF
108
109
110
203
10.00-12.50 PM M M F
09.00 M H F
CARB LUB SYSTEMS
02.00 M W F
09.00-12.50 T TH
ARCFT ELECT GEN-ALT
08.00 MTWTHF
09.00-10.50 M U F
PROPELLORS
09.00 T TH
02.00 F
10.00 T TH
12.00-01.50 T TH
AIRCRFT INSTRUMENTS
12.00 M
04.00 T TH
02.00-03.50 T TH
ARCFT IGN-START SYS
08.00 U
11.00 T TH
08.00-10.50 T TH
FABRIC-WOOD-DOPING
09.00-10.50 W
12.00 TH
01.00-03.50 T TH
02.00-04.50 M U
01.00 W
08.00-09.50 F
JET PROPULSION PP
11.00 W
01.00 M W F
02.00-03.50 M W F
POWERPLANT TESTING
PREREQ 1ST AND 2ND QUAR
F
F
11.00 M
08.00-10.50 M
AIRC STRUCT AND REP
08.00 TH
04.00 T TH
10.11-10.50 M F
11.00 W
AERODYNAMICS
12.00 W
09.00-10.50 M F
10.00-11.50 M F
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
HI
HI
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
TERS
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
03.0 CR
112
112
04.0 CR
113
113
04.0 CR
113
113
113
113
04.0 CR
144
144
06.0
CL
06.0
CL
C6.0
CL
05.0
CL
CL
04.0
CL
CL
05.0
CL
CL
04.0
CL
CLM
TEC
CLM
CLM
06.0
CL
CL
04.0
CL
CR
LAB
1
CR
2
LAB
CR
I
LAB
CR
2
1
LAB
LAB
CR
2
LAB
CR
3
2
LAB
CR
2
1
LAB
LAB
3
3
CR
2
1
LAB
CR
2
LAB
03.0 CR
CL 2
cl ;
CLM 3
CLM 3
05.0 CR
CL
CLM
TEC
3
1
LAB
143
204
205
206
208
209
217
220
230A
1
230B
231
232
233
234
1
01.
02.
11.
AIRCRA
09.
02.
10.
PRESS,
02.
11.
04.
02.
METAL
12.
09.
ARCFT
02.
08.
HT BAL
10.
08.
RADIO
02.
09.
JET TR
02.
08.
11.
01.
PRIVAT
TO
PRIVAT
TO
BASIC
TO
INTERS
TO
ADVANC
TO
INSTRL
TO
00
00-03.50
00
FT HYDRAULICS
00
00
00-12.50 PM
AIR CONO SYS
00
00-12.50
00
00-03.50
+ PROCESSING
00
00-11.50
FUEL SYSTEMS
00
00-09.50
ANCE INSPECT
00
00-09.50
OPER-INSTALL
00
00-10.50
ANS AIR SYS
00
00-09.50
00
00
E PILOT
BE ARRANGED
E PILOT
BE ARRANGED
FLIGHT
BE ARRANGED
EDIATE FLIGHT
BE ARRANGED
ED FLIGHT
BE ARRANGED
MENT FLIGHT
BE ARRANGED
T TH
T TH
F
I F
I
I F
T THF
M
T TH
F
T TH
T TH
TH
MTWTHF
M W F
M
M
TH
F
F
(*AUT)
101B
101C
125A
Automotive Technology
101A AUTO LAB— ENG
1 08.00-10.50 MTWTHF
2 11.00 MTWTHF
AUTO LAB-BR + STEER
08.00-10.50 MTWTHF
AUTO LAB-IGN + CARB
02.00-04.50 MTWTHF
AUTO THE—ENGINES
11.00 MTWTHF
02.00 MTWTHF
AUTO THE-BR + STEER
03.00 MTWTHF
AUTO THE-ING + CARB
PREREO *AUT 125A + 125B
09.00 MTWTHF
AUTO LAB—DRIVE TRA
02.00-04.50 MTWTHF
201B AUTO LAB—TRANS
PREREQ *AUT 101C
1 09.00-11.50 MTWTHF
125B
125C
201A
1
AV CLM
AV TEC
AV CLM
05.0
AV CL
AV CL
AV
03.0
AV CL
AV
AV CLM
AV TEC
04.0
AV CL
AV
02.0
AV CL
AV
06.0
AV CL
AV
C1.0
AV CL
AV
03.0
AV CL
AV
AV CL
AV CL
02.0
TBA
01.0
TBA
03.0
TBA
03.0
TBA
03.0
TBA
03.0
3
LAB
3
CR
2
1
LAB
CR
1
LAB
3
LAB
CR
2
LAB
CR
2
LAB
CR
1
LAB
CR
1
LAB
CR
2
LAB
1
2
CR
CR
CR
CR
CR
CR
05.0 CR
L2 108
L2 108
05.0 CR
LI 108
05.0 CR
L2 108
05.0 CR
L2 105
L2 105
05.0 CR
L2 105
05.0 CR
L2 105
05.0 CR
L2 101
05.0 CR
L2 102
144
201C AUTO LAB-ENG REBLDG
PREREC *AUT 101C
I 02.00-04.50 MTWTHF
220A AUTO THE-TRAN CR TR
PREREQ *AUT 125C
1 10.00 MTWTHF
220B AUTO THE-AUTO TRANS
PREREC *AUT 125C
1 08.00 MTWTHF
220C AUTO THE-ENG REBLDG
PREREQ *AUT 125C
1 01.00 MTWTHF
Commercial Art (*CA)
101 ART ANALYSIS
1 08.00 M W F
125 TECHNIQUES
1 09.00-11.50 M W F
08.00-11.50 T TH
2 0l.00-0A.50 MTWTHF
210A ADVER + STORY ILLUS
230A
08.00-11.50 M W F
01.00-04.50 M W F
TECHNICAL ILLUST
08.00-11.50 T TH
01.00-04.50 T TH
05.0 CR
LI 108
05.0 CR
L2 105
05.0 CR
L2 105
05.0 CR
L2
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
105
03.0 CR
L3 119
10.0 CR
119
119
119
08.0 CR
120
120
07.0 CR
120
120
*CLE
103
109
115C
INTRO CRIME CONTROL
01.00-02.50 T TH
06.30-08.20 PM T TH
COR INST AS SOC SYS
06.30-08.20 PM M W
INTERPER RELATIONS
06.30-08.20 PM T TH
Cosmetology (*COS)
101A COSMETOLOGY LAB
1 11.00-01.50
03.00-05.50
2 08.00-10.50
12.00-02.50
101B COSMETCLOGY LAB
PREREQ *C0S 101/
1 08.00-10.50
02.00-04.50
125A COSMETCLOGY THEORY
1 10.00
2 03.00
125B COSMETOLOGY THEORY
1 12.00
Dental Hygiene (*DH)
130 ORIENT OENTAL HYGE
1 08.00 M W
132A HEAD NECK ANATOMY
I 09.00-10.50 M
08.00-10.50
135A ORAL BASIC SCIENCE
1 09.00-10.50 TW
210A CLINICAL DENTAL HYG
1 09.00-11.50 MTW
02.00
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
04.0 CR
H3 153
H3 153
03.0 CR
H3 153
03.0 CR
H3 151
07.0 CR
Nl 101
Nl 107
Nl 107
Nl 107
07.0 CR
Nl 101
Nl 101
05.0 CR
Nl 106
Nl 106
05.0 CR
Nl 106
02.0 CR
Fl HO
C4.0 CR
Fl 110
Fl 11C
04.0 CR
Fl 110
05.0 CR
F3 132
Fl HO
145
2 01.00-03.50 MTW F F3 132
02.00 F Fl 110
213A DENTAL ASSISTING 03.0 CR
1 01.00 TH F3 144
02.00-03.50 TH Fl 110
217 DENT HEALTH EDUC 02.0 CR
1 12.00 M W Fl 110
218B CLIN CENT ROENTGEN 02.0 CR
1 08.00-09.50 TH Fl 11C
2 10.00-11.50 TH Fl 110
Data Processing (*DP)
100A DATA PROCESS MATH 05.0 CR
1 09.00 MTWTHF L3 109
2 10.00 MTWTHF M3 103
3 01.00 MTWTHF H3 151
4 02.00 MTWTHF M3 103
5 04.00 MTWTHF Fl 109
101A AUTO CATA PROC MACH 03.0 CR
1 08.00 MTWTHF H4 134
2 11.00 MTWTHF H4 134
3 12.00 MTWTHF H4 134
4 02.00 MTWTHF H4 134
103A COMPUTER PROG 05. CR
1 09.00-10.50 MTWTHF H4 134
202A SCI CCMPUT PROG 05.0 CR
PREREO *DP 103A
1 03.00-04.50 MTWTHF H4 134
203A BUS CCMPUTER PROG 05.0 CR
PREREG *DP 103A
1 09.00-10.50 MTWTHF H4 133
2 11.00-12.50 MTWTHF H4 133
3 02.00-03.50 MTWTHF H4 133
206 PROGRAM SYSTEMS 03.0 CR
1 08.00 MTWTHF H4 133
2 01.00 MTWTHF H4 133
3 04.00 MTWTHF H4 133
Dental Lab Technology (*DT)
101A DENTAL PROSTHET LAB 06.0 CR
1 02.00-04.50 M W F F3 128
01.00-04.50 T TH F3 128
2 02.00-04.50 M W F F3 127
01.00-04.50 T TH F3 127
125A DENT PROSTH THEORY 03.0 CR
1 01.00 M W F Fl 110
201A CROWN + BRIDGE LAB 06.0 CR
1 09.00-11.50 M W F F3 128
08.00-10.50 T TH F3 128
2 08.00-10.50 M W F F3 127
08.00-11.50 T TH F3 127
225A CROWN + BRIDGE THEO 03.0 CR
1 08.00 M W F F3 128
2 08.00 M W F F3 143
Electronics Technology (*ELT)
101A ELECT LAB-AC, DC 04.0 CR
1 09.00-10.50 MTWTHF M3 109
2 02.00-03.50 MTWTHF M3 109
125A ELECT THE-AC, DC 05.0 CR
1 11.00 MTWTHF M3 110
2 01.00 MTWTHF M3 110
127 BASIC TECH CONCEPTS 03.0 CR
146
1 08.00 M W F
2 09.00 M W F
201A ELECT LAB-TRANS VT
PREREQ *ELT 125C
1 08.00-09.50 MTWTHF
2 01.00-02.50 MTWTHF
225A ELECT THE-TRANSI TCR
PREREQ *ELT 101C
1 10.00 MTWTHF
2 12.00 MTWTHF
(*FP)Forest Products Technology
101A WOODWCRK-MACHINE
1 09.00-11.50 M U F
08.00-10.50 T TH
125A PROD WOODWKG THEORY
1 08.00 M W F
128 WOOD TECHNOLOGY
1 12.00 M W
11.00-12.50 T TH
129 WOOD FINISHING
1 02.00
201A WOODWCRK-LIGHT FR
M3 UC
M3 110
05.0 CR
M3 112
M3 112
05.0 CR
M3
M3
11C
110
05.0 CR
LA 108
LA 108
03.0 CR
LA 106
04.0 CR
LA 106
LA 106
02.0 TO 03. CR
M W F LA 106
05.0 CR
1 02.00-OA.50 MTWTHF
225A PROD WOCDWKG THEORY
1 01.00 M W F
232 WOOD PRESERVATION
LA 108
03.0 CR
LA 106
02.0 CR
08.00 T TH LA 106
General Studies (*GEN)
102 TECHNICAL WRITING 03.0 CR
PREREQ AVIATION ONLY
L 08.00 M W F M3 103
2 12.00 M W F M3 103
3 0A.00 M w F AV TEC 2
A 10.00 M w F HA 233
5 03.00 M w F M3 103
107 TECHNICAL MATH 03.0 CR
1 09.00 M w F H3 151
2 10.00 M w F H3 151
3 08.00 M w F H9 101
A 02.00 M w F H3 151
5 03.00 M w F AV TEC 2
6 0A.00 M w F H3 151
115A INTRO TC CHEMISTRY 03.0 CR
1 01.00-02.50 M w F F3 IAA
2 03.00-0A.50 M w F F3 IAA
120 APPLIED PHYSICS OA.O CR
PREREQ GSA 101A
1 08.00 M w M3 101
08.00-09.50 T TF M3 101
2 11.00 M w M3 101
11.00- 12.50 T TF M3 101
201 JOB ORIENTATION C2.0 CR
1 01.00 T Fl 112
RETAILING
2 11.00 M w H3 151
ARCHITECTURE
232 MGT-LABOR RELATIONS OA.O CR
1 01.00 MTWTF AV TEC 1
2 02.00 MTWTF Ml 107
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Highway and Civil Technology *(HCT)
101A SURVEYING 05.0 CR
1 01.00-04.50 T TH H3 151
08.00-11.50 S H3 151
Mortuary Science (*MS)
101A FUNERAL HIST + CUST 03.0 CR
1 08.00 M W F L3 109
202 RESTORATIVE ART 03.0 CR
1 02.00 M W L3 109
02.00-04.50 T F3 144
203 INTRC TC EMBALMING 03. CR
PREREQ PHSL 300 OR *MS 110
1 03.00 M W F L3 10<5
205A PATHOLOGY 03.0 CR
PREREC PHSL 300 (GSA 301)
1 04.00 M W F L3 109
Machine Drafting and Design Technology (*MT)
101A GRAPHICS 07.0 CR
1 08.00-10.50 MTWTHF Ml 101
2 02.00-04.50 MTWTHF Ml 101
110A ARCHITECT DRAFTING 05.0 CR
1 08.00-10.50 M W F Ml 108
2 11.00 M W F HI 144
127 ELEC f-YD PN CONTROL 03.0 CR
1 08.00 M W F LI 105
2 03.00 M M F LI 105
175A TECHNICAL DRAWING 03.0 CR
PREREO AVIATION ONLY
1 02.00 MTWTHF H3 147
2 09.00 MTWTHF H3 147
3 01.00 MTWTHF H3 147
4 03.00-04.50 M W AV TEC 3
03.00 F AV TEC 3
5 11.00 MTWTHF H3 147
201A MACH CRAFTG DESIGN 05.0 CR
1 11.00-01.50 MTWTHF Ml 101
225 KINEM/TICS 03.0 CR
1 10.00 T THF H3 147
226A STAT STRENGTH MAT 02.0 CR
1 09.00 T TH H3 151
2 10.00 T TH H3 151
Practical Nursing (*PN)
101 BASIC NURSING 06.0 CR
1 08.00-11.50 M F H5 21C
10.00-11.50 TWTH H5 210
01.00-03.50 T TH H5 210
103B CLINICAL NURSING 12.0 CR
1 08.00-04.00 TWT HOSP
08.00-11.50 F H9 201
01.00-03.50 F H9 201
131 NUTRITION-PRACT NUR 04.0 CR
1 01.00-03.50 M W HEC
132 HEALTH 05.0 CR
1 08.00-09.50 TWTH H5 210
01.00-03.50 F H5 210
Printing Technology (*PT)
101A PRESS LAB-HAND PLAT 06.0 CR
1 02.00-04.50 MTWTHF L3 110
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125A PRESS THE-HANO PLAT 03.0 CR
1 01.00 M W F L3 109
201A COMPOSITION LAB 06.0 CR
PREREQ *PT 101A ANC 125A
1 09.00-11.50 MTWTHF L3 11C
225A COMPOSITION THEORY 03.0 CR
PREREC *PT 101A ANC 125A
1 08.00 M W F
Retailing Cooperative (*RET)
124 INTRO TO RETAILING
1 09.00 MTWTH
176 PRODUCT ANALYSIS
1 01.00 M W F
177A PRODUCT INFOMAT LAB
1 10.00-11.50 MTWTHF
201A CO-OP WORK EXP
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
Secretarial (*SEC)
101B TYPEWRITING
PREREO *SCR 101A
1 08.00
101C TYPEWRITING
PREREC *SCR 101B
1 07.00-08.30 PM
104A SHORTHAND
1 10.00-11.50
2 02.00-03.50
107 FILING DUPLICTG
PREREC *SCR 101A
1 08.00 MTWTH
2 01.00 MTWTH
MACHINE SHORTHAND
MTWTHF
T TH
MTWTHF
MTWTHF
120A
205A
206
T
209A
2U
225A
11.00-12.50 MTWTHF
TYPEWRITING
PREREC *SCR 101C
1 08.00 MTWTHF
2 10.00 MTWTHF
3 01.00 MTWTHF
4 02.00 MTWTHF
MACH TRANSCRIPTION
06.30-10.30 PM W
SHORTHAND
1 03.00-04.50 MTWTHF
2 11.00-12.50 MTWTHF
3 02.00-03.50 MTWTHF
4 08.00-09.50 MTWTHF
COOP SECTY EXP
1 TO BE ARRANGED MTWTHF
MEDICAL SHORTHAND
PREREC *SCR 209A
09.00 MTWTHF
10.00 MTWTHF
Ml 107
04.0 CR
Fl 112
03.0 CR
Fl 112
C5.0 CR
Fl 112
C8.0 CR
03.0 CR
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
03
06
03
06
03
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
TBA
03.
06.
05.0
121
.0 CR
107
.0 CR
121
121
.0 CR
103
103
.0 CR
102
.0 CR
107
103
107
103
CR
102
CR
102
103
107
102
CR
Fl
Fl
06.0 CR
121
102
Tool and Manufacturing Technology (*TT)
101A
1'5A
M TOOL LAB-ENG BEN
01.00-03.50 MTWTHF
10.00-12.50 MTWTHF
M TOOL THE-INTRO
04.00 M W F
09.00 M W F
05.0 CR
LI 101
LI 101
03.0 CR
LI 105
LI. 105
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175 MACHINE SHOP PRACT 03..0 CR
1 04.00 MTWTHF LI 105
176A MANUFACTURING PROC 03,.0 CR
1 10.00 M W F LI 105
2 11.00 M W F LI 105
176B MANUFACTURING PROC 03..0 CR
1 02.00 M V) F LI 105
201A ADV T LAB-TOOL-DIE 03..0 CR
1 08.CO-09.50 M W F LI 101
225A AD M TOOL THE-QUAL 03..0 CR
1 10.00 M W F LI 105
275A METALLURGY-WELDING 03..0 CR
1 12.00 MTWTHF M4 102
2756 METALLURGY-FERROUS 03,.0 CR
1 09.00 MTWTHF M4 102
2 02.00 MTWTHF M4 102
3 03.00 MTWTHF M4 102
275C METALLURGY-FERROUS 03..0 CR
I 04.00 MTWTHF M4 102
Welding (*WEL)
101A WELDING LABORATORY 05..0 CR
1 08.00-10.50 MTWTHF M4 107
101B WELDING LABORATORY 05..0 CR
1 08.00-10.50 MTWTHF M4 108
101C WELDING LABORATORY 05..0 CR
PREREQ *WEL 101B
1 08.00-10.50 MTWTHF M4 108
125A WELDING THEORY 05..0 CR
1 01.00 MTWTHF M4 108
125B WELDING THEORY 05..0 CR
1 01.00 MTWTHF M4 102
125C WELDING THEORY 05.,0 CR
1 08.00 MTWTHF M4 108
175 OXY-ACET-ELEC ARC 03.0 CR
1 11.00 MTWTHF M4 107
2 03.00-04.50 M W F M4 107
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